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 1 
ortnI noitcud  
 
 aydaN deman namow ainrofilaC a ,9002 nI stelputco ot htrib evag nameluS ,  reh gnisuac 
 ,raey emas tahT .aidem eht yb ”momotcO“ debbud eb ot nilessoG etaK  eht ,etaK sa nwonk tseb ,
 sniwt dna stelputxes fo rehtom ohw  wohs ytilaer eht ni derutaef erew noJ 8 sulP etaK &  saw ,
 .delevarnu egairram reh sa senizagam tnemniatretne dna diolbat ni derutaef ylraluger rieht elihW  
hgih deviecnoc nemow htob ,tnereffid yrev era seirots  re redro   selpitlum  )retaerg ro stelpirt(
t evitcudorper hguorht ygolonhce   ,nahslO & sdrahciR ;8002 ,nosraC & ,nilessoG ,nilessoG(
)9002  .  
noitnetta aidem tneceR  –  selpmaxe owt evoba eht gnidulcni – rid  detce  selpuoc elitrefni ta
 ssenerawa desaercni na desuac sah fo ygolonhcet evitcudorper  )6991 ,rennoR & hsraM(  .  elihW
oppus elpoep ynam  osla ynam ,ygolonhcet evitcudorper ot ssecca tr esoppo .ti  leef elpoep emoS 
 nalp s’doG fo trap ton si noitpecnoc detsissa taht  & hsraM( )6991 ,rennoR  . emoS  na taht leef 
noitpecnoc fo tnemom eht ta nosrep a si oyrbme  taht dna ,  ot yaw elbatpecca yllarom on si ereht
suretu eht fo edistuo dezilitref era sgge erehw serudecorp ni etapicitrap  )7002 ,ydnuM(  emoS .
weiv  tpmetta na sa ygolonhcet evitcudorper yb  lortnoc dna seidob s’nemow ezilacidem ot nem 
 doohrehtom )7991 ,nhaC & eihciM( .  
 taht ysrevortnoc eht ot gnitubirtnoc ni elor tnatropmi na deyalp evah aidem ehT
 ygolonhcet evitcudorper sdnuorrus )6991 ,rennoR & hsraM(   .  tsoM m  aide egarevoc  gninrecnoc  
stnemtaert ytilitrefni ni shguorhtkaerb  sah stifeneb eht tuoba citsimitpo ylsuoituac neeb  eht fo 
ygolonhcet  muabneriB( - )3002 ,ilemraC M .  egarevoc aide i ytilitrefni morf gnireffus nemow fo  s
 aidem ehT .citamelborp erom  yltneuqerf yartrop a sa ytilitrefni reppu n - elddim - ssalc ,  etihw 
esaesid s’nemow  – neve   rof rehgih era setar ytilitrefni hguoht gnikrow dna roop - nemow ssalc  – 
 dna emalb w  ytilitrefni nwo rieht rof nemo )7002 ,ydnuM ;3002 ,knalB & kcirreM(  tsoM .
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 no sesucof ytilitrefni tuoba esruocsid nemow tnemtaert droffa nac ohw ,  si tnemtaert siht dna 
uj esoht ot elbaliavanu netfo lacidem eht yb degd  yeht sdradnats eht fo edistuo eb ot srenoititcarp 
ekam eveileb  rehtom doog a  ,knalB & kcirreM( )7991 ,nhaC & eihciM ;3002  .   
seidutS  fo  eht  seivom dna noisivelet ,gnisitrevda ,senizagam ,swen etartsnomed  taht 
 rettam aidem eht ni snoitatneserper )9002 ,kcinniK(   .  ,elpmaxe roF  esu elpoep gnuoy  eht  ssam
rieht fo tsom niatbo ot aidem p eht dna ,noitamrofni lacitilo  ecneulfni yltnacifingis aidem ssam 
 snoinipo lacitilop )9002 ,kcinniK( P .  ,secalp detcepxe ni dnuof ylno ton si noitamrofni lacitilo
 gnimmargorp tnemniatretne dna stnemesitrevda ni osla tub ,swen eht sa hcus )9002 ,kcinniK(  .  
 nI hsalkcaB idulaF nasuS ,  )1991( op eht sessucsid  revo evah aidem swen eht taht rew
ehS .kniht elpoep yaw eht gnipahs snialpxe taht  ]s’aidem swen eht[ ,noitutitsni egral yna ekil“ ,
 gniliaverp eht ot elbitpecsus ylssorg tsuj ,citammargorp ro detatidemerp t’nera stnemevom
”stnerruc lacitilop  )77 .p ,1991 ,idulaF( . luc eht fo evitcelfer era stnerruc lacitilop esehT  s’erut
 ni esoht stroppus taht secneidua gnoma tesdnim a etaerc aidem ssam ehT .ygoloedi tnanimod
 erutluc eht nihtiw ytirohtua dna rewop )2891 ,llaH .S ;0891 ,niltiG ;1791 ,ressuhtlA(  erutluc ehT .
”msilatipac lahcrairtap ,etihw“ fo metsys a dnuora sevlover setatS detinU eht ni   .p ,9891 ,eksiF(
)1  .  
am eht od ylno toN  ni elor tnatropmi yrev a yalp yeht ,yhcrairtap ecrofnier aidem ss
ygoloedi siht otni yub ot spuorg detanidrobus gnicnivnoc ,  nI .llew sa nemoW detaideM  nairaM ,
 sreyeM )9991( :ouq sutats eht niatniam ot skrow yhcrairtap hcihw ni syaw eht sessucsid  
o sgnidnatsrednu ralucitrap etomorp dna ecarbme tsum ]rewop ni esohT[  ,ssalc ,ecar f
ytilauxes dna — sfeileb dna sepytoerets redneg lanoitidart htiw gnola —  ,slaedi eht fi
elddim ,lauxesoreteh ,etihw fo snoinipo dna ,seulav -  niamer ot era nem ssalc reppu dna 
 ygoloedi gniliaverp siht ,deednI .yteicos nihtiw ygoloedi tnanimod eht  raeppa tsum
 .evitceffe eb ot lausnesnoc dna ,lacisnesnommoc ,elbativeni ,larutan )7 .p(  
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 sreyeM )9991(  rewop ni esoht pleh aidem eht taht snialpxe osla niag  detanimod morf ecnailpmoc 
:spuorg  
spuorg detanidrobuS —  snaibsel ,sessalc gnikrow dna roop eht ,roloc fo elpoep ,nemow
ylredle eht ,nem yag dna — yub“ ot degaruocne era  ni ,hcihw ygoloedi tnanimod eht ”otni 
 krow lacigoloedi eht ,suhT .detanidrobus meht gnipeek yb ouq sutats eht sniatniam ,tcaf
 naht laer ro larutan erom sraeppa taht ytilaer a gnitneserp fo ,trap ni ,stsisnoc aidem eht fo
obus fo secnatsmucric lairetam eht sevil s’elpoep detanidr —  esoht nehw neve
 .segassem s’aidem eht tcidartnoc ot raeppa dluow secnatsmucric 7 .pp( - )8   
 
 ,yevnoc ot epoh yeht sgninaem derreferp evah yam segassem gnitaerc esoht hguohtlA
gassem eseht fo sreviecer evissap ton era secneidua aidem ssam  swolla gnikniht lacitirC .se
 erofereht ,tnes gnieb egassem a tsiser ylbissop dna morf sgninaem tnereffid ekat ot secneidua
 ygoloedi tnanimod eht gnitsiser liaeB( )9002 ,kattoK & setracseD ;9002 ,  eksiF nhoJ  . )7891(  
taht seugra  gniyrav ni ,htiw detaitogen ro ,dedave ,detsiser eb nac…ygoloedi tnanimod eht“ 
 ”sredaer detautis yllaicos yltnereffid yb seerged )971 .p(   .  
 nI noitcudortnI lacitirC A :aideM dna nemoW  ssoR neraK dna ylreyB .M nyloraC ,
)6002(  aidem swen eht woh ssucsid nemow tneserper :erutluc ruo ni  
 eht ot segassem tnatropmi dnes aidem swen ni detneserper era nemow hcihw ni syaw ehT
 dna ,elor s’nemow ,ecalp s’nemow tuoba scilbup gnidaer dna ,gninetsil ,gniweiv
nemow ylbaugra era…aidem ehT .sevil s’  swen eht fo srepahs dna srenifed yramirp eht 
na adnega  seussi cilbup fo gnimarf deredneg rieht ni noitcnuf larutluc laicurc a mrofrep d
 .etomorp yltnetsisrep yeht taht sesruocsid deredneg eht ni dna )04 .p(   
 
 nI retneC dna tnorF ,msinimeF  neroG .J ylliL dna liaeB adniL , )9002(  ,nialpxe 
 ,senizagam hguorht ,mlif ni ,noisivelet no detciped era sevil s’nemow taht syaw eht gnizylana“
msivitca lacitilop etamitigel si erutaretil ni dna  nemow yb desu era snoitatneserper esoht esuaceb ,
 ”seitilaer etaerc dna gninaem ekam ot )nem dna( )3 .p(  .   sknil dehsilbatse evah sralohcs aideM
nemow gnidulcni ,nemow tuoba sedutitta dna snoitatneserper aidem neewteb niaga dna emit  s’
 sevlesmeht fo snoitatcepxe nwo )9002 ,neroG & liaeB(  .  fo snoitatneserper taht swohs hcraeseR 
 yeht ,efil yadyreve )yltcerrocni ro yltcerroc rehtehw( tcelfer ylno ton erutluc ralupop ni nemow
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 ti gnitaerc ni etapicitrap osla )9002 ,liaeB(  nI .  fo scitiloP eht dna selaT ytilaroM aideM
doohrehtoM ,  enirehtaK kcinniK  )9002(  b“ taht snialpxe  ot esoohc aidem eseht fo lla tahw y
 yldnuoforp a yalp aidem ,tuo evael yeht tahw sa llew sa ,ezirolav dna ezisahpme  elor tnatropmi
”sevil rieht fo segats lla ta nemow rof snoitatcepxe dna smron lateicos gnitcurtsnoc ni  )2 .p( .  yB
erutluc ralupop gnizylana ,  nemow fo smron dna selor tnerruc eht otni thgisni niag ew  ,liaeB(
)9002   .  
 doohrehtom tuoba saedi ruo sepahs dna setaerc osla erutluc ralupoP )9891 ,gnoT(  .
 sa llew sa ,doohrehtom eziromalg dna ezilaedi netfo srehtom fo snoitatneserper aidem tnerruC
 a pu tes eewteb ymotohcid srehtom dab dna srehtom doog n  )9002 ,kcinniK( .  nI  :tsgnA ymmoM
erutluC ralupoP naciremA ni doohrehtoM  pohsiB aidraM dna llaH nnA , ( )9002  taht nialpxe 
tnerruc  srehtom fo snoitatneserper yfitcnas  dna yfiliv  elihw doohrehtom  emit emas eht ta
 eht gnissimsid rehtom taht seitluciffid s  eht dna ecaf  snoitubirtnoc  taht  ekam yeht  dna ylimaf ot
 .yteicos  
gnignahc osla si ygolonhcet evitcudorpeR yaw eht s doohrehtom weiv ew   & hsraM(
)6991 ,rennoR  .  yb ylimaf eht nehtgnerts stnemtaert ytilitrefni taht deugra eb dluoc ti elihW
morp  evah dna ylimaf fo snoiton lanoitnevnoc egnellahc stnemtaert eseht ,gniraebdlihc gnito
 dna nemow fo elor eht gninrecnoc seisrevortnoc eht fo retnec eht ta sevlesmeht dnuof erofereht
 yteicos ruo ni ylimaf fo gninaem eht )6991 ,rennoR & hsraM( .  
 rof snoitacilpmi sah osla ygolonhcet evitcudorper fo esu eht fo egarevoc aideM
 nI .ygolonhcet siht ot ssecca sah ohw gninrecnoc noitalsigel  eW yhW  eht erongI dluohS
momotcO  ceiwarK ylrebmiK , )9002(   reh dna nameluS aydaN fo egarevoc aidem taht seugra
sah stelputco  snoitaluger tnerruc dna ygolonhcet evitcudorper gninrecnoc egartuo cilbup ot del :  
 ot osla tub ,slasoporp mrofer yrotaluger dab ot ylno ton del evah stcaf drah s’nameluS
up  no nrocs dna noitanicsaf htob depaeh evah scitirC .airetsyh laicos dna yruf cilb
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 wen fo yteirav a rof dellac evah srehto dna ,srekamycilop ,srotalsigel dna ,nameluS
 eht ot esnopser ni )sTRA( seigolonhcet evitcudorper detsissa fo esu eht no snoitcirtser
tcO omo  .ysrevortnoc m )021 .p(   
 
 sihT  si yruf cilbup  osla  gnitceffa  cilbup  ekam ot noitalsigel etats gnidnep tuoba noinipo
 nI .yrotadnam egarevoc ecnarusni  a etisbew  erehw  elpoep nac  tuoba noinipo rieht eciov 
 taht noitalsigel narusni ytilitrefni etadnam dluow  ni egarevoc ec nagihciM  ,  ,detats reggolb a  I“
.egarevoc ytilitrefni rof yap ot tnaw t'nod   tonnac esiwrehto taht ybab a evah ot stnaw enoemos fI 
.ti rof yap meht tel neht  .nagihciM ni momotcO na deen t'nod eW   rof yap ot nalp uoy od woH 
”?eno siht  )8002 ",setov nagihciM"(  .  
ehT evoc ecnarusni yrotadnam tuoba stcaf ygolonhcet evitcudorper rof egar  a ni tniop 
noinipo cilbup naht noitcerid tnereffid  )9002 ,llahsraM( h srehcraeseR .  ecnarusni nehw dnuof eva
stnemtaert ytilitrefni sedulcni egarevoc ,  meht evas neve yam dna llams si srerusni ot tsoc eht 
 derewol si seicnangerp elpitlum redro rehgih fo ksir eht sa ,yenom )9002 ,llahsraM(   .  nI  si thgiE
hguonE inneJ & nhaC imoaN ,  snilloC ref )9002(  lpxe nia : 
 fo taht dna htlaeh nwo rieht ksir ot gnilliw era slaudividni taht snosaer eht fo eno ,deednI
 laudividni hcae esuaceb si soyrbme fo rebmun egral a gnirrefsnart yb nerdlihc erutuf rieht
fa ot elba eb ylno yam tneitap a taht evisnepxe os si erudecorp FVI  tsom ta ro eno drof
 eht ,stpmetta FVI elpitlum revoc dluow ecnarusni taht wenk stneitap fI .stpmetta owt
decuder yltaerg eb dluow erudecorp elgnis yna no elbmag ot noitatpmet  . )115 .p(  
 
gnirolpxE  evitcudorper esu ohw nemow yartrop aidem eht woh  seigolonhcet  suht  nac
 etaulave rehtruf su pleh  gninrecnoc hcraeser gnitsixe ot dda dna w  .doohrehtom dna nemo
 deweiv si doohrehtom woh fo gnidnatsrednu retteb a niag ot su elbane lliw aera siht ni hcraeseR
 seigolonhcet wen nehw emit a gnirud erutluc ruo ni  a emoceb nac ohw gnignahc ylkciuq era
.os od ot elba era yeht sevil rieht ni emit tahw ta dna rehtom  
 hcraeser sihT serolpxe  eht ni detneserper erew nilessoG etaK dna nameluS aydaN woh 
 .selpitlum redro rehgih rieht fo htrib eht gniwollof aidem syolpme tI  a  laciteroeht tsinimef
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owemarf sesserdda taht kr  nihtiw yalp ssalc dna ecar ,redneg selor eht dna rewop fo snoitaler 
.noitatneserper   a gnitcudnoc yB  lacitirc  tnemniatretne dna repapswen fo sisylana lautxet
 yduts siht ,selcitra enizagam sa sk h  nameluS aydaN wo  nilessoG etaK dna  erew  ni detneserper
 dna repapswen egarevoc enizagam tnemniatretne nimaxe ti ,yllacificeps eroM . es h  nameluS wo
 nilessoG dna srehtom sa deyartrop erew   dna h yeht wo erew  fo stneipicer sa deyartrop 
 evitcudorper ygolonhcet  . ht tsinimef a gnisU  dna etaK woh no sucof ot evitcepsrep laciteroe
 su swolla ygolonhcet evitcudorper fo stneipicer dna srehtom sa aidem eht ni deyartrop era aydaN
 .yteicos yb deweiv era stnemtaert ytilitrefni eviecer ohw nemow woh erolpxe rehtruf ot
w yduts siht ,yllanoitiddA  sevresed sleef yteicos ruo ohw liated erom ni erolpxe ot su wolla lli
 ecnarusnI .rehtom a emoceb ot sevresed ohw erofereht dna ,yhw dna stnemtaert eseht ot ssecca
jam eht ,siht fo esuaceB .setats tsom ni yrotadnam ton si stnemtaert ytilitrefni rof egarevoc  ytiro
 .tekcop fo tuo meht rof yap ot droffa nac ohw esoht era stnemtaert ytilitrefni gniviecer elpoep fo
 nac ti morf tifeneb ohw elpoep eht dna ygolonhcet evitcudorper sweiv yteicos woh gnirolpxE
ecnoc egnahc tuoba gnirb ot woh dnatsrednu retteb ot su pleh  ot ssecca tcirtser taht swal gninr
.ygolonhcet evitcudorper   
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weiveR erutaretiL  
erutluC ralupoP ni nemoW fo snoitatneserpeR aideM ssaM dna  
tnerruC m detcilfnoc yrev eb nac nemow gninrecnoc segassem aide  . sreyeM  )9991(  
 gnitcelfer ,derutcarf era erutluc ralupop detaidem ni nemow fo snoitatneserper eht“ ,snialpxe
”segami yrotcidartnoc netfo dna elpitlum  )7 .p(  .   ehS  fo snoitatneserper tnerruc taht seugra
 nemow eb nac sa debircsed em dna segami eht ,derutcarf“  ,yrotcidartnoc dna tnetsisnocni segass
 dna ,dnah eno eht no selor rieht dna nemow tuoba snoiton citsinygosim ,lanoitidart neewteb nrot
 ”rehto eht no nemow rof ytilauqe fo slaedi tsinimef )21 .p ,9991 ,sreyeM(  .  
salguoD  )5991(  taht seugra artnoc aidem ssam ni nemow fo segami yrotcid  trap htob era 
 fo :yadot tnelaverp dna yrotsih ruo  
 sda K laicepS ;egar ni stsif ruo ekahs su fo ynam edam lliH atinA fo gnillirg VT ehT
emahs ni shgiht ruo edih su fo tsom ekam …  fo eldnub a era yadot nemow naciremA 
tnoc  htiw dellif flesti saw htiw pu werg ew yregami aidem eht fo hcum esuaceb snoitcidar
w tahw tuoba segassem dexim w ,od ton dluohs dna dluohs nemo  dna dluoc nemow tah
yadot eurt si ti dna s0691 eht fo eurt saw sihT .eb ton dluoc . )9 .p(   
 
 nI scitiloP ytitnedI dna neM ,nemoW :aideM deredneG  ssoR neraK , )0102(  taht snialpxe 
eht   cimonoce s’nemow ni esaercni na dna sedaced wef tsap eht ni edam evah stsinimef sniag
 taht yaw eht ni sesnopser yrotcidartnoc dekovorp evah ecnednepedni  aidem yraropmetnoc
tneserper nemow rom era aidem eht ni nemow taht dnuof 7991 ni yduts a ,elpmaxe roF .  ylekil e
 yeht naht slaudividni sa detneserper dna serugif ytirohtua sa nees ,ecalpkrow eht ni nwohs eb ot
 sedaced tsap ni erew )7002 ,lliG(  ”wen“ eht fo dlom eht tif nemow eseht fo ynam ,revewoH .
 ytininimef yxes – b tub eciffo eht ot gniog  os gniod elihw egavaelc suoucipsnoc gnirae  ,ssoR(
)7 .p ,0102  . t taht snialpxe )0102( ssoR detatum evah msixes fo smrof suoivbo erom ,redlo eh  otni 
mrof deksam ,eltbus erom s msixes fo  .  
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 nI erutluC ralupoP ni seitininimeftsoP  ,  zneG einahpetS )9002(  serolpxe osla  eht “ wen  
ytininimef ”  ni tnerruc  .aidem eht ni nemow fo snoitatneserper eht ta skool ehS  eht fo ecnegreme 
S“ aidem ralupop ni ”lrigrepu  eivom eht ni selor elamef gnidael eht sa hcus , ytilainegnoC ssiM  
 wohs noisivelet krowten eht dna )0002( reyalS eripmaV eht dna yffuB 7991( -  snialpxe ehS .)3002
evitisop mees nemow fo snoitatneserper eseht yllaitini elihw taht  eht , “ lrigrepuS ” a si “ yllautc a 
 esohw dna ecaps lanoitome dna laicos citamelborp a stibahni ohw anosrep etisopmoc ylxelpmoc
 dna ytilibarenluv ,ytivitca dna ytivissap neewteb yalp suounitnoc a evlovni snoitacifitnedi
”ytilanummoc dna msilaudividni ,htgnerts  )33 .p(  wen siht elihw taht seugra zneG .
 ,nemow rof evitisop smees ytininimef fo noitatneserper emos ni“ ’wen‘ a fo noitomorp eht ,sesac  
ef fo sedom lanoitnevnoc ot nruter eht segalfuomac ytininimef ecnaraeppa dna roivaheb eninim  ”
)11 .p(   .  
 nI arepO paoS gninevE eht fo nruteR ehT :wolloH sratS dna ,sbrubuS ehT ,ytiC ehT  ,
 adniL liaeB  )9002(  oitatneserper wen eht sezylana osla  fo sn  nemow ta gnikool yb  emirp -  emit
 sa hcus samardolem  ymotanA s’yerG ,seviwesuoH etarepseD ,slriG eromliG ,ytiC eht dna xeS
dna tteB ylgU y taht sdnif ehS .  ypucco dna lufrewop sa deyartrop era seidamard eseht no nemow 
s ,tnednepedni era yehT .egats retnec vah dna lufsseccu S .sreerac gnillifluf e  tuo stniop osla eh
 eht htiw ylpeed elpparg ot liaf yeht“ ,ytilauqe emussa nemow fo snoitatneserper eseht elihw taht
 tsinimef fo txetnoc regral a htiw tcennoc ot ro ecaf llits yam puorg a sa nemow taht sammelid
rotsih ”noitca lacitilop dna y  )211 .p(  .  
 elcitra reh nI evilA ro daeD :msinimeF  trautS aerdnA , )0991(  smialc  ralupop“ taht 
snialpxe ehS .aidem eht yb detaerc gnieb si ”msinimef taht msinimef siht  msinimef a si“ 
g  ton ,ytilaudividni setarbelec ti dna ’,cinori dna gniwonk‘ si ti ,yalp sa noitpmusnoc ni dednuor
 ”scitilop ton erusaelp ,noitca evitcelloc )03 .p(  nI . aideM dna msinimeF ,nemoW  mahnrohT euS ,
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)7002(  osla  nemow tnednepedni ,gnuoy gnirutaef samardolem ni ”msinimef ralupop“ seifitnedi 
 .stnemnorivne nabru ni s“ taht snialpxe ehS  tub ,seussi tsinimef htiw yldetaeper egagne seires hcu
elyts ,lufyalp ,cinori na ni -  si flesti msinimeF .yaw tnelavibma dna suoicsnoc  ot gnoleb ot nees
 tahw ;tsap eht seziretcarahc tsop eht -  ,msilaudividni si erutluc ralupop fo namow tsinimef
 ”eciohc dna noitacitsihpos )61 .p(  .  
 nI aideM eht dna redneG  lliG dnilasoR , )7002(  a dah osla sah msinimef taht snialpxe 
 ni detluser ton sah tcapmi siht tub ,gnisitrevda ni nemow fo snoitatneserper eht no tcapmi rojam
 tsinimef sedaced roF .tsinimef deredisnoc eb dluoc taht sda ynam  deifitnedi evah sralohcs
 nemow fo snoitatneserper tsixes rof etis yek a sa gnisitrevda )7002 ,lliG(  ,s0991 eht yB .
 sa llew sa ytininimef fo segami elbaniattanu rieht drawot regna s’nemow dezingocer sresitrevda
dni laicnanif desaercni rieht pe  ecnedne )7002 ,lliG( sresitrevda ,esnopser nI .  tahw depoleved 
 namdloG )2991(  sa ot srefer ”msinimef ytidommoc“  rewop larutluc eht etaroprocni ot dib a“ ro 
d‘ ylsuoenatlumis elihw msinimef fo ygrene dna  eht dna gnisitrevda fo euqitirc sti ’gnitacitsemo
 ”aidem )48 .p(  .  
 ”yranidro“ dewohs taht ngiapmac evoD 4002 eht si msinimef ytidommoc fo elpmaxe nA
sda sti ni nemow  lliG( )7002 ,  sda esehT . ni semoc ytuaeb“ detsisni  dna sezis dna sepahs ynam 
sega  ”  dna ran ta ssertsid s’nemow dnatsrednu ot demialc aidem eht ni sepytoerets wor   ,lliG(
)88 .p ,7002 . yehT erehw etis bew a rof sserdda na dedulcni  ot noitativni na dnif dluoc nemow 
nemow gnuoy dna egami ydob no troper a ,ytuaeB laeR rof ngiapmaC eht nioj ,  noissucsid a dna 
 segami ydob dezilaedi tuoba )7002 ,lliG(   . lliG  )7002(  evoD elihw taht snialpxe  ot demialc 
 eht mrif dna mils ot smaerc gnilles fo ynori eht“ ,gnisitrevda tuoba sgnileef s’nemow dnatsrednu
 ”enoyreve yb dessim ton saw ytuaeb laer rof ngiapmac a fo kcab eht no ydob )88 .p(  .  
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 tsixe llits sepytoerets redlo elihW )7002 ,lliG( n ,  htiw tsixeoc sepytoerets we meht  eht ni 
aidem  elyts rieht ecneulfni semitemos dna )7002 ,lliG( lliG .  )7002(  ropmetnoc ni taht snialpxe  yra
sda , efiw‘ eht - rehtom -  ,suoitibma ,tnedifnoc fo segami htiw decalper neeb sah ’efiwesuoh
nemow evitressa yllauxes : 
 ,oga sraey ytnewt neeb evah dluow yeht sa evissimbus dna enorp ,gnilims ton era nemoW
a si taht ytininimef fo egami na tneserp daetsni tub noitca dna nrop tfos fo dirbyh -
 ot evissimbus morf…evitca ot evissap morf tfihs eht ni tuB .semag retupmoc erutnevda
yxes…derewopme  .srac gnilles llits era ”sebab“ 111 .pp( - )211   
 
 lliG )7002(  ylgnisaercni era sda yraropmetnoc ni nemow fo snoitatneserper taht snialpxe 
ssoR .yregami gniyfitcejbo yllauxes hguorht detcarfer gnieb  )0102(   dna egnahc siht seton osla
sitrevda woh  :egatnavda rieht ot ti esu sre  
O  revelc sti si edaced tnerruc eht ni yrtsudni gnisitrevda eht fo shpmuirt taerg eht fo en
vlesmeht nemow yb yllaicepse ,seidob s’nemow fo noitazilauxeser eht taht ecnetsisni  ,se
 eht ni ecalp decnahne s’nemow fo osla tub tnemeveihca tsinimef fo ecnedive htob si
dlrow  . )26 .p(    
 
mow esimorp sda yraropmetnoc ynaM erised fo stcejbo emoceb yeht fi rewop ne   ,lliG(
)7002  yehT . gnimoceb fo eciohc eht nemow evig ot raeppa es  nwo rieht rehtruf ot stcejbo x
”detarebil“  stseretni )09 .p ,7002 ,lliG( lauxes yartrop sda esehT .  nesohc yleerf sa noitacifitcejbo 
 .nemow tnedifnoc ,evitressa yb  lliG )7002(  noitacifitcejbo eht fo euqitirc sekam siht taht snialpxe 
iffid erom hcum  sa nees si ti esuaceb tluc nesohc nemow yb  no desopmi ton , meht  .  
nevE rom  dnert gniogno eht si gnisitrevda ni nemow fo noitatneserper eht ot tnacifingis e
yhpargonrop morf seiralubacov dna sesop ,smoidi gniworrob fo  )7002 ,lliG(  nI .  ni nemoW
gninaeM dna snoitatneserpeR :erutluC ralupoP  sreyeM nairaM , )8002(  snialpxe  taht 
 .tekram labolg eht ni mron eht sa detpecca ylgnisaercni si yhpargonrop gnimaertsniam  ehS
smialc p“ taht anoitnevnoc emoceb evah slrig dna nemow fo segami cihpargonro  nihtiw l
 no stceffe latnemirted dah sah gnimaertsniam rieht dna ,aidem ralupop rehto dna gnisitrevda
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 ”yteicos dna slaudividni 91 .pp ,8002 ,sreyeM( - )02  ehS .  rehtruf alpxe  evissergorp neve taht sni
 gnitluser eht dna yhpargonrop fo gnimaertsniam eht yb detceffa era nemow fo snoitatneserper
seidob s’nemow fo noitazilauxesrepyh .  
 ssoR dna ylreyB )6002(  fo maertsniam eht otni depees sah yhpargonrop taht nialpxe 
aidem fo smrof ynam  nees eb nac dnert sihT . yllaicepse   ni  yeht sa swen noisivelet dna tnirp
serp tekram ot esnopser nI .tnetnoc ytirbelec ,rethgil ot sucof rieht egnahc ot eunitnoc  dna serus
 ot ecivres cilbup morf seulav sti detfihs sah swen yraropmetnoc ,noititepmoc gnisaercni
 tnemniatretne )7002 ,lliG( lliG .  )7002( alpxe taht sni detluser taht swen eht“  segnahc eseht morf 
 emoceb sah  ’swen diolbat‘ ylpmis ro ,’tnemniatofni ,’msilanruoj knob‘ ,’kazswen‘ sa nwonk – 
 ”dezidiolbat emoceb evah noisivelet dna oidar ,sserp eht fo snoitces lla ylraen taht gnieb aedi eht
)231 .p(  . T remusnoc ot ecivres cilbup morf tfihs sih -  eht ni esaercni na desuac sah swen del
 ,swen fo noitazilauxes gnidulcni  ylitnacs ,desop ylevitacovorp fo serutcip derutaef yltneuqerf eht 
 srepap ralupop ni nemow gnuoy dalc )7002 ,lliG(  .  
ehtonA  lla etaulave ot sserp eht rof ycnednet eht si swen fo noitazilauxes eht fo elpmaxe r
 nemow – pop ro snaicitilop rehtehw -  srats –  ssenevitcartta lauxes rieht yb )7002 ,lliG(  lliG  .
)7002(  swen ynam“ ,snialpxe  namow a gnirutaef yrots a gnitnirp fo elbapacni mees srotide repap
 ”roloc riah dna ega reh fo noitpircsed a tsael ta ro ,ssenevitcartta reh fo noitaulave emos tuohtiw
)511 .p( la aidem ehT .  rieht ot mrofnoc ton od ohw nemow yfiliv os :stnemeriuqer lacisyhp   
T  eh ssensuoiciv  sedom evitamron eht teem ton od yeht fi dekcatta era nemow hcihw htiw 
 etaK ssertca doowylloH eht neve…gnillihc si sserp eht yb dednamed ssenevitcartta fo
sreh dnuof telsniW  edisgnola gnirrats retfa :sserp ralupop eht yb kcatta ot tcejbus fle
 mlif eht ni oirpaC id odranoeL cinatiT  emos dna ’etaK cinatiT‘ debbud saw ehs ,
wollof ot reh rof snalp teid detnirp srepapswen  . )611 .p ,7002 ,lliG(    
 
 ,nemow ot segassem ynam sdnes aidem eht hguohtlA  taht nwohs evah seiduts  era nemow
segassem eseht fo sreviecer evissap ton  )9002 ,liaeB(  .  eyaG ,s’0791 eht ni ,elpmaxe roF
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 teneB semaJ dna sleinaD enelerA ,namhcuT )8791(  eht ni deyartrop erew nemow woh deiduts 
 ,koob riehT .aidem aideM ssaM eht ni nemoW fo segamI :emoH dna htraeH  ssam taht denialpxe ,
dem  selor xes lanoitidart ni meht gnitciped yb nemow dezilaivirt dna detalihinna yllacilobmys ai
 smron tsixes egnellahc ot gnitcelgen dna )8791 ,.la te namhcuT(  saw hcraeser erom sa tuB .
fles ton era segami eht“ taht dezilaer scitirc tsinimef ,detcudnoc -  tnegrevid ni nemow ;tnedive
gnitaerc ,yltnereffid etiuq wohs emas eht daer thgim snoitisop ytitnedi laicos rehto ro ssalc ,laicar  
 ”eno cinomegeh ro ’derreferp‘ eht gnitpoda naht rehtar sgninaem gnirewopme ro evisrevbus
)001 .p ,9002 ,liaeB(  nI . erehW  aideM ssaM eht htiw elameF pu gniworG :erA slriG eht  nasuS ,
 salguoD )5991(  dna reh gnikam fo trap a erew segassem aidem fo sgnidaer lacitirc woh sessucsid 
 eht su ekam depleh aidem ssam eht syaw fo yteirav a nI“ .stsinimef nemow rehto fo snoillim
 nemow ,yadot era ew scinerhpozihcs larutluc  segami gniliaverp ot timbus tey tsniaga leber ohw
 ”eb dluohs namow elihwhtrow ,elbarised a tahw tuoba 8 .pp ,5991 ,salguoD( - )9  emos elihW .
hs ,segassem aidem tsiser ot elba era nemow  naht tsiser ot redrah era segassem emos taht sdda e
ytrof a stsisni taht seno eht“ ,gnidulcni ,srehto - raey - evlewt a ekil shgiht evah dluohs namow dlo -
raey - fles on taht dna ,s’yob dlo - ”selknirw evah reve dluohs namow gnitcepser  ,5991 ,salguoD(
61 .pp - )71  era yeht taht thguat neeb evah nemow esuaceb erongi ot redrah era segassem esehT .
gninifed htiw dessesbo neeb evah aidem ssam eht“ esuaceb dna ,deziniturcs eb ot stcejbo —  dna
tareggaxe gni —  elggurts sseldne na ni su deransne evah yeht ,ytininimef dna ytinilucsam fo sedoc
fles redneg rof -  ”noitinifed )71 .p ,5991 ,salguoD(   .  
eM srehtoM fo snoitatneserpeR aid  
c ,nemow fo snoitatneserper aidem yraropmetnoc ekiL tnerru  fo snoitatneserper aidem 
 nI .slaedi dna segami gnitcilfnoc niatnoc srehtom doohrehtoM fo shtyM ehT  erutluC woH :
 ,rehtoM dooG eht stnevnieR  reruhT irahS )4991(   doog rof sdradnats tnerruc eht“ ,snialpxe
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fles ,elbadimrof os era gnirehtom -  dna ,elbaegnahc ,evisule ,gniyned yrotcidartnoc  era yeht taht 
 nopu spaeh htym yraropmetnoc ruO .elbaniattanu  snoitatcepxe dna seitud ynam os rehtom eht
 ”htlaeh latnem reh ot suodrazah eb dluow ylsuoires ti ekat ot taht )ivx .p( . 
 nI noitatneserpeR s doohrehtoM fo  ,  annoD  ,nissaB graM  tera  dna yenoH  elyreM  nalpaK
)4991(  t“ taht nialpxe reve eht si yteicos nretseW etihw ni rehtom eht fo egami tnanimoderp eh -
reve ,lufitnuob - fles ,gnivig - ”rehtom gnicifircas  )2 .p( . yllacirotsiH , siht  doog eht fo ygoloedi 
 ni tnelaverp neeb sah rehtom  eht aidem ssam  evah srehcraeser ynaM .  woh no desucof  nemow
.secneirepxe efil nwo rieht htiw egami siht gnilicnocer elbuort dah evah   dna yenoH ,nissaB
 nalpaK )4991( nialpxe s0591 eht ni taht  nemow etihw ,  ,rehtom wen a fo noisiv a htiw delggurts“
dlihc reh fo esoht htiw sdeen eseht elicnocer tsum tub ,nwo reh fo sdeen sah ylraelc ohw eno ” 
4 .pp( - )5  salguoD . )5991(   osla  .s0591 eht ni aidem eht ni deyartrop erew srehtom woh sessucsid
 ehS seugra “ erew srehtom taht dehtaol dna derever ylsuoenatlumis ” )45 .p(  . M  srehto ekrow  d
 drah elihw  mees ti edam slaicremmoc  taht  dna lla ti did senihcam “ taht  fo efil a del seviwesuoh
erusiel  ” )45 .p(  .  m rehtO neserper aide  snoitat  erew nemow tahw htiw detcilfnoc osla srehtom fo
laer ni gnicneirepxe -  .efil salguoD  )5991(   ,snialpxe “  ew smom laer ynam ,krow t’ndid smom VT
.did wenk  a saw ereht taht ,sdik sa neve ,ti tog eW ffid gib  edutitta s’revaelC enuJ neewteb ecnere
a ,deirrah reven saw enuJ .s’moM dna efil drawot deirrah syawla saw rehtom ym dn ” )54 .p(  .   
 nI A ymmoM  :tsgn erutluC ralupoP naciremA ni doohrehtoM  ,  nnA H  dna lla  aidraM
 pohsiB )9002(  erolpxe  era srehtom woh  yltnerruc swen ,noisivelet ni detneserper  rehto dna mlif ,
aidem c ot tpmetta“ snoitatneserper eseht taht mialc yehT .  elihw ,srehtom dna doohrehtom lortno
doohrehtom fo snoitatneserper elpitlum gnitneserp yllacixodarap  ” )x .p(  .  pohsiB dna llaH )9002(  
 seirots eseht ,srehtom tuoba llet aidem seirots eht ni ytisrevid retaerg a etipsed taht eugra
 taht nialpxe yehT .doohrehtom fo seigoloedi lacirotsih eht ecrofnier ot eunitnoc eseht  seirots 
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i ezilaed eziromalg dna doohrehtom , gniziminim erofereht c eht  ynam taht segnellah srehtom  .ecaf 
 esehT  sevitarran aidem  osla  srehtom daB ”.rehtom dab“ eht dna ”rehtom doog“ eht tsartnoc
 ,elgnis era ohw esoht edulcni  ,emocni rewol emoh eht edistuo krow   ro n od  emos ni mrofnoc to
aw  .selor redneg lanoitidart ot y  nI yteixnA gnilleS nemoW eracS aideM sweN eht woH :  ,  lyraC
 sreviR )7002(   erom owt sesserdda fo snoitatneserper aidem rehtom dab rehtom suoregnad eht :s  
 ,nerdlihc reh smrah yllacisyhp ro stcelgen ohw  dna  eht rehtom eraflew . 
 nI ehT htyM ymmoM  llA denimrednU saH tI woH dna doohrehtoM fo noitazilaedI ehT :
nemoW  ,  nasuS  dna salguoD  htidereM sleahciM  )4002(  evah aidem eht woh enimaxe  detaerc 
zilaedi siht llac yehT .eveihca ot srehtom rof elbissopmi era taht sdradnats  doohrehtom fo noita
msimom wen“ ” ,secitcarp dna smron ,slaedi fo tes a“ sa ti enifed dna  dna yltneuqerf tsom 
 tub ,doohrehtom etarbelec ot ecafrus eht no mees taht ,aidem eht ni detneserper yllufrewop
hcaer ruoy dnoyeb era taht noitcefrep fo sdradnats etaglumorp ytilaer ni hcihw ” 4 .pp( - )5 .  yehT
taht eugra eht   ot skrow msimom wen rei  a ylelos erac dlihc ekam ,adnega evitavresnoc a ecrofn
rehtom ’  ,eussi s  dna  nerdlihc gnisiar ekam  lanosrep a  fo daetsni eussi laicos T .  yeh  osla  nialpxe
 taht  eht msimom wen etaerc s noititepmoc srehtom dab dna doog neewteb  eht gninifed elihw 
reppu dna etihw sa rehtom laedi -  .ssalc  
T evah aidem eh  elor lartnec a deyalp  ni  gnicrofnier  eht  .msimom wen eht nI  ,s0891 
emaceb doohrehtom noissesbo aidem a , eunitnoc aidem eht dna rieht  egarevoc evisnetxe fo  
 yadot doohrehtom 4002 ,sleahciM & salguoD( ) “ . reve na yb deguled neeb evah nemoW -
 yllufrewop taht gnitekram dna ,gnimmargorp ,ecivda aidem lanretam fo edilsdum gninekciht
 leef ew woh ,deedni ,dna ,sdik nwo ruo htiw spihsnoitaler ruo tuoba leef srehtom ew woh sepahs
 ”sevlesruo tuoba 6 .pp ,4002 ,sleahciM & salguoD( - )7  . sleahciM dna salguoD  )4002(   nialpxe
 elihw taht  eht  ylno eht ,seciohc evah nemow taht stsisni msimom wen  tcerroc  eciohc  stsixe taht
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 nihtiw  eht  msimom wen  si rehtom sselfles yllatot a eb ot  .  eht no tup ot nrael tsum eW“
gnitod eht fo edareuqsam fles , -  evisnetni htiW .semit lla ta ti raew dna rehtom gnicifircas
 sevlesruo hctaw ew dna ,srehtom rehto dna sevlesruo hctaw ew ,su sehctaw enoyreve ,gnirehtom
”sevlesruo gnihctaw  )6 .p ,4002 ,sleahciM & salguoD(   .  
 kcinniK )9002( seifitnedi osla  fles eht fo slayartrop aidem -  .rehtom dezilaedi ,gnicifircas
ehS tniop s  ekil swohs no srehtom fo snoitatneserper ot oC ehT wohS ybs  dna seiT ylimaF  . “T  eseh
 ,elyts dna esae htiw lla ti gniod dna ,lla ti gniod taht :momrepus eht fo htym eht deleuf swohs
smom nredom rof dradnats wen eht saw tub elbissop ylno ton saw  ” )6 .p ,9002 ,kcinniK(  . T  eseh
s  swoh  osla ofnier deen nemow taht aedi eht ecr ecnatsissa on  eht ro ecalpkrow eht morf 
 dna tnemnrevog  secneinevnoc taht  doof tsaf sa hcus  dna secivres diam  era yrassecennu   ,kcinniK(
)9002 .   
 ot noitidda nI  ,smomrepus lanoitcif eseht  tnerruc srehtom fo snoitatneserper aidem osla  
edulcni  ytirbelec repus smom  .  dna s0891 eht ni ralupop emaceb eliforp mom ytirbelec ehT
s0991 eht ni senizagam s’nemow dna tnemniatretne ni ytiralupop ni desaercni   & salguoD(
)4002 ,sleahciM  sleahciM dna salguoD . )4002(   ytirbelec eht taht mialc i eliforp mom “ s  tsom eht
 ,denifer erew serutaef yek sti erehw dna ,msimom wen eht lles ot mrof aidem laitneulfni
dezicitnamor dna ,decrofnier  ” )311 .p(  .  gniruD s0991 eht ,  yltnatsnoc senizagam s’nemow 
“ derutaef ’yxes‘ ,tcefrep  mreps ot neeb ,seibab detpoda ,seibab dah ev’ohw smom ytirbelec 
 ro ,seibab erom dah ,sgge nezorf eht dehctah ,esu erutuf rof sgge rieht nezorf ,sknab detpoda  a 
egalliv natebiT llams ’tsul ybab‘ rieht yfsitas ot lla , ” )8 .p ,4002 ,sleahciM & salguoD(  .  esehT
taht nialpxe seliforp  naht erom hcum mom a gnieb sevol ytirbelec eht ehs evol s krow reh  reh ,
 ro emaf eh  yenom r )4002 ,sleahciM & salguoD(  .  
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 mom ytirbelec ehT  .llew sa aidem tnerruc ni ralupop si eliforp  seliforp mom ytirbeleC
 ni dnuof eb yltneuqerf nac elpoeP  dna sU  ekil swohs ni derutaef sa llew sa senizagam 
tretnE T tnemnia thgino  dna doowylloH sseccA  )9002 ,kcinniK(  .  
 fo sotohp dna sweivretnI ybbuhc rieht dna smom ytirbelec - ekeehc ffo d niap gnirps t  na 
 dna esoprup wen a gniralced srehtom htiw ,ssilb lanretam fo erutcip dezilaedi
 ”ssilb“ drow eht ,tcaf nI .enutrof dna emaf yb dehctamnu noitcafsitas a ,tnemtnetnoc
ni yldetaeper srucco senildaeh eht .seirots eseht fo  )5 .p ,9002 ,kcinniK(  
  
tneceR c  eb osla nac seliforp mom ytirbele .egarevoc swen maertsniam ni dnuof  sreviR 
)7002(  snialpxe ts kcor ,srats eivom taht  eht ni egarevoc teg ylgnisaercni sregnis gnuoy dna sra
segap swen  .  sreviR  )7002( i tnemniatofni woh sebircsed :dnert gnilbuort a si swen eht n  “  ehT
 era ohw nemow fo segami gniwohs yb ,gnisitrevda ot thgiewretnuoc a eb dluohs aidem swen
etacude ,dehsilpmocca  gnitseretni ,d – ega yeht sa neve —  ylenituor srats eivom ,nees ev’ew sa tub
u elbbog  ”nemow hcus naht kni erom raf p )7 .p(  .  
rehtoM daB s 
 osla aidem ehT tes  srehtom dab dna srehtom doog neewteb ymotohcid a pu  ,kcinniK(
)9002  kcinniK . )9002(  nialpxe s taht  “  yltneuqerf sevitarran aidem swen dna tnemniatretne htob
i doohrehtom tsac oc ,smret larom n ’dab‘ eht htiw rehtom ’doog‘ eht gnitsartn  suht dna rehtom 
roivaheb lanretam rof smron gnibircserp  ” )9 .p(  .  esoht era srehtom dooG ohw  ot mrofnoc 
esmeht ecifircas dna ytiroirp tsehgih rieht sa ylimaf rieht tup ,selor redneg eninimef  eht rof sevl
reerac ,elgnis netfo era srehtom daB .doog ylimaf - fles dna nevird - yam yehT .deretnec  eb neve 
luftcelgen sa deyartrop  suoregnad dna )7002 ,sreviR ;9002 ,kcinniK( .  
yartrop aidem eht elihW rehtom deirram  dab sa srehtom elgnis dna srehtom doog sa s
 eht si rehtom elgnis eht naht esrow neve ,srehtom ylluflliw  ro ,rehtom elgnis s  elgni m rehto  yb 
c ecioh  )9002 ,kcinniK( ralupop A . , ,detad tiebla  a fo elpmaxe eciohc yb rehtom elgnis  si  ecidnaC
reB  s’neg noisivelet  retcarahc 8891( nworB yhpruM - reerac ,elgnis siht nehW .)8991 -  nevird
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namow dlihc a evah ot dediced , sicitirc werd wohs eht  eciV nehT .sevitavresnoc morf m
 morf tnereffid erew nworB yhpruM ekil srehtom taht deugra elyauQ naD tnediserP esoht t  tah
 ecnatsmucric hguorht srehtom elgnis emaceb –  sdnabsuh rieht fo htaed ro noitresed eht .e.i –  sa
 ehT no nees aP r ylimaF egdirt  )9002 ,kcinniK(  .  a edam retcarahc s’negreB taht deugra eH
 ”’eciohc elytsefil‘ tcerrocni yllarom“ )061 .p ,9002 ,neroG( .  
nworB yhpruM  sa a llew ,etihw -  yhtlaew dna ,lufsseccus ,detacude namow  dedivorp    a
rehtom elgnis eht fo erutcip tnereffid wol a sa detneserper yllausu saw ohw , -  nacirfA emocni
 naciremA )9002 ,neroG(  ehS . t del  elgnis fo noitatneserper evitisop erom a rof yaw eh
 won dna ,aidem eht ni doohrehtom  dna dednuorg erom sa deyartrop yllausu era srehtom elgnis
 dlihc a dah yeht erofeb naht erutam )9002 ,neroG(  .  neroG )9002(  “ ,snialpxe  ti  eht taht raelc si
luc  .doohrehtom elgnis yllaicepse ,detpada sah doohrehtom fo noitatneserp larut  eht dna xeS
ytiC  ”tnemtaert nworB yhpruM eht teg ton did sbboH adnariM s’ )371 .p ,9002 ,neroG(  .  
W  elih  s’aidem eht ecnatpecca  fo nworB yhpruM lgnis a sa  rehtom e  hguorhtkaerb a saw
 eht ni srehtom elgnis fo noitatneserper eht rof  ,aidem og ot yaw gnol a llits si ereht   ,neroG(
)9002 .  ni adnariM ekiL ytiC eht dna xeS c ,  eht ni srehtom elgnis ”elbatpecca“ fo snoitciped tnerru
nworB yhpruM rorrim aidem .syaw tnatropmi ni   sA  neroG )9002(  “ ,snialpxe yhtlaew era yeht  
 evitnetta dna evitroppus evah yeht ;dlihc a troppus ot hguone dehsilbatse dna hguone
sdneirf …  ”ytriht naht redlo dna ,thgiarts ,etihw yllareneg era yeht dna )161 .p(  . S  ni srehtom elgni
orp ytirbelec  ylgnivorppa srehtom deirramnu s’doowylloH htiw ,nrettap emas siht wollof selif
 senizagam ni deliforp alguoD( )4002 ,sleahciM & s  .  ,emit emas eht tA keewsweN  deltit selcitra 
ylimaF deregnadnE ehT“ ” su nraw taht  dna egairram snaciremA nacirfA ynam rof“ c  gniraebdlih
 ”rehtegot og ton od )281 .p ,4002 ,sleahciM & salguoD(   . I aidem eht n “ i  uoy f ]era[  ,hcir yllaer 
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 mom deirramnu na gnieb ,etihw dna ,lufituaeb ,suomaf ]si[  uoy fI .looc yaw ]era[  ,kcalb dna roop 
 ti ]si[  ,etareneged e eht ytilibisnopserri fo emotip  ” )281 .p ,4002 ,sleahciM & salguoD(  .  
ehtom gnikrow eht si rehtom ”dab“ a fo elpmaxe rehtonA  r )9002 ,kcinniK(  . T  ylimaf“ eh
cirotehr ”seulav s0991 eht fo  tuo deifitnedi - fo -  fo trap sa setar ecrovid hgih dna shtrib kcoldew
 .aciremA fo enilced larom eht tluser a sA , yats - ta -  rieht denehtgnerts rehtruf srehtom emoh
m ”doog“ sa noitisop  melborp eht fo trap sa deifitnedi erew srehtom gnikrow elihw ,srehto
)9002 ,kcinniK(  .  nI ylimaF dna kroW fo seitilaeR dna segamI :smoM ssalC elddiM dna aideM  ,
 kattoK P darnoC dna setracseD araL )9002( :nialpxe  
 aidem yraropmetnoc ni srehtom gnikrow fo ycneuqerf desaercni eht ,dnah eno eht nO
 setatS detinU eht ni srehtom dna seviw fo tnemyolpme retaerg fo tcaf eht htiw sdrocca
t  eht ot resolc hcum sniamer doohrehtom fo ledom larutluc eht ,dnah rehto eht nO .yado
 noitatcepxe eht si doohrehtom fo laedi naciremA eht fo tnenopmoc tnetsisrep A .s0591
reh ot dnetxe secifircas detcepxe reh ;nerdlihc reh rof flesreh ecifircas namow a taht  
 .snoitaripsa dna reerac lanosrep )05 .p(   
 
t s0991 eht nI aidem eh yats dna gnikrow neewteb elttab a detaerc - ta -  emoh  ,srehtom
taht gninialpxe om gnikrow eht yats eht deweiv reht - ta - rehtom emoh  a dna gnirob ,detimil sa 
srethguad reh ot ledom elor roop , yats eht dna - ta -  ,hsifles sa tnenoppo reh was rehtom emoh
tliug revetahw fo gnivresed dna tuo desserts ,luftcelgen  tlef ehs )4002 ,sleahciM & salguoD(  .
 seiduts ,srehtom fo spuorg owt eseht neewteb detsixe elttab a taht detsisni aidem eht elihW
tacidni  taht de  emit siht gnirud wteb htrof dna kcab tnew nemow fo snoillim  dna gnikrow nee
 .nerdlihc rieht htiw emoh ta gniyats leahciM dna salguoD  s 4002( )  taht nialpxe  yllaer raw siht fi
 ,detsixe  ”srehtom rehto htiw sa sevlesmeht htiw raw ta hcum sa tsuj eb ot evah dluow“ nemow
p( )402 .  .  
 a si ”kcart ymmom“ ehT rehton  taht dnert aidem deraeppa tsrif  dna s0891 etal eht ni 
s0991  .  sleahciM dna salguoD )4002(  taht nialpxe eht  sa nageb kcart ymmom “s  yrots retfa yrot
sseccus reerac ,srehtom gnikrow rof taht decnuonna — aht rof ,emoh eht edistuo gnikrow neve t 
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rettam — pu dekcarc saw ti lla ton saw t eb o  ” )402 .p( seirots esehT . gnitroper ,  erew srehtom taht 
 ”emoh fo ssilb citsemod“ eht ot ecalpkrow eht morf gnitaerter ylkciuq )402 .p(  ,  ni dnuof eb dluoc
lanruoJ emoH seidaL  dna lanruoJ teertS llaW ehT t dna , emas eht saw emeht eh  :  ,lanoisseforp
ta seitud citsemod gnillifluf erom eht rof ecalpkrow eht gnivael ylippah erew nemow lufsseccus  
 taht deveileb yeht esuaceb emoh  os gniod  nerdlihc rieht rof retteb eb dluow  & salguoD(
)4002 ,sleahciM .   
 nac dnert sihT  osla ni nees eb  seidamard noisivelet dna mlif yraropmetnoc  yeht sa
 otni decrof yldetcepxenu namow lanoisseforp ,suoitibma na fo eniltolp eht esu yldetaeper
 tnemretteb nwo reh rof doohrehtom )9002 ,argeN(  .  nI N snoitavreseR o ateZ enirehtaC )7002( -
senoJ oitome na syalp ohw fehc temruog detalosi yllan  yb rehtom a semoceb yldetcepxenu 
 spleh eoZ .eoZ deman lrig elttil a gnitirehni h re  erofereht ,nosrep mraw ,gnirac a otni mrofsnart 
namor a otni retne ot reh gnilbane  dezilaedi na reh gninrae yletamitlu dna fehc wollef a htiw ec
 sedulcni taht efil emoh reerac reh pu gnivig  )66 .p ,9002 ,argeN(  nemow erehw seniltolp ralimiS .
forp rieht pu evig  snoitibma lanoisse  ni dnuof eb nac doohrehtom rof  eivom eht neleH gnisiaR  
 seires noisivelet eht dna )4002( dnalremmuS 4002( -  )5002 )9002 ,argeN(  .  
  nI arT weN gnilleS :sweN eht ni smoM tuO gnitpO  eht ni msilanoitid M weN muinnelli  ,
 yraM survaV  )7002(  ot srefer  dnert tnerruc siht tuo gnitpo“ sa .  ”  survaV )7002(   gnitpo dezylana
 fo gut“ eht dna tnemllifluf lanosrep no desucof yeht taht dnuof dna 3002 ni seirots swen tuo
”doohrehtom  fo noitnem on saw erehT .ecalpkrow eht evael nemow yhw snosaer sa  rehto
tom gnikrow taht seitluciffid ecaf sreh ,  sa hcus  gnol ,seussi eracdlihc ,ytilibixelfni ecalpkrow
krow - noitanimircsid redneg ro skeew  )7002 ,survaV( . nI   lriG ni egA fo gnimoC :.cnI ,msinimeF
erutluC aideM rewoP  wolsaZ eilimE , )9002(  taht snialpxe er tnecer ni sdnert o snoitatneserp  f
 ni smom gnikrow  eht t deyalpnwod evah aidem gnitaerc evah nemow ytluciffid eh  ynomrah 
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 dna sevil krow dna ylimaf rieht neewteb  evah  nemow taht noitanimircsid ecrofkrow eht derongi
krow a gniniatniam ta liaf ohw nemow ,tluser a sA .ecneirepxe  sa deweiv era ecnalab ylimaf/
 metsys evisserppo na fo smitciv sa ton ,snoisiced dab gnikam )9002 ,wolsaZ(  .  survaV )7002(  
 taht sedulcnoc  yb yats ro krow ot noisiced eht gniyartrop - ta - eciohc a sa emoh evah nemow taht  ,
os taht ytilaer eht  .derongi si tuo dehsup erew nemow eseht fo em niK  kcin )9002(  snialpxe rehtruf 
w taht  fo daetsni rehtom ”doog“ a ekil kool meht ekam taht sretroper ot snosaer evig yam nemo
 gnittimda :noitautis rieht tuoba hturt eht   
T tluc eh  ezisahpme ot srehtom dael yam rehtom ”doog“ a sa deviecrep eb ot erusserp laru
 rehtar )ybab fo evol eht rof( emoh gniyats rof nosaer tcerroc yllacitilop eht sretroper ot
dekcal yeht taht ro eb ot pu dekcarc saw ti lla ton saw reerac a taht egdelwonkca naht  eht 
gen ot eciffo eht ni tuolc lacitilop krow etaito - .snoitadommocca efil  )41 .p(  
 
 nI tahW   ,msinimeftsoP ni fleS fo noitamalceR eht gnizisatnaF :stnaW lriG a argeN enaiD  )9002(  
 yb edam ”eciohc“ reerac eht sessucsid sugraV htebazilE  s’CBA fo rohcna neht ,  sweN dlroW
thginoT oc morf gnivom retfa ,6002 yaM nI . - rohcna olos ot rohcna , sugraV  dengiser ylneddus , 
gninialpxe  a saw boj gnidnamed reh taht gnitceff ylimaf dna ycnangerp reh  ni detouq saw ehS .
tsoP notgnihsaW  ”rehtom doog a eb ot deen I ,raey siht ,won roF“ ,gniyas sa )3 .p ,9002 ,argeN(  .
 srotatnemmoc ynaM demialc revoc a saw noitangiser reh taht - evas“ ot detaerc yrots -  ”ecaf
 nosbiG selrahC yb yalp rewop a ot tuo tsol dah ehs esuaceb gnimoceb no detsisni ohw  ,elos 
rohcna tnenamrep wohs eht fo  )9002 ,argeN( .   
 emertxe tsom ehT “ fo elpmaxe dab ”  srehtom  aidem eht ni m suoregnad eht si  .rehto
 sreviR )7002(  “ ,taht snialpxe aidem swen eht htiw noissesbo tnerruc a era srehtoM suoregnaD  .
yrots lacol a yllacisab erew srehtom yzarc neve ro luftcelgen ,emit a nopu ecnO t… 42 htiw ,yado -
ab ,tenretni eht dna swen elbac ruoh  ”erehwyreve eb ot mees srehtom d )65 .p(  . nad tneceR  suoreg
aniloraC htuoS fo htimS nasuS edulcni seirots rehtom ,  ekal a otni llor rac reh dehctaw ohw 
nword dluow edisni nerdlihc eerht reh taht gniwonk , saxeT fo setaY aerdnA dna ,  denword ohw 
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cysp mutraptsop morf gnireffus elihw buthtab a ni nerdlihc evif reh sisoh  )7002 ,sreviR(  esehT .
 sreviR .srehtom tuoba kniht ew yaw eht degnahc evah meht ekil srehto dna seirots )7002(  
w“ ,snialpxe its ew elih  ezilaedi ot ekil ll ni tperc sah noicipsus ,seimmom  ” )65 .p(  .  
 rehtonA sevlovni yrots aidem rehtom suoregnad  detcidda gurd ot nrob ”seibab kcarc“ 
 nemow roop )4002 ,sleahciM & salguoD(  .  fo egarevoc swen elihW  eseht  saw ”seibab kcarc“
evisnetxe s0991 eht ni gerp yb esu eniacoc neewteb pihsnoitaler hcus on dewohs hcraeser ,  tnan
gnol dna nemow - rdlihc ni seicneicifed mret ne detsixe  . t ,yletanutrofnU  eseh  evitcerroc  seiduts
egarevoc aidem orez deviecer  & salguoD( )4002 ,sleahciM  sleahciM dna salguoD . )4002(  
taht nialpxe evah srehtom hcihw ni erutluc etnaligiv a“ ot yltnacifingis detubirtnoc seirots eseht  
srow s’nerdlihc rieht ,yllaitnetop ,era yeht esuaceb ,decilop ylluferac eb ot ”seimene t  )071 .p( .  
srehtoM gnissiM  
t elihW  aidem eh eziromalg dna ezilaedi doohrehtom ward dna  noitcnitsid s neewteb  doog 
 srehtom dna  ,srehtom dab yeht   osla  yartrop ot gnitcelgen yb srehtom fo sepyt niatrec eulaved
lla ta meht  .  ,srehtom era setatS detinU eht ni stnerap elgnis tsom hguoht neve ,elpmaxe roF
srehtaf elgnis no sucof netfo erom seivom dna noisivelet  )9002 ,kcinniK(  . kcinniK  )9002(  
nialpxe s taht t“ layartrop aidem eseht ot gnidrocca ,egassem eh  a tub ,elbaecalper si mom taht si ,s
 ”cioreh era elor siht llifluf ohw sdad elgnis dna ,laitnesse si rehtaf doog )7 .p( . 
gorp noisivelet ni elbisiv si smom gnissim fo dnert ehT  sa hcus gnimmar  hannaH
anatnoM  dna neM flaH a dna owT  )9002 ,notgnihtroW( .  ot liaf seivom yensiD fo tsil gnol A 
rehtom a edulcni enilyrots rieht ni ,  ekil sesaeler tnecer erom gnidulcni omeN gnidniF  ,)3002( 
elttiL nekcihC  dna )5002( elliuotataR )7002( , lew sa  sa hcus scissalc sa l diamreM elttiL ehT  
 dna )9891( tsaeB eht dna ytuaeB )1991(  )9002 ,notgnihtroW(  nI .  yensiD" sselrehtoM ehT
erutciP eht fo tuo srehtoM gnitekraM :"ssecnirP  , notgnihtroW eirojraM  )9002(  nialpxe s  taht 
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m“  taht smlif retal eseht morf desare ylevitceffe os neeb evah srehto  reven si ecnesba rieht
 reven erofereht si ecnesba rieht ,yltnatropmi erom neve spahrep dna sretcarahc yb no dekramer
t yb deciton ”slrig gnuoy ,srotatceps eh  )53 .p(  . W liaf aidem eht neh srehtom edulcni ot ,  slrig
 nac sihT .tnatropmi ton si elor s’rehtom a taht edulcnoc tceffa spihsnoitaler rieht htob  rieht htiw 
rehtom s eht dna  snoitaredisnoc ri tuoba  erutuf eht ni rehtom a gnimoceb )9002 ,notgnihtroW(  .
yb noitaulaved htiw denetaerht si ,aidem eseht ni desare gnieb yb ,rehtom eht fo elor ehT“  eht 
egral ta erutluc ” )24 .p ,9002 ,notgnihtroW( .  
 esoht edulcni srehtom gnissim rehtO ohw  sdnasuohT .smron lateicos ot mrofnoc ton od 
 detciped meht ees ew od ylerar tub ,nerdlihc gnisiar era selpuoc naibsel dna yag fo  yadyreve ni
 .secnatsmucric  nI ymmoM  ytitnedI lanretaM naibseL fo scirotehR yraropmetnoC :tsereeuQ  eiluJ ,
 nospmohT )2002(   sa nem yag dna snaibsel yartrop aidem maertsniam taht snialpxe “  yllacisnirtni
non -  ”evitaercorp )73 .p(  . aidem eht ni derutaef era yeht nehW stnerap sa  ni netfo tsom si ti ,
 lagel lanoitasnes  selttab  sesac ydotsuc ro )9002 ,kcinniK(  .  naibsel dna yag fo ecnesba sihT
etauteprep aidem eht ni srehtom s  .ecaf seilimaf eseht taht selggurts eht setagen dna sepytoerets 
 kcinniK )9002(  sedulcnoc w“ taht atropmi sa tsuj eb yam su wohs ton seod aidem eht tah  sa tn
 ”seod ti tahw )7 .p( .1  
 syawla ton sah siht ,yrogetac srehtom gnissim eht otni llaf osla srehtom eraflew elihW
 .esac eht neeb  s0991 ylrae dna s0891 eht gnirud egarevoc swen detanimod srehtom erafleW
)4002 ,sleahciM & salguoD(  .  sleahciM dna salguoD )4002( a“ ,nialpxe  eht ni swen krowten eht s
 rieht ni scihparg dna segami fo yarra gniworg a deyolped dna ,reihsalf emaceb s0991 dna s0891
                                                 
1  ,mlif 0102 a si dnert siht ot noitpecxe tnecer A T ,thgirlA era sdiK eh  naibsel deirram a tuoba 
 erew ohw nerdlihc eganeet owt rieht dna elpuoc deviecnoc  laicifitra hguorht mreps ronod htiw 
 snigeb retpahc wen detcepxenu na ,rehtaf lacigoloib sih stcatnoc dlihc eno nehW .noitanimesni
.ylimaf eht rof   
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sdnert dna stneve ezilobmys ot ,erom dna erom ,noitacifinosrep desu yeht ,stsacswen  ” )671 .p(  .
 fo ycarcuaerub detacilpmoc eht yfinosrep ot srehtom eraflew esu ot nageb skrowten esehT
w  .erafle  sleahciM dna salguoD )4002(  srehtom eraflew lacipytoerets ni esaercni siht taht nialpxe 
“ aidem eht ni  ni tfihs rojam a gniyfitsuj ni elor lartnec a deyalp  morf yawa ycilop cilbup
revop no raw a gniralced raw a gniralced ot aciremA ni yt  ,yllacificeps erom neht dna ,eraflew no 
 ”sdik rieht dna srehtom eraflew no )671 .p(  .  
 s0991 eht nI , detniap aidem eht  dna salguoD .rehtom eraflew eht fo erutcip cificeps a 
 sleahciM )4002(   hguorht eraflew tuoba seirots detartsulli ylgnisaercni aidem eht taht nialpxe
 .sdik owt naht erom htiw srehtom kcalb neht dna elpoep kcalb fo segami  yllanoisacco sretropeR
b naht elpoep etihw erom erew ereht taht deton  ,eraflew no elpoep kcal  ot deunitnoc yeht hguoht
eraflew tuoba seirots etartsulli ot elpoep kcalb fo segami esu  )4002 ,sleahciM & salguoD(  nI .  a
 eraflew tsom taht detroper CBA erehw yrots 5991 stneipicer  yllautca yeht ,kcalb ton erew 
 htiw tniop eht detartsulli  a erutcip  namow kcalb a fo )4002 ,sleahciM & salguoD(   .  
  nI thguohT tsinimeF kcalB  snilloC lliH aicirtaP , )0002(   rof krowemarf a su sevig
 woh gnirolpxe  eht rper sah erutluc tnanimod nemow kcalb denifed dna detnese  .  taht snialpxe ehS
eht sa hcus segami  gnillortnoc era rehtom eraflew yeht taht ni  gninifed lanretxe epahs ot pleh 
 evah yeht ,erutluc ralupop tuohguorht tsixe segami eseht esuaceB .seitilaer  dna ycilop decneulfni
 nemow kcalb tsniaga noitanimircsid deifitsuj 2 ,snilloC( )000  .  sleahciM dna salguoD )4002(  
“ s0991 dna s0891 eht gnirud taht nialpxe  roloc fo nemow rehto dna srehtom naciremA nacirfA
aogepacs eht emaceb tcejorp erutluc etihw mohw otno st  srehtom tuoba sraef nwo sti de
’,tcnitsni lanretam‘ rieht gnisol ,emoh eht ’gninodnaba‘  ”sdik rieht gnitcelgen dna )671 .p(  .  
 T  srehtom eraflew tsniaga raw eh  s0991 dna s0891 eht ni  retaerg a fo trap yllautca saw
 rof redro nI .srehtom lla tsniaga raw  eht  ohw srehtom eb ot dah ereht ,krow ot msimom wen
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ton did taht esoht ot deneppah tahw detartsulli smron wen eht htiw ylpmoc   ,sleahciM & salguoD(
)4002 .  eht emaceb srehtom erafleW ed  dluoc srehtom rehto taht stneuqnil  elbatrofmoc leef
p  otni gnittu noitneted  )4002 ,sleahciM & salguoD(  .  
A eht dna ,smom ytirbelec etihw fo noisolpxe eht dessentiw ew taht emit emas yrev eht t  
elddim fo ecnallievrus dna ot ecivda fo gniruoptuo -  ,rehtom eraflew eht ,srehtom ssalc
 ehs dna ,epacsdnal aidem ruo ni suotiuqibu emaceb ”,ycnedneped fo elcyc“ a ni deppart
aciremA htiw gnorw gnihtyreve tneserper ot emac  . )181 .p ,4002 ,sleahciM & salguoD(   
 
liv dezingocer yllanoitan a emaceb rehtom eraflew ehT  eraflew eht taht denraw aidem ehT .nial
eht emoceb dluow rehtom  fi mron  ot mrofnoc ton did srehtom  eht msimom wen  emoceb dna 
srehtom sselfles yllatot  )4002 ,sleahciM & salguoD( . 
yadoT , o egarevoc swen  srehtom eraflew f sah  deppord  ylbaredisnoc )7002 ,sreviR( . 
 sreviR )7002(  tub lla sah rehtom eraflew eht fo egami eht 6991 ecnis taht seton  morf dehsinav
 .aidem swen maertsniam  nehW  fo tcejbus eht  srehtom eraflew ti ,aidem eht ni desserdda si dnet s 
hguorht yltceridni ot derrefer eb ot  tnemniatretne  dna stolp  .sevitarran nI   eromliG :samaM piH
eroG leirA dna slriG  , dielgrebliS niboR  )9002(  zylana se  eht  noisivelet  wohs slriG eromliG  dna 
rehtom eht -  niam owt eht neewteb pihsnoitaler rethguad yroR dna ialeroL ,sretcarahc  .  a si ialeroL
hw rehtom elgnis  o 61 ega ta yroR ot htrib evag  .  ialeroL ,wohs eht ot gnidroccA  eganeet a saw
 a sa tuo detrats ohw mom  diam  dehs a ni gnivil  gninnur ot pu yaw reh dekrow tub na nni  dna 
emoh nwo reh gninwo  )9002 ,dielgrebliS(  .   siht did ehs taht ecneidua eht sllet enil yrots ehT
 ,krow drah hguorht serongi hcihw ilaer eht srekrow egaw muminim fo seit ahc s’ialeroL .  si retcar
yldneirf ylimaf“ sa nees ”,  eraflew eht morf flesreh decnatsid sah ehs esuaceb elbatpecca si ehs 
rht mom fles hguo - s dna ,ycneiciffus  eht morf flesreh decnatsid sah eh  ”dab“  yb rehtom elgnis
rp  dlihc reh rof gnidivo )9002 ,dielgrebliS(   . I  eoR gniwollof scitilop evitcudorper fo sisylana sih n
i“ ,snialpxe regniloS hciR ,edaW .sv  won sah ycnangerp etamitigel ,elpoep ynam fo sdnim eht n
nemow rehtO .secruoser htiw nemow rof devreser egelivirp ssalc a emoceb —  tuohtiw esoht
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secruoser — ngerp teg ohw netfo era tnangerp yats dna tna seciohc dab gnikam sa dedrager ” 
99 .pp ,9002 ,dielgrebliS( - )001  .   
N )momotcO( nameluS ayda  
 elihW tnerruc  dna swen  eraflew fo egarevoc tnemniatretne  ,tnetsixenon tsomla si srehtom
 si siht ot noitpecxe na nameluS aydaN  .  ,notrelluF ni duoD esineD eilataN nrob ,aydaN
 tnecsed nainauhtiL dna iqarI fo si rehtom reH .tnecsed nainauhtiL dna iqarI fo si ,ainrofilaC
)9002 ,zciwonotnA( na h d qarI fo evitan a dna tnecsed iqarI fo si rehtaf re  )9002 ,sirruB( aydaN .  
 ot htrib evag 9002 ni stelputco  ”momotcO“ debbud eb ot reh gnisuac , kcinniK( )9002 ,  .  eht tA
 reh elihw ainrofilaC ,reittihW ni rehtom reh htiw gnivil saw aydaN ,htrib ’stelputco eht fo emit
qarI ni gnikrow saw rehtaf )9002 ,kcinniK(  .  dna egarevoc aidem evitisop gniviecer fo daetsnI
tfig aydaN ,seinapmoc repaid morf s amow elgnis a ,  a hguorht tnangerp dna ecnatsissa cilbup no n
ronod mreps , yllatnem dna yllarom sa sserp eht yb detciped saw tneicifed  )9002 ,kcinniK(   .  
aydaN  desu ni -  redlo xis reh dna stelputco eht htiw tnangerp emoceb ot noitazilitref ortiv
dlihc  ner -  fo tes a dna snotelgnis ruof  sniwt )b9002 ,ewolomS(  .  smialc ,alegnA ,rehtom s’aydaN
aydaN taht   tsrif detpmetta loohcs hgih ni tnangerp teg ot  )b9002 ,ewolomS(  .  alegnA snialpxe  taht 
sisoirtemodne  , sebut naipollaf dekcolb ,  tfel segairracsim eerht dna aydaN sseldlihc ,  ehs os 
hgih dehsinif  esnecil naicinhcet cirtaihcysp a denrae neht dna loohcs )b9002 ,ewolomS(  aydaN .
,deirram retal  reh nehw tub  saw ehs nrob saw dlihc tsrif aerla  yd dnabsuh reh morf detarapes  
)b9002 ,ewolomS(  .  h tub ,sraey ruof rehtegot neeb dah yehT yob eht ton saw e ’  rehtaf s
)b9002 ,ewolomS(  nerdlihc reh fo lla taht smialc nameluS .  rehtaf emas eht erahs –  dneirf a ohw  
 ronod mreps a sa detca )b9002 ,ewolomS(  ehS . taht smialc a dengis evah yeht  tcartnoc ,  eh dna 
nerdlihc eht fo yna troppus ot deksa eb ton lliw  )b9002 ,ewolomS( .  
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 sserP detaicossA ehT  taht detroper aydaN  nezorf taht os ycnangerp eht detpmetta 
 deyortsed eb ton dluow serudecorp reilrae reh morf gniniamer soyrbme )9002 ,nemetatS(  . aydaN  
 ,sniwt otni gnittilps soyrbme esoht fo eno htiw ,derrefsnart erew soyrbme nezorf xis taht smialc
vitceles dereffo saw ehS .soyrbme thgie ni gnitluser  tub noitcuder e  denilced )b9002 ,ewolomS( . 
  devivrus seibab thgie lla erehw nrob stelputco tsrif eht era stelputco nameluS ehT
)b0102 ,aidepikiW( .2  woh tuoba nesira evah snoitseuq ,FVI fo tsoc hgih eht neviG aydaN  dluoc 
 denrae dna naicinhcet cirtaihcysp a sa dekrow ylsuoiverp ehs wohs sdroceR .erudecorp eht droffa
keew a 526$  )9002 ,nemetatS(  . aydaN  FVI reh fo emit eht ta gnikrow eb ot raeppa ton did 
boj a fo esuaceb tnemtaert -  detaler  sdrocer snoitaleR lairtsudnI fo tnemtrapeD ainrofilaC .yrujni
 taht wohs aydaN  yrujni kcab a rof 809,761$ fo tnuoma eht ni stnemyap ytilibasid deviecer 
boj eht no dereffus  )9002 ,nemetatS(  .  fo tsom dah ehs emit eht dnuora stnemyap eht deviecer ehS
.nerdlihc reh  elihw detcudnoc noitaulave na nI aydaN  gnitpmetta erew dnabsuh reh dna 
noitailicnocer  saw ehs taht deton srotcod , rped  dna desse  suoixna )9002 ,nemetatS( . 
 ni nameluS aydaN derutaef aidem tnirp dna noisivelet ,stelputco reh fo htrib eht retfA
.seirots suoremun   ni momotcO tuoba selcitra swen rof hcraes A ixeL s- sixeN  a ,cimedacA 
esabatad  srepapswen sa hcus snoitacilbup dlrow rojam sehcraes taht ,  ,secivres eriw ,senizagam 
sgolb dna stpircsnart tsacdaorb , dewohs  218,2 momotcO drow yek eht htiw stih f  ni swen lla ro
f hsilgnE mor  9002 ,1 yraunaJ , 0102 ,1 hcraM ot . eht fo hcuM  noinipo cilbup dna egarevoc aidem 
 fo aydaN  stelputco reh dna si evitagen  )c0102 ,aidepikiW(  . ydaN a  dna staerht htaed deviecer 
                                                 
2 H dlroW .nrob reve stelputco ylno eht ton era yeht ,revewo -  thgie fo shtrib rehto neves ,ediw
 dedrocer era evila nrob gnieb seibab )b0102 ,aidepikiW( on ,sesac eht fo eerht nI .  thgie eht fo en
 htrib fo syad nihtiw deid ybab eno tsael ta ,sesac rehto eht nI .syad wef a tsap devil seibab
)b0102 ,aidepikiW( t ni nrob stelputco rehto ylno eht ,8991 nI .  ni nrob erew setatS detinU eh
 devivrus neves rehto eht dna htrib retfa keew a deid seibab eht fo tsellams ehT .saxeT ,notsuoH
)b0102 ,aidepikiW( eb evah ereht ,yllanoitiddA .  ni dedrocer shtrib )enin( telpunon fo stes eerht ne
 syad wef a naht regnol devil enon hguoht ,evila nrob erew seibab wef a hcihw  ,aidepikiW(
)b0102 . 
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 dezinagro evah elpoep  edistuo stsetorp yrrow elpoep ynaM .emoh reh fo  taht ’aydaN  nerdlihc 
 esuaceb sreyapxat nedrub lliw  si ylimaf reh  troppus cilbup no )c0102 ,aidepikiW(  .  
 demrofrep ohw rotcod ehT s’aydaN i mih tsniaga delif segrahc dah FVI aJ n 0102 yraun  
)c0102 ,aidepikiW( . segrahc ehT  dna ecnegilgen ssorg dedulcni  rof senilediug wollof ot eruliaf
yrotsih dna ega s’tneitap a no desab suretu eht ot nruter ot soyrbme fo rebmun eht   ,aidepikiW(
)c0102  osla segrahc ehT . e hserf taht etacidni  fo hcae ni desu erew soyrbm s’aydaN  stpmetta FVI 
)c0102 ,aidepikiW(  .  evitcudorpeR rof yteicoS naciremA eht morf dellepxe neeb sah rotcod ehT
enicideM  )a9002 ,nibuR( .  ton seod puorg sih taht denialpxe ,namsekops MRSA ,notpiT naeS 
 ekover ot rewop eht evah  a rotcod s’ ,esnecil lacidem  tub  taht  lliw seinapmoc ecnarusni emos
taert revoc ylno  srebmem MRSA yb dedivorp stnem )a9002 ,nibuR( .  
taK  e  nilessoG J(  no P etaK & )8 sul  
 .nilessoG etaK si senildaeh eht ni sniamer taht rehtom htrib elpitlum rehtonA ehS  si   tseb
 sa nwonk  ,etaK  sniwt dna stelputxes fo rehtom eht  taht erew ni derutaef ilaer eht  wohs yt  & noJ
P etaK  .8 sul  
 htiw desongaid saw etaK ,ylimaf a trats ot gnitpmetta retfA citsycylop  .emordnys nairavo 
 ni detapicitrap elpuoc ehT ni  sniwt htiw tnangerp emaceb etaK dna stnemtaert ytilitref ohw w  ere
 0002 fo rebotcO ni nrob )8002 ,.la te nilessoG(   . sniwt rieht fo htrib eht retfA ,  etaK dna noJ 
 ot denrut yeht niagA .dlihc rehtona detnaw yeht dediced ni aert ytilitref mt ents, dna   saw etaK
etalumits taht sgurd ytilitref fo snoitcejni nevig d seiravo eht fo noitcudorp gge   ,.la te nilessoG(
)8002  . dnuosartlu eht tA  dluoc taht sgge ro( selcillof gnicudorp erew seiravo reh taht gnimrifnoc 
dezilitref eb yllaitnetop  tub ,selcillof ruof ylbissop dna ,eerht tsael ta deifitnedi rotcod eht )
ilitref eb dluow eerht neve taht ylekilnu yrev eb dluow ti taht elpuoc eht derussaer  dez  nilessoG(
)8002 ,.la te T . tnemtaert eht htiw deunitnoc yeh  laitini eht tA .tnangerp emaceb etaK dna 
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fitnedi rotcod eht ,dnuosartlu  .soyrbme xis dei  htob tub noitcuder evitceles detseggus rotcod ehT
aK dna noJ  et erew ti tsniaga ylgnorts ,  dna 4002 fo yaM ni stelputxes ot htrib evag ehs   nilessoG(
)8002 ,.la te  .  
boj reh tiuq dah etaK  esrun deretsiger a sa ycnangerp reh ni ylrae , ehs nehw dna  81 saw 
boj sih tsol noJ ,tnangerp skeew tsylana TI na sa  )8002 ,.la te nilessoG( .   stelputxes eht erofeB
nrob erew ,  eh deniatbo boj rehtona retal syad 03 ti esol ot ylno  )8002 ,.la te nilessoG( si ti elihW .  
noitnem koob reh ,ecnatsissa cilbup no reve erew yeht fi raelc ton s  esrun a dah seibab eht taht 
diacideM yb dedivorp  )8002 ,.la te nilessoG( . 
 derutaef saw ylimaf ehT ni  sniwT dna stelputxeS gnivivruS  laiceps a ,  yrevocsiD no
5002 rebmetpeS ni htlaeH 002 rebmetpeS nI .  ,laiceps eht ni derutaef erew yeht ,6  dna stelputxeS
sniwT retaL raeY enO :  )8002 ,.la te nilessoG( . B  yrevocsiD os ,sgnitar hgih deviecer slaiceps hto
ellac seires a ot ylimaf eht dengis htlaeH  d 8 sulP etaK & noJ 7002 lirpA ni gniria nageb tI .  
)a0102 ,aidepikiW(  .  tnemyap deviecer dna keew a syad ruof ro eerht rof demlif saw ylimaf ehT
of wohs eht no secnaraeppa rieht r tfA . e wohs eht r ’ ti snosaes owt tsrif s  saw tI .CLT ot devom 
CLT no smargorp detar tsehgih eht fo eno ,  dehctaw tsom eht saw ereimerp nosaes htfif eht dna 
gnineve eht fo wohs  102 ,aidepikiW( )a0  .  
o ,noitaluceps aidem hcum retfA  taht decnuonna ylcilbup etaK dna noJ ,9002 ,22 enuJ n
 .gnitarapes erew yeht  edosipe dehctaw tsom eht emaceb noitarapes rieht gnicnuonna edosipe ehT
sreweiv noillim 6.01 htiw ,seires eht fo  )a0102 ,aidepikiW( .   degnahc CLT ,9002 rebmevoN nI
fo eman eht  ot wohs eht 8 sulP etaK ,  elgnis a sa etaK no sucof dluow seires eht taht gninialpxe 
ht no raeppa dluow noJ tub rehtom yltneuqerf ssel tsuj ,wohs e  . I 9002 fo rebotcO n ,  CLT 
 srettel dereviled dah sreywal s’noJ sa ,nerdlihc eht mlif regnol on dluoc yeht taht decnuonna
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 dna esaec a rof gnillac noitcudorp fo tsised  evif nosaes eht saw wohs eht fo edosipe tsal ehT .
 elanif 9002 rebmevoN ni deria taht  )a0102 ,aidepikiW(  .   
 dna wohs eht htiw gniunitnoc fo snoitnetni reh rof dezicitirc neeb sah etaK  yldegella rof
gnitiolpxe na nerdlihc reh ylbissop d tup gnit  ssertsid lanoitome rednu meht )a0102 ,aidepikiW(  .
.yhtlaeh dna yppah tcaf ni era dna ,regnad ni ton era nerdlihc eht taht seugra ehS  
9002 rebmetpeS nI , 9002 rebmeceD nI .neeD aluaP htiw tolip wohs klat a demlif etaK ,  ti 
egnol on si ehs taht dna ”laisrevortnoc oot“ si etaK taht decnuonna saw  eht rof deredisnoc gnieb r
 elor )a0102 ,aidepikiW(  . eb dluow etaK taht decnuonna CBA ,0102 hcraM nI etnoc a  eht no tnats
ht01  wohs noisivelet eht fo nosaes sratS eht htiw gnicnaD   gnicnaD ot no sngis nilessoG etaK"(
)0102 ",sratS ehT htiW .  dluow efil ylimaf s’etaK taht decnuonna CLT ,0102 lirpA nI  detisiver eb
 ni )noJ tuohtiw( 8 sulP etaK  )0102 ,niveL(  reh gnitteg eb dluow etaK taht decnuonna osla CLT .
 ,wohs nwo etaK fo tsiwT  segnellahc efil nwo rieht ecaf nemow pleh lliw ehs erehw ,  ,niveL(
)0102  .  
t no weivretni na nI  eh yadoT lirpA ni wohs  woh tuoba msicitirc ot dednopser etaK ,0102 
”mom eetnesba“ na reh gnikam si ytirbelec a sa reerac reh  .)1.p ,0102 ,oaR(  rehtona ees t’nod I“
 noitpo — on ylniatrec s’tI .ytinutroppo taerg a si siht…rof edivorp ot nerdlihc thgie evah I  gniog t
21 gnikrow dratsum eht tuc ot -  ”esrun a sa ,keew a syad xis ,stfihs ruoh )1 .p ,0102 ,oaR( . 
ssalC dna ytirbeleC erutluC ralupoP ni  
 nI noitcudorP larutluC  llevoL yrreT , )8991(  eht sa erutluc ralupop fo yduts eht sebircsed 
 fo ssecorp gninimaxe a stcejbo larutluc woh  eht dna ,stcejbo eht fo tnetnoc eht ,decudorp er
 nI .meht ot setubirtta cilbup lareneg eht taht sgninaem dna noitpecer  eht gnitcurtsnoceD no setoN
ralupoP  ,  trautS  llaH )8991( ralupop taht seugra dna yllaicos ylno ton si erutluc  yllacigoloedi 
 taht tub ,detneiro ti enopmoc cimonoce na sniatnoc osla ni elbapacseni si taht tn  nredom eht 
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dlrow nretseW t fo enO . tsilatipac a fo snoitadnuof eh  taht esoht neewteb ecnereffid eht si yteicos 
 larutluc fo noitpmusnoc dna noitcudorp eht htob stceffa edivid sihT .ton evah taht esoht dna evah
 stcejbo )8991 ,llaH trautS(  llaH . )8991(  snialpxe  dna sgnirps erutluc ralupop mohw morf esoht“ ,
erc si ti mohw rof esoht  dna ecudorp ot ytiliba eht ,tcaf nI .elpoep emas eht syawla ton era deta
 decudorper era snoitaler laicos evitutitsnoc hcihw senimreted ylegral erutluc ralupop etanimessid
 ”yteicos ni )244 .p(  .  
 nI yrtalodI naciremA  ,noisiveleT ytilaeR dna ytidommoC ,ytirbeleC : hC  lleB rehpotsir
)0102( serutcurts cinomegeh sniatniam dna setaerc erutluc ralupop taht seugra :  
 ,)erutluc lausiv ylralucitrap( erutluc aidem dna scitoimes yb detanimod si taht yteicos a nI
idem ralupop  eht ni noitisop )etanimod yas thgim emos( tnenimorp a ypucco a
imessid w…selpicnirp cinomegeh fo noitan  oidar ,lennahc noisivelet eht fo nrut yreve hti
evaheb dna ,eveileb ,kool ot woh dlot gnieb si eno ,egap enizagam ro ,noitats —  esoht dna
art gnieb segassem spuorg niatrec fo tifeneb eht ot krow dettimsn  rehto fo esnepxe eht ta 
 .spuorg )71 .p(   
 
 seitirbeleC segassem esoht gnittimsnart ni elor tnatropmi na yalp  nI . eleC ruO  ytirb
msiremusnoC fo noitcelfeR A :ssendaM  ,  dadriT  inahshkareD )8002(  era seitirbelec taht snialpxe 
 rof leef ew pihsnik dna ycamitni eht fo esuaceb dnA .sgniht su lles yehT .srelles etamitlu eht“
 ”ssecorp eht ezinamuh yeht ,meht )03 .p( tcudorp su lles ylno ton seitirbeleC . s sla yeht ,  su lles o
utluc sa gnitca ylsuoenatlumis elihw sdradnats larutluc edivorp seitirbeleC .ygoloedi  selpmaxe lar
 evaheb ot woh rof -- evaheb ton ro  )8002 ,staeK(  .  
 enifed ot tluciffid si emaf ro ytirbelec setutitsnoc tahW )0102 ,lleB(  .  nI  dna ytirbeleC
 yraropmetnoC ni emaF :rewoP erutluC  ,  llahsraM divaD .P )7991(   mret eht taht snialpxe
”gninaem suougibma yltnerehni“ na sah ytirbelec  gniteelf erom a ebircsed ot desu netfo si dna 
 ni emaf fo epyt  yteicos yraropmetnoc )iix .p(  .  nI ytirbeleC  ,  kejoR sirhC )1002(  eerht seifitnedi 
op ni sutats ytirbelec fo sepyt  eH .deveihca dna ,detubirtta ,debircsa :erutluc ralup senifed  
debircsa  fo ytirbelec eht sa ytirbelec i ed .tnecsed lacigolo  detcepser si gnik eht“ ,elpmaxe roF 
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p( ”gnik eht si eh esuaceb .  kejoR .)71 )1002(  senifed sa ytirbelec detubirtta  eht fo tluser eht“ 
 larutluc yb lanoitpecxe ro yhtroweton sa laudividni na fo noitatneserper detartnecnoc
 eH .)81 .p( ”seiraidemretni senifed  sa ytirbelec deveihca tnemhsilpmocca fo ytirbelec eht ,  dna  eh
of dezingocer era seitirbelec deveihca taht snialpxe  .)81 .p( stnelat ro/dna slliks erar gnivah r
 lleB ,tnelat dna slliks rieht rof nwonk eb yam seitirbelec elihW )0102(   tsum yeht taht snialpxe
”krow“ osla  ni ytirbelec rieht ta laer“ - ”efil  08 .pp( - )18  ,teprac der eht no raeppa tsum ehS“ .
 reh tuoba klat dna sweivretni enizagam tnarg tsum ehS .ecasreV dna ,ytilaerehte ,ruomalg gnilles
( ”nerdlihc reh dna god 02 ,lleB  ,01 p  .  .)18  
 nI sratS  ,  drahciR  reyD )8991(   eH .seitirbelec fo sanosrep neercs ffo/no eht sessucsid osla
ew noiton ralucitrap eht sserpxe“ seitirbelec taht snialpxe ‘ eht fo dloh laudividni ’  .p( ”  eH .)8
o“ sa ecneidua eht sebircsed of anosrep rats eht gnihcraes yltnassecni dna ylevissesb  dna laer eht r
( ”citnehtua  ,8991 ,reyD  .p  eht ,detcurtsnoc era seitirbelec taht swonk ecneidua eht elihW .)71
eitirbelec fo kniht ot ecneidua eht segaruocne aidem “ fo smret ni s yllaer .”  noitseuq sihT  si tahw(
 ,renni“ na fo ecnetsixe eht no sdneped )?ekil yllaer rats eht  ”eroc laitnesse ,etavirp  hcihw
 sdneped yteicos tsilatipac taht noiton a ,msilaudividni fo aedi eht stroppus pu ( no  ,8991 ,reyD  .p
01   .)  
lacisyhp eht sevlovni ytirbelec fo aedi eno elihW  ,stneserper ytirbelec taht gnieb namuh 
 larutluc a ytirbelec ekam taht stpecnoc laicos dna cimonoce eht sevlovni ytirbelec fo aedi rehtona
 kejoR .tcurtsnoc )1002(  gnilles ,emaf rehtegot sgnirb erutluc ytirbelec taht seugra , :erised dna  
 tcartsba poleved ot sremusnoc seriuqer msilatipaC c…seitidommoc rof erised  ytirbele
 tcartsba dnuora dezinagro sixa larutluc a fo noisserpxe eht yltrap erofereht si erutluc
trap nI .erised seidobme ti ecnis noitacifidommoc fo loot laitnesse na si tI .erised  ti ,raluci
noitalume fo sdradnats gnillepmoc htiw sremusnoc sedivorp  . ( 1 .p  )78  
 
 lleB )0102( c“ taht smialc  maertsniam hcihw hguorht msirp eht emoceb sah ytirbele
eW ni deretlif era sseccus fo serusaem ( ”yteicos nrets .p  llahsraM .)17 )7991(  taht tuo stniop osla 
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 ,ssenisub ni sseccus fo snoitinifed dna snoitcnitsid gnidivorp fo yaw a sa setarepo“ ytirbelec
a ,scitilop ( ”tra dn .p  x  meht sevig hcihw ,seitirbelec ot nevig rewop evisrucsid eht ot stniop eH .)
s yletamitigel“ sa nees si taht metsys aidem eht ni eciov a ( ”tnacifingi .p  x  .)  lleB  )0102(  snialpxe
 taht acirtni na tub ,sutats ro ytidommoc a ylerem ton si“ ytirbelec  hcihw hguorht metsys et
c snoitaler laicos dna edam si gninaem  .p( ”detutitsno  .)5  
 hoJ aifoS ,senizagam diolbat fo sredaer fo hcraeser reh nI ans  nos )6002(  taht dnuof 
seitirbelec gnitlaxe dna gnizinamuh neewteb detfihs sredaer   :  
 seitirbelec deviecrep sredaer ,dnah eno eht nO omalg ,etarapes a gnitibahni sa  suor
 htoB .desserts erew seitiralimis namuh latnemadnuf ,rehto eht no elihw ,ecnetsixe
 tnerappa eht sa ,gnidaer fo erusaelp eht ot largetni erew sehcaorppa ”sseniranidro“  fo 
 sevlesmeht enigami ot sredaer gniwolla ,ytitnedi htiw yalp a etivni ot deraeppa seitirbelec
aelp gnidaer eht fo trap…elor tnereffid a ni  ,erus  fo ytiralimissid eht morf devired ,neht
lla dlrow tnereffid a otni pael yranigami eht gnikam ,efil s’ytirbelec eht t  erom eh
.gnillifluf .p( 943 ) 
  
hoJ ,sredaer reh htiw snoitasrevnoc rehto nI ans ( nos 6002  taht deton ) yeht  devlovni erew 
 ni seitiralimis gnizingocer dna seitirbelec morf sevlesmeht gnicnatsid neewteb tca gnicnalab a ni
daer semit tA .sevil rieht fo stcepsa itrap fo srednimer sa devres seitirbelec tuoba gni stnapic ’  nwo 
secnatsmucric mirg  . hoJ ans  nos  )6002(  seirots ytirbelec diolbat ,sredaer eht rof taht snialpxe
“ tiw epoc ot yaw a dereffo elihw ,secnatsmucric tluciffid h  eht dethgilhgih ylsuoenatlumis yeht 
evop seiradnuob sti fo niap eht htiw yalp ytitnedi fo erusaelp eht gnilpuoc ,yadyreve eht fo ytr ” 
(  .)153 .p  eb nac noitcidartnoc sihT  retteb  laicos fo noitazitamard eht ta gnikool yb dootsrednu
 .ytilibom  
ssalc dna seitirbelec fo noissucsid reh nI - newG ,gnissap  retsoF nylod )5002(  snialpxe , 
ssalc lla eW“ -  elttil yrev teY .ssalc mrofrep dna ecneirepxe lla eW .ssalc etaitogen lla eW .ssap
 ssalc fo noissucsid ( ”erutluc ralupop ni ssalc ot diap si noitnetta elttil yrev ,srucco  .p  nI .)1  erehW
srettaM ssalC :dnatS eW  skooh lleb , )0002(  a fo ecnesba eht seton  :ssalc gninrecnoc noissucsid 
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A“ d a evah ot diarfa era ew noitan a s reve eht hguoht neve ssalc tuoba eugolai -  pag gninediw
”erafraw ssalc deniatsus dna gniogno rof egats eht tes ydaerla sah roop dna hcir neewteb )1 .p(  .
 retsoF )5002(   elpoep wef tub ,erutluc ralupop ni desserpxe yltnatsnoc si ssalc taht snialpxe
 deraperp era )ygoloicos dna seiduts larutluc ni gnikrow scimedaca fo rebmun detimil a sediseb(
 ytilibom ssalc rof erised eht taht seugra ehS .ti no tnemmoc ot  euqapo dna evitamron sa smees“
ssalC .flesti maerD naciremA eht sa -  on ti taht yllacisnirtni os demron neeb sah ylpmis gnissap
 a sa detpoda ylsuoregnad neeb sah ti ,ssenetihw ekiL .ssenetihw ekil hcum ,tuo sdnats regnol
 ”mron )3 .p ,5002 ,retsoF( . 
 retsoF  )5002(  ekil tsuj era yeht taht dlot era secneidua ,erutluc ralupop ni taht snialpxe
t smialc ehS .meht ekil tsuj era seitirbelec taht dna seitirbelec tah fo aedi eht  uoy ekil tsuj era ew“ 
ssalc nac uoy dna - ton“ eht si ”ytirbelec a sa ssap - os -  aidem eht yb tnes egassem ”terces  ,retsoF(
.pp ,5002 46 - )56  .  
 lli nac ew taht stcudorp ,erised ot esoppus era ew stcudorp fo segami htiw dedoolf era eW
 ew taht dlot yldetaeper era ew )eramthgin ,on( maerD naciremA wen eht ni tub ,droffa
cudorp dezihsitef emas eht droffa nac t…ydobme seitirbelec eht taht st h  ssalc fo nedrub e
 noitatneserper seriuqer erised ot dlot era ew sgniht eht emusnoc ew taht ( .  ,5002 ,retsoF  .p
)76   
 
 retsoF )5002(  eht taht snialpxe ssalc ot noitativni -  laicos hsrah fo ecnetsixe eht sksam ssap
 nI .elpoep ynam rof seitilaer ssalC noitisopeR seiteicoS lairtsudnI ni ytilauqenI laicoS :  nodroG ,
 llahsraM )7991(  ssucsid  yam ew smees ti“ :yrutnec hteitnewt eht fo nrut eht ta erutcurts ssalc se
 eroM…ytidiulf laicos ni segnahc rof erutcurts ssalc eht fo epahs eht ni segnahc nekatsim evah
ni ytilauqe retaerg yb deinapmocca neeb ton sah ’pot eht ta moor‘ g ot seitinutroppo eht ereht te  ”
.)5 .p(   
  retsoF  )5002( noinu robal ni desucof regnol on era ssalc gnidrager selggurts taht smialc  s
srevoekat etaroproc dna “ ,daetsnI . c  ytirbelec fo segap eht ni deliorbme ylpeed si elggurts ssal
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mbus fo snoitisop otni lla su ssalced taht ysatnaf  sa hcus seisatnaf deduled ylrettu dna noissi
boob - ( ”sraepS yentirB fo efil eht otni yaw ruo gnibboj  .p  .)28  
VT ytilaeR ytirbeleC dna  
 enifed ot stpmetta tsap elihW noisivelet ytilaer desucof evah  no “ efil laer ”  dna “  laer
elpoep ,” ecer erom  enifed ot stpmetta tn r VT ytilae  taht gnimmargorp morf yawa devom evah 
seirt ttamrof lanoitidart erom ot devil si ti sa efil erutpac ot  stnemnorivne de )2002 ,renroC(  .
 no decalp neeb osla sah sucof desaercnI  fo daetsni seitirbelec “ yranidro ” elpoep  elpmaxe rof( 
senruobsO ehT itsixe fo snoisrev ytirbelec ni dna )  gn r VT ytilae ( swohs  elpmaxe rof  ytirbeleC
rehtorB giB  ) )4002 ,nymreJ & semloH( .  nI noisiveleT ytilaeR gnidnatsrednU  dna semloH uS ,
( nymreJ harobeD  ,nialpxe )4002 u“  ot elbissop ylno spahrep si ti yltnatropmi dna yletamitl
iecnoc gnimmargorp fo egnar eht setinu tahw taht tseggus  si ’VT ytilaeR‘ sa debircsed ylbav
 lacigolonhcet dna lausiv ,evisrucsid sti yliramirp  mialc .p( ”’laer eht‘ ot   .)4  nI  :derauqS ytilaeR
laeR eht no esruocsiD lausiveleT semaJ , namdeirF  )2002(  :stseggus  
ytilaer fo noitarefilorp ehT -  tfihs latnemadnuf a tneserper ton seod…gnimmargorp desab
 ,gnimmargorp noisivelet ni ”ytilaer“ no ecnailer s’yrtsudni eht tub  lanoitomorp a sa 
etarapes tahW .detnedecerpnu si loot gnitekram ytilaer yraropmetnoc fo etaps eht s -  desab
noisivelet […  gnimmargorp noisivelet fo elas ticilpxe dna nepo eht ]si  noitatneserper a sa
)7 .p( .ytilaer fo   
 
 erutluc noisivelet fo tnorf eht ta ecalp a seipucco won VT ytilaeR  ,nymreJ & semloH(
)4002  nymreJ dna semloH .  )4002( nialpxe : 
ytiralupop s’VT ytilaeR  ”kaeps“ ot smees  hcihw ni syaw eht ot ylraelc ylralucitrap 
itlum eht ni secneidua tcartta ot gnikees era sretsacdaorb -  ni syaw eht ,epacsdnal lennahc
isaercni na sa ,dna rewop larutluc dna citehtsea sti gnissenrah si noisivelet hcihw  ylgn
t ni ylevisnetxe os setanoser ti hcihw ni syaw eht ,ecneirepxe aidemitlum  larutluc eh
.erehps  .p( )1   
 
 nI .ytirbelec dna emaf fo epyt wen a semoc VT ytilaeR htiW  ni ytirbeleC gnihcaorppA
rehtorB giB ,  semloH uS )4002(  snialpxe  :  
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ytilaeR htiw ees ew pihsnoitaler ytirbelec wen a etaerc srotcaf fo rebmun A  ,VT 
 gnidulcni t  ot smrof lautcaf dna lanoitcif fo gnirrulb eht( VT ytilaeR fo erutan dirbyh eh
uora dezinagro yliramirp mrof a ecudorp ;)tnemniatretne fo cirotehr a dn  gnisaercni eht 
noitazilanosrep a desab gnimmargorp lautcaf fo a sevitarran retcarahc dnuor  dn
ecnamrofrep ; a fo noitpoda sti dna o ,gnittegrof ton( mrof laires f eht ,esruoc  gnisaercni 
noissesbo larutluc llareneg erom erutluc ytirbelec htiw )y ( . 411 .pp - )911  
 
 semloH  )4002(  taht snialpxe r  eht ni/no neewteb seiradnuob eht htiw syalp“ osla VT ytilae  aidem
( ”nosrep ’yranidro‘ eht fo ’noitarbelec‘ sti htiw  .p r taht smialc ehS .)411 ah VT ytilae  derrulb s
“ taht noitatcepxe eht elpoep yranidro ” idem eht ni eb ton ”no“ ylno ,lla ta a  detimil ni aidem eht 
ucric  .p( secnatsm   )411  
 nI i noitamrofsnarT dna ssalC noisiveleT elytsefiL n  remlaP hteraG , )4002(   taht snialpxe
 noisivelet ytilaer  sah  taht“ fo srebmem era stcejbus sti fo ynam taht egdelwonkca ot deliaf
 ”ssalc gnikrow eht sa nwonk ecno rotces degdelwonkca ylerar dna nettogrof 1 .p(  retsoF .)98
 )5002( velet ytilaer ni taht snialpxe  yeht sa elpoep laer fo segami htiw degarrab“ era ew noisi
ssalc - ( ”noisulli na era deedni snosrep etavirp erehw ytirbelec fo anera cilbup eht otni ssap  .p  .)86
 sa hcus( swohs ytilaer ynaM rovivruS  , dlroW laeR ehT  dna rehtorB giB  fo tuo seitirbelec ekam )
ro“ ”yranid  retsoF .elpoep  )5002(  gnimrofrep“ tuoba si ytirbelec taht laever osla yeht taht smialc
 no sekans gnitae ;ycavirp ruoy pu gnivig ,aremac eht erofeb rotcaF raeF  no deknup gnieb ro 
d’knuP tirbelec lla era ew , sei —  .p( ”noisivelet eht syas os retsoF .)86   )5002(  era ew taht snialpxe
ssalc ot detivni ylno ton -  .os od ot dednammoc era ew ,ssap T  sekam tahw si sih r VT ytilae  os 
sreweiv ot evitcartta .  
 fo traeh eht ta seil tahw si ,ecnereffid ssalc fo erussif dna erutpur eht ,tcatnoc fo tniop ehT
p ytilaer eseht  yehT .smargor nogatorp rieht elbane smaerd naciremA rieht ezilaer ot stsi  fo 
sisni osla elihw sseccus lanoisseforp secalp“ rieht ni niamer yeht taht gnit .”  eht tuB 
 morf sevlesmeht ecnatsid ot ecneidua eht elbane swohs ytilaer taht spahrep si ecnereffid
p yna seiteixna ro secnereffid ecar ro ssalc nwo rieht fo rednimer lufnia ( .  ,5002 ,retsoF  .p
)7   
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VT ytilaeR gnimmargorp ehtoos yllautca nac  ruo  s’yteicos  .secnereffid eseht revo yteixna
 nI otS gniddeW A s’CLT ni ssalC dna ecaR ,redneG ?seirotS gnihtooS yllaicoS  ybaB A dna yr
yrotS  snehpetS accebeR , )4002( l u efil“ sa ot srefer CLT tahw ta skoo  si tahw dna ”detpircsn
n eht fo eno yb ”VT yppah“ sa debircsed p( sdaeh gnimmargorp s’krowte . )4002( snehpetS .)191  
 taht snialpxe yrotS gniddeW A a  dn yrotS ybaB A   no gninael sedirb fo edarap sseldne na erutaef“
 rieht morf segreme ybab yhtlaeh rehtona sa gnicamirg dna gniffup nemow ,smra ’srehtaf rieht
 eht/stes nus eht sa seye s’rehtona eno otni ylgnivol gnizag selpuoc dna ,seidob depard ylluferac
eug ht/ytrap sts  .p( ”smra rieht ni sooc ybab e  .)191  
)4002( snehpetS  seugra “ a si ereht taht  sneppah taht smlaer etavirp dna cilbup fo gnirrulb
 aedi eht etipseD .esruocsid cilbup dna noisivelet neewteb noitcennoc eht ni dna ,swohs eseht ni
m dna egairram taht hteitnewt fo yrotsih eht ,snrecnoc etavirp yllaitnesse era doohrehto -  yrutnec
 etavirp ylgnimees eseht otni snoitnevretni etats  ”evisavni dna gnol si smlaer (  snehpetS .)391 .p
 )4002(  snialpxe taht  ,smargorp eht fo scipot eht  ,ytilitref dna egairram natne era  naciremA ni delg
 ,ssalc ,ecar ,redneg tuoba seiteixna htiw yteicos noitatneiro lauxes dna  :  
srehtom erafleW“ ,”  yletaidemmi yltcerrocni dna yletanutrofnu mret a llits si ,ecnatsni rof 
ni sa ,2002 ni dna ,dnim ralupop eht ni snaciremA nacirfA htiw detaicossa  etal eht 
 ertnec llits noitcirtser noitargimmi tuoba setabed ,seirutnec hteitnewt ylrae dna htneetenin
lcrednu laicar a taht sraef deviecrep dna roloc fo nemow fo ytilitref eht no  lliw ssa
”laer“ revo etanimod yademos bus( - nezitic setatS detinU )etihw ,txet  siht tahw…s
b egassem ”meht“ susrev ”su“ fo ymotohcid a si ot nwod slio itpmusnoc no desab  :no
”su“ ekil emusnoc nac ohw esoht  eb tsum tonnac ohw esoht ;detarbelec era  .detaluger (  .p
)602   
 
seiteixna laicos sserdda swohs CLT eseht taht setats )4002( snehpetS  dna doohrehtom tuoba 
  :erutluc ralupop ni dna setabed ycilop cilbup ni tsixe taht egairram  
yrotS ybaB A  dna yrotS gniddeW A  ro gnitaivella fo dohtem rieht ni ycilop cilbup ohce 
 seitniatrecnu laicos gniliaverp gnihtoos – erongi ot ,yletanutrofnu ,si hcihw  eht 
 tsap cihtym emos fo noisiv ysatnaf a fo rovaf ni ssalc dna ecar ,redneg fo seitixelpmoc
 dna laudividni devlos yleneres ylimaf raelcun eht ,etulosba erew smron redneg erehw
 .etir gnizilamron etamitlu eht si noitpmusnoc dna ,slli laicos 291 .pp( - )391  
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ssenrehtO  
 nI rehtO eht gnitneserpeR gniziroehT ,  regniztiK aileC dna nosnikliW euS )6991(   nialpxe
ropmetnoc ni rehtO sa namow fo tpecnoc eht taht  taht mialc lartnec eht no desab si msinimef yra
 era nemow yaw siht nI .nem fo tseretni eht ni ,nem yb nemow ot no detcejorp si ssenrehtO
ro roirefni sa detcurtsnoc  lamronba )6991 ,nosnikliW & regniztiK(  .  
rehtO no yloponom a evah ton od nemow ,revewoH  .ssen  anrehS  dna kculG  enhpaD  iataP
)1991( yroeht tsinimef ni taht nialpxe eht “  erom nemow setinu redneg taht noitpmussa
 dna( nemow yb degnellahc neeb ylgnisaercni sah meht sedivid ssalc dna ecar naht yllufrewop
ecar‘ rieht )elpmaxe rof( fo esuaceb derehtO )nem ,’  ro ,ytilibasid ,ytitnedi lauxes ,ssalc ,yticinhte 
( ”ega 2 .p  .)  
dlrow elpoep ,yrotsih tuohguorhT - eewteb snoitcnitsid edam evah ediw yeht“ dna ”ew“ n .” 
 nI xeS dnoceS ehT  riovuaeB ed enomiS , )9491(  :snialpxe  
 reve puorg oN  tsniaga revo rehtO eht pu gnittes ecno ta tuohtiw enO eht sa pu flesti stes
w lla ,yrtnuoc a fo evitan eht o]T[…flesti  sweJ ;”srengierof“ era seirtnuoc rehto tibahni oh
”tnereffid“ era of itna eht r - ”roirefni“ era seorgeN ,etimeS r naciremA rof  ,stsica
giroba ”sevitan“ era seni  eht era snairatelorp ,stsinoloc rof ”ssalc rewol“  eht rof 
 )25 .p( .degelivirp  
 
 regniztiK dna nosnikliW C“ taht nialpxe )6991(  fo esu eht ylpmis devlovni ton sah msilainolo
tsnoc eht devlovni osla sah ti ;thgim yratilim dna ecrof lacisyhp  ro snoitatneserper fo noitcur
( ”rosserppo eht etamitigel dna yfitsuj ot evres hcihw desserppo eht fo sesruocsid .p  dezinoloC .)5 
 ni esoht fo rewop eht secrofnier taht yaw a ni srehtO sa detneserper era selpoep desserppo dna
lortnoc  snikliW & regniztiK( )6991 ,no  .  amaM animA )5991( snialpxe ,  nac ycamerpus etihW“
non detagujbus taht secitcarp dna sesruocsid fo tes a sa dezilautpecnoc eb suht -  elpoep naeporuE
tO detcejbus fo noitisop eht ni meht tsac dna  naeporuE fo stseretni eht decnavda ti elihw ,sreh
( ”snoitan .p  .)71  
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icsmarG oinotnA  )3791(  ot )knar roirefni gninaem( nretlabus eht fo tpecnoc eht detpoda 
cejbus era taht yteicos ni spuorg ot refer  taht demialc eH .sessalc gnilur eht fo ytirohtua eht ot det
taht yrotsih xelpmoc a dah sessalc nretlabus eht  ,noilleber ni neve sa detnemgarf ylirassecen saw 
 .)3791 ,icsmarG( ssalc gnilur eht fo seitivitca eht ot tcejbus era nretlabus eht ht fo tpecnoc ehT  e
 seidutS nretlabuS eht yb detpoda neht saw nretlabus G snairotsiH  rieht ni mret eht desu taht puor
 drow a sa dna spuorg desserppo lla ot refer ot krow ebircsed ot  fo etubirtta lareneg a 
 noitanidrobus )8891 ,kavipS & ahuG(  .  
 nI kaepS nretlabuS eht naC  kavipS yrtayaG , )8891(   niam eht dna icsmarG sezicitirc
 eht gninrecnoc puorG nretlabuS eht fo snoitpmussa  eht fo tpecnoc  eht sezicitirc ehS .nretlabus
 nretlabus eht taht mialc  tpecnoc eht sekam mialc siht taht seugra dna suomonotua si puorg
 ytitne suonegomoh a sa nretlabus eht senifed ti sa evitceffeni )8891 ,kavipS( . 
 edistuo sdnats tub ot noitaler ni syawla si taht noitisop etanidrobus a sdloh nretlabus ehT
nec eht ot tnelavibma dna fo  si flesti nretlabus eht ,revewoH .rewop fo sucol lart
a suoenegoreteh  lacidaR .puorg  lacitilop   dna nretlabus ezicitnamor ot dnet stnemevom
ytilibisnopser eht tup  etipsed sevlesmeht etarebil ot nretlabus eht nopu  edistuo ecalp rieht 
 .metsys eht pS( )303 .p ,8891 ,kavi  
 
kavipS  ( 8891 tsniaga seugra )  msilaitnesse siht   tup ylisae eb tonnac yeht esuaceb nretlabus eht fo
 .seirogetac otni  ,snialpxe ehS “ ni tsitfeL  eht ezicitnamor ohw slautcellet
ezilaitnesse...desserppo  suht dna nretlabus eht  etacilper   eht ht sesruocsid tsilainoloc  ot troprup ye
’puorg ro s’nosrep A…euqitirc p sti fo noitcnuf a ,lanoitaler si ytitnedi s  fo metsys a ni ecal
”secnereffid  )672 .p ,8891 ,kavipS(  .  8891( kavipS  )  rehtruf  esruocsid tnanimod eht taht snialpxe
arf eht sedivorp  fo tca on erofereht ,kaeps ot esu nretlabus eht taht seirogetac dna krowem
 .esruocsid tnanimod siht morf etarapes yleritne srucco ecnatsiser  
ton si nretlabus ehT  degelivirp  eht nihtiw(  tnanimod   a ni kaeps ton seod dna ,)esruocsid
 teg lliw taht yralubacov  sretne nretlabus ehT .rewop fo snoitacol lanoitutitsni ni gniraeh a
 gnitaidem hguorht yllausu dna ylerar ylno esruocsid lautcelletni dna laiciffo eht
 si citamelborp eht fI .sesruocsid esoht ni emoh ta erom enoemos fo yratnemmoc
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i ti ,yaw siht ni dootsrednu gnikaeps fo elbapac eb nac nretlabus eht woh ees ot drah s . 
)403 .p ,8891 ,kavipS(  
 
 nI msilatneirO  diaS drawdE , )8791(   yb detciped era serutluc nretsaE woh serolpxe
t ni stsitra dna ,srehcraeser ,sretirw ( diaS .tseW eh 8791  nretseW evisavrep a taht snialpxe )
 stsixe noitidart  dna aimedaca ni  .tsaE eht fo snoitaterpretni decidujerp fo tra )8791( diaS  smialc 
 msilairepmi naeporuE yb depahs era snoitaterpretni eseht taht dna   noitidart siht sllac
 :msilatneirO  
O  gnikam yb…tneirO eht htiw gnilaed rof noitutitsni etaroproc eht si msilatneir
 gnilur ,ti gnilttes ,ti gnihcaet yb ,ti gnibircsed ,ti fo sweiv gnizirohtua ,ti tuoba stnemetats
 ,gnirutcurtser ,gnitanimod rof elyts nretseW a si msilatneirO ,trohs ni :ti revo  gnivah dna
 dna htgnerts deniag erutluc naeporuE taht wohs ot seirt osla tI…tneirO eht revo ytirohtua
 neve dna etagorrus fo tros a sa tneirO eht tsniaga ffo flesti gnittes yb ytitnedi
.fles dnuorgrednu  )3 .p(   
 
( diaS 8791  reven si ti taht dna ”krow ta ynomegeh larutluc“ si msilatneirO taht snialpxe )
 tsniaga sa snaeporuE ’su‘ gniyfitnedi fo noiton evitcelloc“ eht morf raf non ’esoht‘ lla -
6 .p( ”snaeporuE  .)  
taht deugra eb nac ti deednI  tahw ylesicerp si erutluc naeporuE ni tnenopmoc rojam eht 
 sa ytitnedi naeporuE fo aedi eht :eporuE edistuo dna ni htob cinomegeh erutluc taht edam
non eht lla htiw nosirapmoc ni eno roirepus a -  .serutluc dna selpoep naeporuE  ,diaS(
)6 .p ,8791  
 
 diaS )0891(   pu ekam taht snoitpmussa eslaf fo noitcelloc a si msilatneirO taht seugra osla
nialpxe eH .tsaE elddiM eht drawot sedutitta nretseW cisab eht  a yb dekram si msilatneirO taht s
“  tnetsisrep dna eltbus cirtnecoruE obarA tsniaga ecidujerp - erutluc rieht dna selpoep cimalsI  ”
)1 .p ,0891 ,diaS( . ( diaS )0891  ni aisA dna tsaE elddiM fo segami dezicitnamor taht seugra 
.snoitibma lainoloc naciremA dna naeporuE rof noitacifitsuj sa desu neeb sah erutluc nretseW  
i ,denrecnoc eb ot smees setatS detinU eht sa raf oS  yas ot tnemetatsrevo thgils a ylno si t
 taht stsirorret laitnetop ro sreilppus lio rehtie sa nees yllaitnesse era sbarA dna smilsuM  .
l yreV barA fo noissap eht ,ytisned namuh eht ,liated eht fo eltti -  deretne sah efil melsoM
 eht troper ot si ti noisseforp esohw elpoep esoht neve fo ssenerawa eht dlrow barA  tahW .
ni evah ew  eht fo serutacirac dezilaitnesse ,edurc fo seires a si daets dlrow cimalsI  
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 ot elbarenluv dlrow taht ekam ot sa yaw a hcus ni detneserp noissergga yratilim  .  ,diaS(
)0891   
 
 nI setatS detinU eht ni snoitaleR cinhtE dna laicaR :eW dna yehT  esoR reteP , )6002(  
 eht fo hcum taht snialpxe  laicos  yb depahs si setatS detinU eht ni gnikniht dna secitcarp  eht
snamuh edivid ot ycnednet naeporuE ”laicar“ tcnitsid yllausiv fo smret ni eH .snoitacifissalc  
 yllausu era seirogetac eseht taht smialc roloc - etihw“ sa ot derrefer dna deyek ,” kcalb“ ”, “ nworb ”,  
”wolley“ dna .p( esoR .)11  :snialpxe )6002(  
I  eht otni tif dluow lla ton ,airetirc cificeps ylno gnisu fo emehcs eht ot eurt erew eno f
ogetac denimretederp  laicar ,srehto ynam ekil ,yteicos siht ni…ledom citsirueh eht ni seir
ot gnidrocca elpoep gniyfissalc fo syaw elpmis ylerem ton era snoitangised  citeneg rieht 
kam ”ecar“ ,rehtaR .pue uc ot gnidrocca elpoep gnicalp ro gnitacol rof desu si larutl yl  
cos denifed .snoitisop lai ( )21 .p  
  
 nI noitcudortnI nA :yroehT ecaR lacitirC nafetS naeJ dna odagleD drahciR , c  ci )5002(  etats  taht 
ecar “  si ,evitcejbo si taht gnihtemos ton  yteicos taht seirogetac era ]secar[…dexif ro ,tnerehni 
( ”tneinevnoc nehw seriter ro ,setalupinam ,stnevni 7 .p  .)  
ot gnidroccA  reyD drahciR )7991(   tsuj“ ro ”elpoep tsuj“ sa nees era elpoep etihw
namuh , isnoc era elpoep rehto lla elihw ”  dered .p( ”esle gnihtemos“  2  reyD .)  )7991(  snialpxe osla
 :ssenetihw fo kcal a yb dekram netfo era sessalc rewol taht  
I gnikrow yrteop dna tra n - elddim naht rekrad deredner era elpoep ssalc - reppu ro -  ssalc
senetihw reporp fo airetirc hcus sa llew sa ssalC .elpoep non dna ytinas sa s -  ytilanimirc
 ,roop htiw detaicossa ssenikrum htiw ,ecneculsnart fo seerged fo smret ni desserpxe era
gnikrow - nargimmi dna ssalc .stcejbus etihw t ( 311 .p )  
 
 esoR  :snialpxe )6002(  
A  yhcrareih fo sutats eht ni tnemecalp fo tcepsa lacitirc  ot deyek si yteicos naciremA fo
roloc —  si rewop eht fo hcum dna snoitisop pihsredael eht fo tsom…llew sa redneg ot dna
snoitpecrep ot detaler era stiart elbuod ehT .selam etihw yb dleh  siht ni detoor ylpeed 
 .erutluc ( )01.p  
 
setatS detinU eht nI , oc fo nemow  ”ydrapoej elbuod ni“ tup neeb evah rol )71 .p ,6002 ,esoR(  .
,redneg fo stceffe eht sa ”,ydrapoej elpirt“ ni tup era nemow roop etihwnon ynam dna ssalc ddA  
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 tcapmi fo ytisnetni ni pu dda ssalc dna ecar )71 .p ,6002 ,esoR(  .  nosrednA teragraM ,revewoH
 snilloC lliH aicirtaP dna )5991(   smret evitidda ni ylno redneg dna ssalc ,ecar gniees“ ,nraw
reffid taht syaw ralucitrap eht dna meht neewteb snoitcennoc larutcurts laicos eht sessim  tne
ceffa redneg dna ,ssalc ,ecar fo snoitarugifnoc ix .pp( ”ecneirepxe puorg t - iix .)   
 .aidem eht ni dnuof eb osla nac ”meht“ susrev ”su“ fo aedi ehT  nI  msilarutlucitluM ,ecaR
noitacinummoC ssalC ot ssaM morF :aideM eht dna zerreituG xileF dna nosliW tnilC ,  )5991(  
 taht nialpxe  fo egarevoc non -W dna srepeeketag yb dellortnoc si aidem swen naciremA ni setih  
meht ecneulfni ohw esoht garevoc ehT . non fo e -W  sedutitta eht slaever aidem swen eht ni setih
noitalupop naciremA eht fo ytirojam eht yb dleh era taht  )5991 ,zerreituG & nosliW(  .  
en esuaceB  egarevoc eht ,yteicos ot tnatropmi yllaer si tahw stcelfer ,yroeht ni ,tnetnoc sw
 yB .sutats laicos rieht otni thgisni sedivorp aidem swen maertsniam ni roloc fo elpoep fo
 yeht laitneuqesnoc woh laever swen fo srepeeketag eht ,stnemgduj lanoisseforp rieht
non drager -  era yeht hcihw ni syaw eht gninimreted yb yteicos naciremA ni setihW
ecneidua lareneg eht ot deterpretni . zerreituG & nosliW( )151 .p ,5991 ,  
 
nialpxe )5991( zerreituG dna nosliW non taht -  yb derevoc eb ot ylekil erom era setihW
 ni devlovni era yeht fi aidem swen swen drah  tfos ro )noitca ecilop evlovni taht esoht sa hcus( 
revoc yadiloh gnivlovni swen raeY weN esenihC sa hcus( ega ) yehT .  mialc osla  ni gnitroper taht 
sucof sraey tnecer se non no - emirc ni evil ,slliks egaugnal cisab dna boj kcal ohw setihW -  detsefni
sdoohrobhgien , snezitic setatS detinU ton ylbaborp era dna :  
non fo epytoerets dlo ehT - t era ohw elpoep tneloiv sa setihW  ohw dna krow ot yzal oo
rp lauxes dna sgurd ni egludni tcaf nI .tnenimorp era ytiucsimo  hcus fo ecnarednoperp eht ,
non fo egami na dereffo evah aidem swen eht yas ot srevresbo emos del sah gnitroper -
detcejorp era yeht snaem hcihw ”,elpoep melborp“ sa setihW  evah rehtie ohw elpoep sa 
 eht ot sdael suht noisulcxe swen fo ycagel ehT .yteicos rof smelborp esuac ro smelborp
nedrub laicos a sa roloc fo elpoep gniees ecneidua lareneg —  ”meht susrev su“ eht
noisnemid rehtona ot deirrac emordnys . 751 .pp ,5991 ,zerreituG & nosliW( - )851    
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ygolonhceT evitcudorpeR dna ytilitrefnI  
ilitrefnI mow noillim 3.7 tuoba stceffa yt setatS detinU eht ni srentrap rieht dna ne  
)0102 ",emoH :ygolonhcet evitcudorper detsissA"( .  lacidem eht yb denifed si ytilitrefnI
tinummoc  fo regnol ro shtnom 21 retfa tnangerp emoceb ot eruliaf sa y esruocretni detcetorpnu  
)0102 ",emoH :ygolonhcet evitcudorper detsissA"(  . rof detsixe epoh elttil ,tsap eht nI   elitrefni
nemow dna nem  esoht fo emos tsael ta ot epoh reffo won ygolonhcet ni secnavda tnerruC .
ytilitrefni morf gnireffus  )7002 ,ydnuM( . al sa hcus serudecorp citsongaiD  dna seipocsorap
 dna mreps fo noitcejniorcim ,noitazilitref ortiv ni ,sgurd ytilitref wen gnidulcni stnemtaert
 elbaliava won era sgge detanod htiw srefsnart oyrbme  htiw gnilggurts selpuoc ot ylno ton
 tub ,ytilitrefni  ot  ohw enoyna meht droffa nac  )7002 ,ydnuM( . 
  dnamed ehT f ro   ytilitrefni ssenisub gib emoceb sah stnemtaert setatS detinU eht ni . 
 000,3$ morf tsoc nac ytilitrefni rof sesuac gnisongaiD - 0,8$ 00 ,  elihw dna is erom  elpm
1$ dnuora tsoc stnemtaert , hgih“ rof stsoc ,000 - evisnepxe erom hcum era serudecorp ”hcet   ,rapS(
)6002 noitazilitref ortiv ni elgnis A . erom tsoc nac tpmetta 21$ naht 000, ,  serudecorp dna 
nidulcni gge na g - 61$ revo tsoc nac ronod 000,  )6002 ,rapS(  . a ,4002 nI  noillim 1 detamitse n
 selpuoc  setatS detinU eht ni thguos fni a ytilitre ecnatsiss  ytilitrefni eht ni gnitluser ,  yrtsudni
3$ naht erom gnitareneg  noillib eunever ni  )6002 ,rapS( . 
  smrof laisrevortnoc dna evisnepxe tsom ehT  sa ot derrefer era tnemtaert ytilitrefni fo
er detsissa )TRA( seigolonhcet evitcudorp  )0102 ",emoH :ygolonhcet evitcudorper detsissA"(  .
d era serudecorp TRA  esoht sa denife  s’namow a morf devomer yllacigrus era sgge erehw
na ,bal eht ni mreps htiw denibmoc ,seiravo eht ro ydob reh ot denruter neht d  rehtona fo ydob 
 sa nwonk esiwrehto( eniretuartni sa hcus ,deldnah era mreps ylno erehw stnemtaerT .namow
icifitra  ton od tub noitcudorp gge etalumits ot enicidem ekat nemow erehw ro noitanimesni )la
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serudecorp TRA deredisnoc ton era deveirter sgge eht evah  er detsissA"(  :ygolonhcet evitcudorp
)0102 ",emoH  .  tsom ehT  dna nommoc llew - nwonk  TRA fo mrof noitazilitref ortiv ni si )FVI(  .
 desu yllaitini elihW .s0991 dna s0891 eht ni yllacitamard desaercni tnemtaert FVI fo esu ehT
 FVI ,sebut naipollaf dekcolb htiw nemow rof ylno  a emoceb sah  suougibma erom rof tnemtaert
 llew sa ytilitrefni fo sesac )8002 ,relleK & kerahC'M( . 
b tnemtaert FVI  sesuac taht ypareht enomroh htiw snige eiravo eht  s ecudorp ot  ot pu 
elcyc eno ni sgge evlewt ( noitaluvo repus ) )8002 ,relleK & kerahC'M(  .  derotinom era sgge ehT
 .dnuosartlu dna skcehc enomroh hguorht e eht ecnO  yb deveirter era yeht ,erutam era sgg
 .yravo eht ot suretu eht hguorht eldeen wolloh a gnitresni T  sgge eh  neht  hsid irteP a ni decalp era
 .suretu eht otni kcab decalp era soyrbme ,syad evif ot eerht retfA .mreps htiw dezilitref era dna
 ro eno ylno yllausU  era soyrbme owt ot denruter suretu eht  yrav yam rebmun eht hguoht ,
ytilitrefni fo esuac ro ega s’namow eht no gnidneped  . r ynA  rof nezorf neht era soyrbme gniniame
 hcraeser cifitneics ni desu ro ,fo desopsid ,esu retal )8002 ,relleK & kerahC'M( . 
 hcum reffo ton od serudecorp TRA rof setar sseccus ,evisavni dna evisnepxe yrev elihW
stneitap ot epoh  ,6002 nI . demrofrep selcyc TRA 891,831 fo ,  ylno vil ni detluser 343,14  ,shtrib e
gnivig  TRA tnecrep 03 a ylno  taht rof etar sseccus raey   :ygolonhcet evitcudorper detsissA"(
)0102 ",emoH .  snoitaluger ,oslA f ro  serudecorp eseht  eb semitemos nac dna tnetsisnocni era
 etats ot etats morf yrotcidartnoc )3002 ,knalB & kcirreM(  ot denrut yltnecer evah setatS .
 snoitazinagro lanoisseforp R fo yteicoS naciremA eht ekil  )MRSA( tnemeganaM evitcudorpe  ot
 secivres evitcudorper rof senilediug poleved )3002 ,knalB & kcirreM(  senilediug eseht elihW .
orp eht woh revo lortnoc emos ediv ht ,desu era seigolonhcet e ot yaw lagel on si ere  erusn
 ,daetsnI .ecnailpmoc  no yler tsum snoitazinagro  fo esu eht  fo gnikover eht dna snoitcnas lacihte
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 senilediug detseggus gniwollof ton rof tnemhsinup sa segelivirp noitatidercca  ,knalB & kcirreM(
)3002 . 
lacihtE   fo sweiV ygolonhceT evitcudorpeR  
sraM  rennoR dna h )6991(   taht nialpxe ecnis  ,s0991 dna s0891 eht elbaredisnoc  aidem 
selpuoc elitrefni ta detcerid neeb sah noitnetta  desuac sah noitnetta sihT .  gnisaercni  fo ssenerawa
 .erutluc ralupop dna aimedaca ni ygolonhcet evitcudorper ynam elihW  ot ssecca troppus elpoep 
,ygolonhcet evitcudorper  ynam srehto ti tsniaga tuo kaeps  )6991 ,rennoR & hsraM( . 
  nI  nI dna scihtE tsinimeF  ortiV noitazilitreF  niwrehS , )7891(   srehposolihp taht snialpxe
esuaceb ygolonhcet evitcudorper ot tcejbo evitcepsrep lacigoloeht a htiw  trap deredisnoc ton si ti 
.seilimaf rof nalp s’doG fo   )6991( rennoR dna hsraM  rehtruf :nialpxe  
M v ni fo noitanmednoc eht fo tso  tuo degreme taht seigolonhcet eht dna noitazilitref orti
 fo dohtem yna desoppo hcihw ,hcruhC cilohtaC eht morf yllapicnirp emac ti fo
 ohw ,secrof noitrobaitna morf dna ,tca lauxes eht morf tluser ton did taht noitpecnoc
ovni taht euqinhcet a fo devorppasid  soyrbme eht fo emos tsael ta fo noitcurtsed eht devl
 wen eseht ,noitanimesni laicifitra dah naht yaw lanoitasnes erom neve na nI .detaerc
 dna noitcudorper dna xes neewteb knil eht detrevbus seuqinhcet  lanoitidart degnellahc
rev ( .seiti )152 .p   
 
rehposolihP  s referp ohw  msinairatilitu erom a ekat yllareneg hcaorppa cifitneics  yehT .
 fo evorppa ygolonhcet evitcudorper ,  ”,larutan“ fo gninaem raelc on si ereht taht gniugra 
lacidem lla taht eveileb yehT .sutats larom laiceps eriuqer dluow taht eno gnidulcni  dna  uh  nam
 htiw gnirefretni sa deweiv eb dluoc ytivitca erutan  dna  a ton si ecnerefretni fo aedi siht taht 
noitca diova ot nosaer  )7891 ,niwrehS(  . P noitatneiro lacigolotnoed fo srehposolih  taht esoht ro ,
neped yllohw ton si noitca na fo tnetnoc larom eht eveileb  ,secneuqesnoc sti no tned  evorppa osla
 eht fo ytilibaliava  .ygolonhcet evitcudorper fo  dna sthgir laudividni ,ymonotua ni eveileb yehT
tavirp a si seigolonhcet evitcudorper fo esu eht eveileb yehT .modeerf suoigiler  dna rettam e
 dediced eb dluohs ht yb s eso  dna tnemtaert eht gnikee  stsilaiceps lacidem )7891 ,niwrehS(  .  
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 sgge dezilitref gninrecnoc smelborp laroM era laisrevortnoc erom  )7002 ,ydnuM( repuS . -
tluser netfo noitaluvo  dna detcelloc era sgge lareves ,ylsuoiverp denoitnem sA .sgge sulprus ni s
 yltneuqerf ,suretu eht otni decudortni era eseht fo rebmun a elihW .selcyc TRA gnirud dezilitref
 ”.sartxe“ ecudorp selcyc  ezorf ssecxe 000,004 taht dewohs 2002 ni demrofrep tnuoc A  n
 setatS detinU eht ni detsixe soyrbme )7002 ,ydnuM(  sdnuor tnemtaert fo rebmun eht no desaB .
vo ot nworg won sah rebmun eht taht emussa ot riaf si ti ,neht ecnis demrofrep  noillim a flah re
)7002 ,ydnuM(   .  ylpmis era srehtO .hcraeser ni desu ro selcyc erutuf rof nezorf era emoS
 .dedracsid tnemom eht ta nosrep a si oyrbme na leef taht esoht oT  eseht fo enon ,noitpecnoc fo 
elbatpecca era snoitpo  )7002 ,ydnuM(  . noinipo rieht nI ,  ot yaw elbatpecca yllarom on si ereht 
 ni etapicitrap ref era sgge erehw serudecorp TRA suretu eht fo edistuo dezilit  )7002 ,ydnuM( . 
s ,noitidda nI  si ygolonhcet evitcudorper taht eugra emo ot lufmrah  yb tnemnorivne eht 
ugra yehT .noitalupoprevo ot gnitubirtnoc  dluohs selpuoc elitrefni taht e  ro tpoda  morf niarfer
 nI  .nerdlihc gnivah noitalupoprevO fo scihtE ehT  ,  tsivkdnuR nitraM )8002(  seton  ot syaw eerht 
oep gnitimil :noitalupoprevo ydemer ;nerdlihc owt ylno gnivah ot elp  ot ssecca enoyreve gniwolla 
grus ,noitroba ,sevitpecartnoc ;noitpoda dna noitazilirets laci ca gnitimil dna ec  ytilitrefni ot ss
stnemtaert  .  tsivkdnuR )8002(  taht seugra i“ enu si t  troppus ot yenom cilbup esu ot laciht
emtaert hcus deen ot hguone etanutrofnu esoht teL .stnemtaert ytilitrefni  ro yaw nwo rieht yap tn
 ”tpoda )1 .p(  .  
 elihW  si lortnoc noitalupop tnatropmi setatS detinU eht ni  erehw  stcapmi latnemnorivne
 sa hcus namuh   era ytilibaniatsus dna noitpmusnoc snrecnoc suoires  , t  fo evitcepsrep lacigoloce eh
 ot ssecca gnitcirtser  si ygolonhcet evitcudorper a osl   .seirtnuoc gnipoleved ni tnatropmi  htuR
 nilkcaM )5991(   htworg noitalupop gnitimil fo yaw evitceffe erom a taht seugra  hguorht si ereht
nitacude g  .tnempoleved fo sedom rehto dna nemow D“  stnemtaert ytilitrefni gniyne  elitrefni ot
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lli ylpmis si snosrep -  eganam ot snaem evitceffe erom A .ycilop lortnoc noitalupop deredisnoc
russa ot si ezis noitalupop  ”noitacude ot thgir a e )672 .p ,5991 ,nilkcaM(  .  
 nI ,niev ralimis a  evE ylimE sn  )4002(  ton si ti taht seugra  syawla  egaruocne ot esiw
nerdlihc tpoda ot selpuoc elitrefni : 
hcihw ot eerged ehT  revewoh seirav elbatpecca yllaudividni dna yllarutluc si noitpoda 
 tsiser taht smotsuc laicos dna nerdlihc elbatpoda fo kcal lareneg a wohs seiduts…dna
 si ytilitrefni rof tnemtaert gniyneD .secalp ynam ni nerdlihc ni gnikat dna pu gnivig htob
na yletamitlu  noitacude lasrevinu fo ecnarussa ;erusaem lortnoc noitalupop deredisnoc lli 
 gnicuder ot snaem evitceffe erom eb dluow sevitpecartnoc ot ssecca devorpmi ro
serusserp noitalupop  rovaf ni ro tnemtaert ytilitrefni fo gnidnuf eht tsniaga desu rehtehW .
tpoda fo  evitcudorper fo ecnatropmi eht seined tnemugra noitalupoprevo eht ,noi
 eht no ylriafnu serusserp noitalupop rof ytilibisnopser laicos setubirtsid dna ymonotua
 .elitrefni )63 .p(   
 
 evitcudorpeR ygolonhceT yroehT tsinimeF dna  
 .seigolonhcet evitcudorper ot semoc ti nehw dedivid ylpeed era stsinimeF  nI
stnemenifnoC erutluC yraropmetnoC ni ytilitrefnI dna ytilitreF :  ,  aneleH  dna ihciM  imoaN  nhaC
)7991(  s taht nialpxe  stsinimef emo  ylsuoituac tpecca   evitcudorper ni stnemecnavda wen
seigolonhcet seciohc evitcudorper erom nemow gnivig sa meht weiv dna .  stsinimef rehtO  era
eigolonhcet evitcudorper fo suoicipsus ylemertxe s yb tpmetta na sa meht ees dna  ot nem 
 dna seidob s’nemow ezilacidem ortnoc  doohrehtom l )7991 ,nhaC & eihciM(  nI .  evitcudorpeR
cagorruS ,seigolonhceT doohrehtoM fo scitiloP eht dna ,stnemegnarrA y  reviloW aruaL , )9002(  
snialpxe er cifitneics taht  yfitsuj dna esiugsid netfo evitcejbo mees taht secitcarp dna hcraes
nosaer siht roF .lortnoc dna ecnanimod fo smetsys gnitsixe ,  weiv stsinimef nredom ynam 
 yllacitpeks seussi lagel dna lacidem sti dna noitcudorper )9002 ,reviloW(  reviloW . )9002(  rehtruf 
n“ taht snialpxe  gniretla yltbus era stnemegnarra ycagorrus dna seigolonhcet evitcudorper we
 elam yletanimoderp taht gnihtemos htrib dna ,noitatseg ,noitpecnoc gnikam yb sevil s’nemow
nom ylgnisaercni seitirohtua  ”lortnoc dna enimaxe ,roti )163 .p(  .  niwrehS )7891(  “ ,snialpxe  FVI
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sa o noitavitom eht yfsitas rehtegotla ton seod decitcarp  .ymonotua laudividni gniretsof f  si tI
 retfa  yllaer ton si ti ecneh dna noitnevretni lacidem seriuqer taht ygolonhcet fo tros eht lla
ffats lacidem eht yb rehtar tub ,ti gnikees nemow eht yb dellortnoc ecivres‘ siht gnidivorp ’”  .p(
)372 . T  gniogrednu nemow wef wohs seiduts tnecer dna ,latnemirepxe era stnemtaert eseh
 wol era setar sseccus taht dnatsrednu serudecorp ygolonhcet evitcudorper )6002 ,rapS(  ,oslA .
t era stnemtaert eseh hw nemow ot dedivorp ylno  droffa nac o t meh ,  dna  nemow semit ynam era  
 yeht taht enimreted ot deneercs  esoht fo seulav lanosrep eht teem gniretsinimda ygolonhcet eht  
)3002 ,knalB & kcirreM( .  
sraM  rennoR dna h )6991(   taht eugra o stnenoppo tsinimef  ygolonhcet evitcudorper f
 ot ytiliba s’namow a eulaved dna nerdlihc raeb ot evah nemow ynam erised eht yfilpmisrevo
 etaerc ygetarts evitcudorper a w“ taht mialc yehT  .  ylerem ton era spihsnoitaler elitrefni ni nemo
tnemhsilbatse lacidem a fo smitciv evissap  evitca era tub dlihc a rof serised rieht no syerp taht 
i stnega snoitulos lacidem tuo gnikees n  ” 6991 ,rennoR & hsraM( )252 .p ,  .  taht ezingocer yehT
 lacidem eht morf ssel semoc erusserp siht taht tub ,tsixe seod ypareht ni etapicitrap ot erusserp
 .srehtom eb lliw nemow taht snoitatcepxe larutluc morf erom dna tnemhsilbatse  nialpxe yehT 
s“ si dlihc a rof erised siht taht  ylno tub ”decudorp yllaico  raf os ni  serised dna sdeen namuh lla sa
 decudorp yllaicos era )6991 ,rennoR & hsraM( .  
a era stsinimef ynaM osl  ssalc htiw denrecnoc  gninrecnoc snoisivid fo ytilibaliava eht  
seigolonhcet evitcudorper  )6991 ,rennoR & hsraM(  .  nI ssI evitcudorpeR aciremA ni seu  annaJ ,
 knalB treboR dna kcirreM )3002(  etaerc stnemtaert evitcudorper fo stsoc hgih eht taht nialpxe 
neitap yb emocrevo eb ylno nac taht sreirrab cimonoce  .secruoser laicnanif etauqeda htiw st  
FVI revoc ton od snalp tsom dna ,secivres ytilitrefni revoc ton od snalp ecnarusni ynaM  si hcihw ,
 erudecorp latnemirepxe na sa deweiv llits cirreM( )3002 ,knalB & k  sa hcus spuorg elihW .
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 noitalsigel etats rof ybbol ot eunitnoc )noitaicossA ytilitrefnI lanoitaN eht fo trap( EVLOSER
 gnidrager slangis dexim nevig evah struoc raf os ,egarevoc ytilitrefni etadnam dluow taht
 egarevoc ecnarusni )3002 ,knalB & kcirreM(  gnicrof noitalsigel dessap evah setats neT .
 ytilitrefni detaler rehto dna FVI rof egarevoc edivorp ot setats rieht ni seinapmoc ecnarusni
edive elttil si ereht tub ,secivres  ot ssecca evah lliw ecnarusni htlaeh tuohtiw nemow taht ecn
secivres eseht  )3002 ,knalB & kcirreM( .  f“ ,nialpxe knalB dna kcirreM  era ohw nemow esoht ro
dorper detsissa niatbo ot elbanu  evitisop a sa noitcudorper ,secruoser cimonoce fo kcal rof noitcu
 ”delliflufnu sniamer thgir )55 .p ,3002 ,knalB & kcirreM(  .  
 fo snoitatneserpeR ygolonhceT evitcudorpeR erutluC ralupoP ni  
  evitcudorpeR  .ytilitrefni rof tnemtaert lacidem naht erom si ygolonhcet  dna hsraM
 rennoR )6991(  ,eciohc evitcudorper gnizilautpecnoc fo yaw ralucitrap a stneserper ti“ taht eugra 
 ”elohw a sa yteicos rof dna ycnangerp gnikees esoht rof htob )542 .p(  .  tuoba sedutitta cilbuP
 degnahc evah ygolonhcet evitcudorper revo  .emit  taert ot detsixe ygolonhcet elttil ,s0591 eht nI
id saw noitnevretni lacidem tsom dna ytilitrefni  siht gniruD .ylno citsonga ,doirep  sedutitta cilbup 
 eht ni degnahc sihT .evitisop lla tsomla erew noitidnoc eht detaert taht esoht dna ytilitrefni tuoba
hguorhtkaerb dna elbaliava emaceb sgurd ytilitref nehw ,s0791 dna s0691 seigolonhcet wen ni s  
ecalp koot  )6991 ,rennoR & hsraM(  ot detrats ygolonhcet evitcudorper sdrawot sedutittA .
 dna ,egnahc itnetta rieht sucof ot detrats aidem naciremA revo no no  .lortnoc htrib dna noitalupop
dna ahsraM   rennoR )6991(  a“ taht nialpxe  ot snoitulos kees ot deunitnoc selpuoc elitrefni hguohtl
ieht  eht ni tsael ta ,hcihw eno ,etamilc larutluc tnereffid yllatnemadnuf a ni os did yeht ,melborp r
 ”serised rieht dna hsiugna rieht ot citehtapmys ssel saw ,meht fo emos fo weiv )242 .p(  .  nI
dlroW eht dna ,nemoW ,neM gnignahC si noitcudorpeR detsissA woH :elbaviecnoC gnihtyrevE  ,
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 ydnuM aziL )7002( “ ,snialpxe ytnewt eht nI -  a dne ot eb ton yam gniht lacidar eht yrutnec tsrif
eno nigeb ot tub ,ycnangerp  .p( )32  .  
evah aidem ehT a deyalp tnatropmi n  ot gnitubirtnoc ni elor c eht  ysrevortno  taht
ygolonhcet evitcudorper sdnuorrus  .  egarevoc aidem tsoM gnirutaef  ytilitrefni ni shguorhtkaerb 
onhcet eht fo stifeneb eht tuoba citsimitpo ylsuoituac neeb sah stnemtaert  ygol muabneriB( -
)3002 ,ilemraC  erom neeb sah ytilitrefni morf gnireffus nemow fo egarevoc aidem ,revewoH .
 .citamelborp  seirots ,s0991 eht ecniS gniyfitnedi  gnisir ro ,cimedipe ytilitrefni na ni  ,setar ytilitref
ve cihpargomed fo etips ni detsisrep evah yrartnoc eht ot ecnedi  )7002 ,ydnuM(  seirots esehT .
 ytilitrefni rieht rof emalb ot era nemow taht aedi eht ecrofnier gnitseggus yb  ni sesaercni taht 
t era setar ytilitrefni  s’nemow eht fo tluser eh  ot serised s’nemow gnikrow dna tnemevom
htribdlihc enoptsop  )7002 ,ydnuM(  . m tneceR aide egarevoc  osla yartrop s elddim -  sa nemow ssalc
iv yramirp eht gnikrow dna roop erom taht wohs seiduts tnerruc hguoht neve ,ytilitrefni fo smitc -
elitrefni era nemow ssalc  )3002 ,knalB & kcirreM(  .  
srep a deredisnoc saw ytilitrefni tsap eht ni elihW lano eussi  , tilitrefni y  evitcudorper dna 
 emoceb evah ygolonhcet sucof eht  noitnetta cilbup elbaredisnoc fo )5991 ,dleifhctircS(  .
B  tnuoma eht ot gnitubirtnoc ,seirots aidem doog ekam seigolonhcet evitcudorper ni shguorhtkaer
voc fo  .eviecer stnemtaert ytilitrefni egare ifhctircS taht snialpxe )5991( dle  “t  sserp ralupop eh
 suordnow eht dna elitrefni eht fo seinoga dna snoitartsurf eht tuoba seirots deliated stneserp
noitnevretni lacidem htiw ”elbaliava“ snoituloser … h noitnetta s’elpoep  eht ot nward neeb sa
noituloser elbissop sti dna ytilitrefni fo eussi  ” 831 .pp( - )931  . neeb sah noitnetta aidem erom sA  
 cilbup eht ,seigolonhcet evitcudorper dna ytilitrefni ot nevig emoceb sah  erom  taht decnivnoc 
 si ereht  .ytilitrefni ni esaercni na )5991( dleifhctircS  ot gniyrt selpuoc sekam siht taht seugra 
 ,smelborp ytilitref rof laitnetop rieht tuoba suoixna erom eviecnoc  eht gnisaercni  rof dnamed
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 esaercni sihT .secivres ytilitrefni ni taht noitpecrep eht ot setubirtnoc  esir eht no si ytilitref
)5991 ,dleifhctircS(  .   elihW eht  sserp  sehsilbup  ytilitrefni na etic taht selcitra suoremun  ,cimedipe
dleifhctircS  )5991(  “ ,snialpxe esaercni fo noitacidni on si ereht — esiwrehto ro citamard — ni  eht 
tnemriapmi evitcudorper fo ecnedicni ” )131 .p(  .  
nemoW gnimalB  
sA  eht cimedipe ytilitrefni tnecer egarevoc aidem eviecer ot seunitnoc  ,  dna  lacidem eht
 ytinummoc  lareneg ni yteicos dna vah e gnimalb yb dednopser nemow  )7002 ,ydnuM(  , t“  enot eh
 eht egnahc dluohs nemoW :raelc sselehtreven si emeht eht tub ,deudbus neeb sah gnimalb siht fo
udorper rieht fo gnimit krow ot nruter neht dna ,reilrae seibab rieht evah ,noitc  ”  ,dleifhctircS(
)241 .p ,5991  .  setar ytilitrefni ni sesaercni taht egdelwonkca ton seod ytilitrefni ot esnopser sihT
02 ni nees neeb ylno evah - dlo raey 42 nemow  puorg a , elttil t snoisiced yb detceffa  yaled o
nerdlihc gnivah  )7002 ,ydnuM(  .  
rp s’namow a sa ,yllarutluc dna yllacidem ,degdelwonkca netfo tsom si ytilitrefnI  melbo
)6991 ,rennoR & hsraM(  dna ,nem naht erom nemow stceffa ytilitrefni taht edulcnoc seidutS .
op a sniamer ”etadnam doohrehtom“ eht nemow ynam rof taht sevil rieht ni ecneulfni lufrew   
)052 .p ,6991 ,rennoR & hsraM(  .  evisavni tsom eht hguorht og ot evah nemow od ylno toN
“ osla tsum nemow ,serudecorp  ”ytilitrefni fo noitcurtsnoc laicos tnerruc eht fo tnurb eht raeb
)241 .p ,5991 ,dleifhctircS(  .  rennoR dna hsraM )6991(   taht nialpxe  sah noitcudorper detsissa
 ylimaf fo gninaem“ eht revo detcilfnoc ylpeed si erutluc ruo nehw emit a ta ytiralupop ni deniag
fil e,” tcilfnoc eht ot gnitubirtnoc selor s’nemow ni segnahc citsard htiw   ,6991 ,rennoR & hsraM(
)442 .p . 
A  seilimaf tsom taht ezingocer ot emoc evah snaicitilop evitavresnoc ynam neve hguohtl
ca ot srenrae owt deen  ereht s0891 eht ecnis ,sessalc elddim eht ni ecalp a dloh ot ro eveih
 sah taht )nem sa llew sa nemow emos gnoma( hsalkcab tsinimefitna na neeb sah
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f“ eht nodnaba ot nemow gniveihca hgih egaruocne ot detpmetta  eht rof ”kcart tsa
kcart ymmom“ ”. ennoR & hsraM( )442 .p ,6991 ,r   
 
 gnitomorp yb ylimaf eht nehtgnerts stnemtaert ytilitrefni taht deugra eb dluoc ti elihW
egnellahc stnemtaert eseht ,gniraebdlihc ylimaf fo snoiton lanoitnevnoc  dnuof erofereht evah dna 
recnoc seisrevortnoc eht fo retnec eht ta sevlesmeht  fo gninaem eht dna nemow fo elor eht gnin
 yteicos ruo ni ylimaf )6991 ,rennoR & hsraM(  . T  lacidem ynam neve dna aidem eht ,cilbup eh
orp  cihpargomed eht erongi slanoissef  eht gninrecnoc sesylana  sesuac  ytilitrefni rof  dna
 tuoba noitamrofni reppu seifitnedi taht noitanalpxe na esoohc daetsni dna ti yb detceffa esoht -
elddim -  .eviecnoc ot seitriht rieht litnu detiaw evah ohw nemow ssalc  
I iuqen el ta ,esira seigolonhcet wen eseht fo ytilibaliava eht ni seit a  yaw eht morf ,trap ni ts
t senifed erutluc siht hcihw ni yadot ytilitrefni fo melborp eh  .  eht neewteb pag sihT
 selbane yllarutluc denifed si ti yaw eht dna ytilitrefni fo seitilaer cihpargomed  snaciremA
 derusni llew era ohw esoht edivorp ot dna msireerac rof nemow etagitsac ot ylsuoenatlumis
llew ro - ot - reve na od - tiw secruoser lacigolonhcet fo yarra gnidnapxe  eht tabmoc ot hcihw h
.noitidnoc  )452 .p ,6991 ,rennoR & hsraM(   
 
esuaceB reppu na sa ytilitrefni yartrop aidem eht - dim eld -  esaesid s’nemow etihw ssalc – 
 hguohtla  nemow kcalb dna roop taht etacidni seiduts elitrefni eb ot ylekil erom era   & kcirreM(
)3002 ,knalB  –  tsom  ytilitrefni tuoba esruocsid no sesucof  tnemtaert droffa nac ohw esoht 
)7991 ,nhaC & eihciM(  .  ytilitref gninrecnoc srucco esruocsid nehW  gnikrow ro roop eht gnoma
 ssalc  ton ,noitazilirets dna gninnalp ylimaf ,noitpecartnoc no eb ot sdnet sucof eht ,seitironim dna
itrefni  seussi ytil )5991 ,dleifhctircS(  .  dleifhctircS )5991( “ taht snialpxe  eht  ytilitrefni rof nrecnoc
reppu si ti ;desaib ecar dna ssalc si -  kees ot ylekil tsom era ohw selpuoc etihw ssalc elddim
p ytilitref htiw ecnatsissa  mohw rof dna ,tnemtaert kees ot degaruocne eb ot ylekil tsom ,smelbor
elbadroffa dna elbaliava tsom si tnemtaert ” )831 .p(  .  erehw tnatropmi yrev semoceb ssalC  ssecca
si stnemtaert ytilitrefni ot  .denrecnoc t elihW eh ht seciohc yhtlaew ta snaciremA  ekam 
 ,etavirp niamer tnemtaert ytilitrefni gninrecnoc  yllausu  gnivlovni  tuoba snoissucsid ylno  rieht
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 edam era roop eht fo seciohc ytilitref eht ,snoitatimil laicnanif lanosrep ro egarevoc ecnarusni
cilbup  )7991 ,nhaC & eihciM( . keewsweN  derevoc diacideM taht 4991 fo lirpA ni detroper 
setats ytnewt tsomla ni sgurd ytilitrefni  )4991 ,kceB(  srevoc yesreJ weN taht denialpxe yehT .
 on eviecer ecnatsissa cilbup no nemow hguoht neve ,eraflew no esoht rof stnemtaert ytilitrefni
noitidda  .evah yeht nerdlihc lanoitidda rof yenom la  sihT keewsweN  desiar elcitra  tuoba snoitseuq
 elpoep rehtehw dna eno eviecnoc ot deltitne era dlihc a esiar ot droffa t’nac ohw nemow rehtehw
eht esuaceb nerdlihc evah ot ecnahc eht tnemnrevog eht yb deined eb nac  roop era y  ,kceB(
)4991  .  nhaC dna eihciM )7991(  erutluc ruo ni taht eugra ,  na sa nees si nerdlihc gnivah 
yaw siht nI .secnanif yb neht dna ,ytilitref s’nosrep a yb tsrif detcirtser eb nac taht ytinutroppo  
ed ni eussi na semoceb ssalc i gnitaert dna gninif ytilitrefn  s’nosrep a tcirtser nac ti esuaceb 
 ”eruc“ a rof snoitpo )541 .p ,7991 ,nhaC & eihciM( .  
c tuB atsbo ylno eht ton si ssal  ot ssecca niag ot emocrevo tsum elpoep elitrefni emos elc
 .stnemtaert  ,snosaer laicnanif fo esuaceb stnemtaert ot ssecca deined era elpoep emos elihW
 rieht fo esuaceb ssecca deined era srehto noitatneiro lauxes ro sutats latiram  . S  seirtnuoc emo
l ro waltuo  ygolonhcet evitcudorper fo ytilibaliava eht timi rof nemow naibsel ro elgnis   kcirreM(
)3002 ,knalB &  swal hguoht nevE . setatS detinU eht ni   ytilitrefni ot ssecca tcirtser ton od
emtaert nemow naibsel ro elgnis taert ot esufer llits scinilc dna snaicisyhp ynam ,stn   & kcirreM(
)3002 ,knalB  .  elbats a evah dna nam a ot deirram eb tsum nemow ,scinilc eseht ta detaert eb oT
 hguorht deviecnoc nerdlihc yna troppus ot secruoser evah yeht taht evorp tsum ehS .egairram
stnemtaert ytilitrefni  )3002 ,knalB & kcirreM(  . i ohw namow yna ot elbaliava ton si tnemtaerT  s
 fo edistuo eb ot srenoititcarp lacidem eht yb degduj t sdradnats eht eileb yeh ekam ev  doog a 
rehtom  )3002 ,knalB & kcirreM( . 
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ygolodohteM  
A et lacitirc  krowemarf laciteroeht tsinimef a gniyolpme sisylana lautx saw  detcudnoc 
gnisu  selcitra  ni dnuof elpoeP ,yadoT ASU ,semiT kroY weN ehT dna  ylkeeW tnemniatretnE   ot
 nilessoG etaK dna nameluS aydaN woh erolpxe  tnemniatretne dna swen eht yb detneserper erew
dem  ai eht gnirud  nom xis  fo htrib eht gniwollof sht stelputco s’nameluS  .  tiduA eht ot gnidroccA
snoitalucriC fo uaeruB )CBA(  , semiT kroY weN ehT  dna yadoT ASU evif pot eht ni erew  
9002 ni srepapswen detalucric  )0102 ",stroper aidem detadilosnoC"(  . semiT kroY weN ehT  eno si 
 setatS detinU eht ni srepapswen laitneulfni tsom eht fo )0002 ,naikidgaB(  ni semarf aidem dna 
T semiT kroY weN eh  netfo era  snoitacilbup rehto yb pu dekcip )4002 ,namtnE(  . yadoT ASU a si  n
dehsilbatse a netfo tI .pihsredaer daorb a htiw repapswen lanoitan  ot slaepp  erom eht  ralupop
 fo setsat sti  secneidua )2991 ,yendalG( .  
lpoeP e  dna tnemniatretnE ylkeeW  rof tsil s’CBA ni osla erew  detalucric pot eht remusnoc  
zagam  gnirud seni  9002 )0102 ",stroper aidem detadilosnoC"( .  era yehT  osla  detsil evif pot eht ni  
gnillestseb niatretne  senizagam tnem itlum tsegral eht ,esuoH gniraelC srehsilbuP rof -  enizagam
nega noitpircsbus  yrtsudni enizagam eht ni yc )0102 ,moc.HCP(  htoB . elpoeP  dna  tnemniatretnE
ylkeeW  .erutluc ralupop no sucof elpoeP  no sesucof enizagam namuh dna ytirbelec -  tseretni
 elihw ,seirots ylkeeW tnemniatretnE sweiver dna aidem tnemniatretne no sesucof  
)0102 ",tik aidem elpoeP" ;0102 ",tik aidem ylkeeW tnemniatretnE"(  .  elpoeP  dna  tnemniatretnE
ylkeeW  .scihpargomed ralimis evah osla yehT pihsredaer a evah  si taht tnecrep 06 naht erom  
elamef  )0102 ",tik aidem elpoeP" ;0102 ",tik aidem ylkeeW tnemniatretnE"(  .  redaer egareva ehT
 fo htob  emocni dlohesuoh naidem a sah ,dlo sraey 83 si senizagam  neewteb  000,56$  dna
000,57$ , 06 naht erom dna % egelloc emos evah noitacude  retnE"(  ",tik aidem ylkeeW tnemniat
)0102 ",tik aidem elpoeP" ;0102  .  
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N  taht os nesohc erew senizagam dna srepapswe  eht  snoitatneserper  dna nameluS fo
 nilessoG  .aidem tnemniatretne dna swen htob ni deiduts eb dluoc lcitra ehT  eseht ni se
erew snoitacilbup  dezylana c gnisu  lacitir  .hcaorppa yroeht dednuorg eht dna sisylana esruocsid  
si sisylana esruocsid lacitirC  fo yduts yranilpicsidretni na  esruocsid   taht  txet no sesucof
cihw ni syaw sa klat dna  decudorper era noitanimod lacitilop dna laicos h )5991 ,hguolcriaF(   .
sisylana esruocsiD depoleveD .deknil era rewop dna egaugnal taht eerga srenoititcarp  yb  
hguolcriaF namroN  sa hcus stsiroeht laicos sa llew sa yroeht citsiugnil morf sward hcaorppa eht ,
snoitaler rewop dna esruocsid yduts ot tluacuoF lehciM dna xraM lraK ,icsmarG oinotnA  
)5991 ,hguolcriaF(  .  nI ruoivaheB dna sedutittA dnoyeB :ygolohcysP laicoS dna esruocsiD  ,
 llerehteW teragraM dna rettoP nahtanoJ )7891(  ralupop ni stxet laicos fo ecnatropmi eht ebircsed 
:erutluc  
erp seirogetac dna stneve ,stcejbo rorrim ro tcelfer ylerem ton od stxet laicoS -  ni gnitsixe
ylevitca yeht ,rehtaR .dlrow larutan dna laicos eht  .sgniht esoht fo noisrev a tcurtsnoc 
 dna laicos evah yeht ,evitca gnieb dnA .sgniht od yeht ;sgniht ebircsed tsuj ton od yehT
 .snoitacilpmi lacitilop )6 .p(   
 
sisylana esruocsiD gnizylana yb detcudnoc si   laicos eseht  snrettap dna semeht yfitnedi ot stxet
 snoitaler rewop lacitilop dna laicos gnivlovni )5991 ,hguolcriaF(  .  
  yenraB yb depoleveD .snoitaler dna stxet laicos htiw denrecnoc osla si yroeht dednuorG
 dna resalG mlesnA  ni ssuartS S :yroehT dednuorG fo yrevocsiD ehT  evitatilauQ rof seigetart
R hcraese  )7691(  ,   ot sisylana dna noitcelloc atad citametsys sesu hcaorppa yroeht dednuorg eht
“ nialpxe  eht troppus taht snoitidnoc larutcurts laicos eht ,snoitcaretni laicos ni ytilibairav eht
tni  ni segnahc troppus taht snoitidnoc eht dna snoitcaretni eht fo secneuqesnoc eht ,snoitcare
 ”emit revo snoitcaretni )33 .p ,5991 ,slleW( .   
D  sisylana esruocsi  evitcepsrep laciteroeht tsinimef a yb demarf saw  eht gnisu detcudnoc 
 deniltuo segats yb  llerehteW dna rettoP )7891(  .  noitseuq niam ehT aw derolpxe  erew woH :s
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 ni detneserper nilessoG etaK dna nameluS aydaN  lanoitidart  swen tnemniatretne dna swen
voc erew derolpxe snoitseuqbuS ?egare na nameluS erew woH : srehtom sa deyartrop nilessoG d ? 
A  erew woh dn  deyartrop yeht a ygolonhcet evitcudorper fo stneipicer s ?  
 yduts sihT stpmetta  fo aera eht ni hcraeser rehtruf ot  evitcudorper fo stneipicer woh
oc ew elihW .yadot yteicos ni deyartrop era srehtom dna ygolonhcet kool dlu emit a ta   taht emarf
 swen derapmoc  stelputxes reh fo htrib eht gniwollof yletaidemmi shtnom eht ni etaK fo egarevoc
 fo htrib eht gniwollof yletaidemmi shtnom eht ni aydaN fo egarevoc htiw reh  ew ,stelputco 
htom a sa etaK woh gnirolpxe eb ton dluow hcet evitcudorper fo tneipicer dna re  deweiv si ygolon
t revo egnahc nac ytilitrefni dna ygolonhcet ,doohrehtom sdrawot sedutittA .yadot  retteb A .emi
 enod eb nac ygolonhcet evitcudorper fo stneipicer dna srehtom sa aydaN dna etaK fo nosirapmoc
o gnisucof yb  n egarevoc swen lanoitidart dna tnemniatretne  meht fo emit emas eht gnirud   .emarf
 desu yduts siht ,ecneH  sehcraes drowyek rof lluf -  shtnom xis eht gnirud deraeppa taht selcitra txet
 ,62 yraunaJ :selpitlum redro rehgih s’nameluS aydaN fo htrib eht gniwollof  yluJ hguorht ,9002
9002 ,62  .  dna nilessoG etaK no desucof taht selcitra hcihw gnirud emarf emit tsrif eht si sihT
.ylsuoenatlumis dehsilbup erew nameluS aydaN  
 sdrowyeK yfitnedi ot desu edulcni nilessoG etaK rof selcitra d  dna nilessoG etaK :
wyeK .stelputxes  sdro yfitnedi ot desu  nameluS aydaN rof selcitra erew  ,nameluS aydaN :
itacilbup eseht fo noitanimaxe yranimilerP .stelputco dna momotcO  sno d  emarf emit siht gniru
dewohs atad fo tnuoma elbaeganam tey elpma na ecudorp yeht taht  ehT .  selcitra fo rebmun
 dnuof  noitanimaxe yranimilerp eht ni lessoG etaK rof saw noitacilbup rep ni  :  kroY weN ehT
semiT  ,51 : yadoT ASU  ,51 : elpoeP  dna 11 : ylkeeW tnemniatretnE  selcitra fo rebmun ehT .01 :
 nameluS aydaN rof dnuof saw  : semiT kroY weN ehT  ,8 : yadoT ASU  ,7 : elpoeP  ,2 :  dna
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nE  tnemniatret ylkeeW .5 :  noinipO -  sa hcus lairetam deretnec  lairotidE dna rotidE eht ot sretteL
 ton erew selcitra .atad hcraeser eht ni dedulcni  
erew selcitra ehT   neht dna detnirp dedoc  .yroeht dednuorg gnisu yroeht dednuorg nI  
niyfitnedi sa denifed era sedoc  derehtag eb ot stniop yek rof wolla taht srohcna g  & resalG(
)7691 ,ssuartS  .  sedoc eht ,deifitnedi ecnO era   ralimis fo snoitcelloc ro ,stpecnoc otni depuorg
T .tnetnoc  stpecnoc eh era neht i depuorg  otn t semeht  .dezylana eb o  sedoc eht elihW era   detaler
 tseretni fo saera emos ,snoitseuq hcraeser eht ot od t emoc ton igeb sisylana eht litnu thgil o ns  .
siht fo esuaceB ,  ssecorp eht si doc dna sisylana neewteb gnivom ,lacilcyc .gni  
atad eht ezylana oT , t  snrettap fo smrof ow era  dehcraes rof :  ro ,ytilibairav  ni secnereffid
tnetnoc eht , seicnetsisnoc dna  ro ,  taht serutaef era  .atad eht fo strap tnereffid yb derahs sisylanA  
noitalumrof sisehtopyh dna  retfa dna gnirud ,erofeb rucco c atad fo ssecorp laitini eht  .noitcello
i ssecorp eht ,niagA s  rehto hcae ecneulfni sesehtopyh dna sisylana ,noitcelloc atad dna lacilcyc 
)7691 ,ssuartS & resalG( . 
Th  e esehtopyh s era ecnerehoc rof dekcehc  evoc yeht taht os r rettap daorb eht htob  ni sn
tnuocca dna esruocsid eht cni llams rof yehT .stnedi  era   osla cehc yeht taht ro ,ssenluftiurf rof dek  
nac  .snoitanalpxe wen etareneg dna esruocsid fo sdnik wen nialpxe  
ton sA  .sisylana eht ot deilppa saw evitcepsrep laciteroeht tsinimef a ,ylsuoiverp de  nI
hcaorppA tsinimeF A :hcraeseR yrotapicitraP gnioD  eriugaM aicirtaP , )7891(  senifed  msinimef
 a )b( ;noitatiolpxe ro noisserppo fo mrof emos ecaf yllasrevinu nemow taht feileb a )a(“ sa
 dna ;smrof sti lla ni ,noisserppo sniatsus dna sesuac tahw dnatsrednu dna revocnu ot tnemtimmoc
e ni ylevitcelloc dna yllaudividni krow ot tnemtimmoc a )c(  fo smrof lla dne ot efil yadyrev
 "noisserppo )97 .p(  .  ,hcraeser tsinimef sesirpmoc tahw revo tnemeerga dradnats on si ereht elihW
aS  gnidraH ardn )7891( “ taht seugra  gniyduts  eht gnizingocer ,evitcepsrep rieht morf nemow
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 rehcraeser eht fo sfeileb eht taht gnigdelwonkca dna tcejbus hcraeser eht fo trap sa rehcraeser
 ”tsinimef hcraeser tsinimef sekam tahw si hcraeser eht epahs )9 .p(  .  seiduts tsinimeF  osla  tpmetta
cos ruo woh dnatsrednu ot  ,ecar sa hcus seitilauqeni laicos rehto htiw gnola redneg sesu ytei
 ytilauqeni laicos eetnaraug taht serutcurts rewop niatniam ot noigiler dna ega ,ssalc  & lliD(
)9002 ,anarbmaZ .   nI  sdrawoT :smsinimeF dna hcraeseR noitcA dna yrotapicitraP
sixarP evitamrofsnarT  ,  notnirB .M  nolliuqoC eiluzrE dna sekyL )6002(  tsinimef a taht nialpxe 
 :hcraeser ot hcaorppa  
 eht dna ,gniwonk fo syaw esrevid ,secnegilletni elpitlum eht eulav dna ezingocer ot skeeS
 eb ot sevirts taht ecaps ”efas“ a gnitaerc seriuqer tI .su gnoma seciov decnelis yltneuqerf
erts gniulav ecaps a ;spihsnoitaler gnipoleved fo evitroppus dna evisulcni  dna shtgn
 eht ezitamelborp taht secitcarp lacitirc evitcelfer gnignellahc osla elihw ,seiticapac
 .erutluc eht ni tnelaverp era taht noitanimod dna ,egelivirp ,rewop fo stpecnoc 33 .p( ) 
 
 drahctirP haraS )4991(   taht stseggus “  htiw strats euqitirc tsinimef ‘ nemow ’  ro ‘ nemow ’  s
seussi ’  namuh fo snoitidnoc deredneg dna snoitaler redneg fo tcapmi eht ot dnoyeb seog tub 
la ni tnempoleved noitca dna thguoht fo serehps l ” )24 .p( enrecnoc netfo si hcraeser tsinimeF .  d
 fo seussi ot noitidda ni ytiliba lacisyhp dna noitatneiro lauxes ,yticinhte ,ssalc ,ecar fo seussi htiw
 ytilauqeni redneg )4991 ,drahctirP(  msilatipac fo stceffe evisavrep eht htiw slaed yltneuqerf dna ,
 yhcrairtap dna )2991 ,zrahnieR( . 
T gnis on si ereh  hcraeser tcudnoc ot stsinimef yb desu ylevisulcxe si taht ygolodohtem el
)2991 ,zrahnieR(  ot detsujda netfo era hcraeser evitatilauq ro evitatitnauq morf sdohtem elihW .
a kooC htiduJ ,selpicnirp tsinimef teem  wonoF teragraM yraM dn )6891(  cisab evif yfitnedi 
“ :seigolodohtem tsinimef ni dedulcni eb dluohs taht selpicnirp  fo sucof eht sa redneg dna nemow
recnoc a ;tcejbo dna tcejbus fo noitcejer eht ;gnisiar ssensuoicsnoc fo ecnatropmi eht ;sisylana  n
 ”ytilauqeni dna snoitaler rewop egnahc dna nemow rewopme ot noitnetni na dna ;scihte htiw  .p(
)21 . yB tsinimef a gniylppa  neewteb ro nihtiw snoitcidartnoc dna snrettap ,evitcepsrep laciteroeht 
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t selcitra eht etartsulli tah d  aydaN fo noitatneserper eht detceffe ssalc dna ecar ,redneg woh 
 ni nilessoG etaK dna nameluS  lanoitidart egarevoc swen tnemniatretne dna swen deifitnedi erew  .  
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sgnidniF  
 gniwollof ehT semeht iyduts elihw degreme  :etaK no yliramirp desucof taht selcitra eht gn
 gniwollof ehT .elbuort latiram s’etaK dna nerdlihc s’etaK fo eraflew eht ,ytirbelec a sa etaK
semeht  a sa aydaN :aydaN no yliramirp desucof taht selcitra eht gniyduts elihw degreme 
nerdlihc s’aydaN ,ytirbelec  evitcudorper fo esu s’aydaN dna  .ygolonhcet  
sweN lanoitidarT dna tnemniatretnE ni nilessoG etaK  
 a sa etaK ytirbelec . tirbelec fo stpecnoc ehT  eseht ni deniwtretni era rehtom dna y
 selcitra ,sniwt dna stelputxes fo rehtom a gnieb rof suomaf emaceb yllaitini etaK elihW .selcitra
 siht gnirud reh tuoba dehsilbup erew taht selcitra fo ytirojam eht ton era nerdlihc reh gninrecnoc
emit  uo 3 ylnO .emarf  .nerdlihc reh no sucof etaK gnirutaef selcitra latot eht fo %21 ro ,52 fo t
reh dna ytiralupop reh ni esaercni tnecer eht ,smelborp latiram reh no sucof selcitra ,daetsnI  
.ecnaraeppa  reh dnoyeb sdnetxe taht sutats ytirbelec a gniveihca sa deyartrop si ehS  a sa elor
 .rehtom  
 ecnedive sedivorp snoitacilbup swen tnemniatretne ni etaK tuoba selcitra fo rebmun ehT
 81 rehtonA .etaK erutaef selcitra swen tnemniatretne neT .sutats ytirbelec reh fo  tnemniatretne
 noitnem selcitra reh ucof taht selcitra fo sepyt ehT  .  .sutats ytirbelec reh ot tniop osla etaK no s
 pihsnoitaler eht gninrecnoc swen ot egarevoc etoved yltneuqerf snoitacilbup tnemniatretnE
elec tnerruc fo selbuort  dna ,seitirb  fo %09  eht sucof taht selcitra swen tnemniatretne de  etaK no 
s latiram eht otni llef  ni elcitra na ,elpmaxe roF .yrogetac sutat ylkeeW tnemniatretnE  sebircsed 
 ”sedalbrelloR no amdnarg ruoy sa ydaets sa tuoba“ sa egairram s’etaK dna noJ  ",tsil tsum ehT"(
)7 .p ,9002  . etirw a nI -  wohs wen eht tuoba pu stelputxeS gnisiaR  , iatretnE ylkeeW tnemn   sksa
:ot sredaer  knihT“ thgiE sulP etaK & noJ  tsal thgim taht egairram a dda dna ,sdik owt tcartbus ,
setunim neves txen eht naht regnol ” 65 .p ,b9002 ,wahS( ) hT .  gninrecnoc egarevoc fo tnuoma e
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 smelborp latiram s’etaK etartsulli s  deredisnoc era sutats latiram s’etaK ni segnahc taht 
wen tnemniatretne rof yhtrowswen s  fo sesutats latiram eht ni segnahc dluow sa ,snoitacilbup 
 .seitirbelec rehto  
emniatretne ni sA  no sesucof osla etaK derutaef taht egarevoc swen lanoitidart ,swen tn
 .selbuort latiram reh swen lanoitidart ni cipot derevoc tsom eht saw elbuort latiram s’etaK seirots  
 eht fo %06 htiw selcitra ucof selcitra eseht fo tsoM .sutats latiram s’etaK no desucof  noJ woh no s
 taht snialpxe CLT ,elcitra eno ni ,elpmaxe roF .wohs eht gnitceffa era selbuort latiram s’etaK dna
laer eseht ni tseretni neeb sah ereht sa ,yltnetsisnoc nworg evah sgnitar s’wohs eht“ -  fo seussi efil
laer siht -  ”ylimaf efil )1 .p ,a9002 ,retletS(  ni elcitra nA . yadoT ASU  5 nosaeS ehT“ taht setats 
illim 01 ylraen werd…wohs eht fo ereimerp  was ohw rebmun eht eciwt naht erom( sreweiv no
 neewteb selbuort latiram fo esuaceb noitnetta hcum os nward sah wohs ehT .)elanif s’4 nosaeS
 ”etaK dna noJ )1.D .p ,d9002 ,rekraB(  A .  semiT kroY weN  sgnitar ]s’CLT[“ taht snialpxe elcitra
vah  ot sknaht ,rehgih neeb reven e 8 sulP etaK & noJ , gib eht -  sah taht wohs ytilaer doorb
ecno eht detarogivnier -  ”lennahc gnilia )1 .p ,b9002 ,retletS(  .  
 selcitra swen lanoitidarT  osla  ni gniviecer si etaK taht egarevoc fo tnetxe eht ssucsid
uo aidem ytirbeleC“ :swen tnemniatretne  etaK :keew eht rof tcejbus toh wen a denworc evah stelt
 s’CLT fo nilessoG 8 sulP etaK & noJ  no 1 .oN si stelputxes dna sniwt fo rehtom VT ytilaer ehT .
 ”erusopxe aidem serusaem hcihw ,xednI taeH ytirbeleC s’yadoT ASU er seow 'snilessoG"(  ",ngi
)21.D .p ,9002  s’CLT morf mom eht“ dna 8 sulP etaK & noJ  ASU no noitisop 1 .oN reh sniater 
 5 nosaeS s’wohs eht htiw sedicnioc noitnetta diolbat eht…xednI taeH ytirbeleC s’yadoT
 ”ereimerp 002 ",niaga stops pot barg snilessoG"( )31.D .p ,9   .  ni elcitra rehtonA  kroY weN ehT
semiT “ :selas senizagam tnemniatretne gnitceffa si ytiralupop s’etaK woh sessucsid ylkeeW SU  
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 dna elpoeP evoba detroper evah ,revoc eht no nilessoG .sM decalp osla hcihw ,enizagam -  egareva
f seussi eht rof selas  ”ylimaf eht gnirutae )1 .p ,a9002 ,retletS( . 
E i s’etaK no sucof osla selcitra swen tnemniatretn  si ti woh dna ytiralupop gnisaercn
 ni elcitra nA .efil reh gnitceffa ylkeeW tnemniatretnE yltcerid sutats ytirbelec s’etaK sessucsid : 
nilessoG etaK dna noJ“ ,  seires tih s’CLT fo srats thgiE sulP etaK & noJ ,  emaf taht gninrael era 
irp sti dna ,ecirp sti sah  ”)esuoh wen tnaig a ekil( segeliv )63 .p ,c9002 ,eciR(  snialpxe elcitra ehT .
ykool eht lla htiw pu def tog“ snilessoG eht taht - sool  rieht fo swodniw tnorf eht hguorht gnireep 
”ecalp dlo  )63 .p ,c9002 ,eciR(  .  ,srekoolno eht epacse oT ht gnilwarps a ot devom“ yeht eer -  yrots
 ”serca 42 no emoh )63 .p ,c9002 ,eciR(  eht syap“ CLT no wohs rieht taht seton elcitra emas ehT .
 desolcsidnu na snilessoG  ,secnailppa ,snoitacav eerf htiw pu meht stes yllanoisacco dna yralas
tcudorp evitarcul fo ysetruoc ,sdoog dlohesuoh dna -  ”slaed tnemecalp )63 .p ,c9002 ,eciR(  ehT .
 fo nosaes wen eht“ taht secnuonna osla elcitra etaK & noJ  rieht taht seussi eht etaroprocni lliw 
 ”thguorb evah )ymafni dna( emaf )63 .p ,c9002 ,eciR(  .  yb etouq A  etaK snialpxe  hcuot lliw tI“ ,
 ”ycavirp fo kcal ruo no  ,c9002 ,eciR( )63 .p .  
snoitacav ro snoitcnuf suoirav ta secnaraeppa dna sgnithgis ytirbeleC  derutaef osla era 
 semit ynam no detnemmoc saw ecnaraeppa s’etaK .snoitacilbup swen tnemniatretne ni ylraluger
swen tnemniatretne ni f egarevoc eht fo tnuoma elbaredisnoc a dna , dekool ehs woh no desuco   .
 A elpoeP setats elcitra :  ehs ,noitacav hcaeb a no sdik thgie reh koot nilessoG etaK nehW“ 
 syas ’,rats eivom a ekil dekool‘ etaK…srekoolno emos desserpmi taht ydob inikib a detnualf
attirB ‘ .tnediser lacol a ,sdlonyeR in dekool ehS yllaer ”’flesreh fo erac sekat ehs ekil   ,enyoC(
)26 .p ,9002  nI“ :ydob taerg a hcus sah ehs woh fo noitanalpxe na htiw seunitnoc elcitra ehT .
ot detaert saw etaK 6002  stae osla ehs…wohs eht fo naf a fo dnabsuh eht yb kcut ymmut a 
 ”yllacitanaf sesicrexe dna oga sraey neves tuoba cinagro gniog yhtlaeh )26 .p ,9002 ,enyoC(  .
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ra rehtonA  ni elcit elpoeP  saw etaK ,tsael ta ,noitacav nO“ :ydob inikib s’etaK no stnemmoc 
nif tsuj gnola gnillor ydob inikib tuat a gnitnualF .e  ” )27 .p ,c9002 ,mmaH( osla elcitra sihT .  
onimodba 6002 A“ :kcut ymmut s’etaK snoitnem -  nilessoG etaK evag )kcut ymmut .a.k.a( ytsalp
 ”!sdik thgie retfa kcab ydob inikib reh )27 .p ,c9002 ,mmaH(  .  
i dnuof selcitra ehT  n ylkeeW tnemniatretnE  s’etaK tuoba egarevoc niatnoc osla 
 sah ohw ,etaK htiw deerga sah emaf ,syaw ynam nI“ :taht snialpxe elcitra enO .ecnaraeppa
 gninnat a ot stisiv raluger htiw eznorb peed a niks reh speek dna 4 ezis a ot nwod demmils
 ”htoob )63 .p ,c9002 ,eciR(  . n ,seitirbelec rehto htiw ekiL  s’etaK tuoba stnemmoc eht fo lla to
 ecnaraeppa era  nI .evitisop ylkeeW tnemniatretnE , ruof  ylgnivorppasid detnemmoc selcitra tuoba  
 ”?ecipS hsoP otni nrut nilessoG etaK did nehW“ ,sksa elcitra enO .riah s’etaK  ",eyesllub ehT"(
)66 .p ,c9002  ni elcitra rehtonA .  ylkeeW tnemniatretnE  fo edosipe na tuoba stnemmoc  & noJ
thgiE sulP etaK :  ”riah s’etaK :lamron ssel nevE .pu gniwohs essagaL liremE :lamron toN“ 
)65 .p ,b9002 ,wahS( om raf er’ew tub ,elbuort ni si egairram reh ,seY“ :setats elcitra rehtonA .  er
 ”riah reh tuoba denrecnoc )86 .p ,b9002 ",eyesllub ehT"(  .  ,elcitra rehtona nI etaK  no stnemmoc 
 elihw riah nwo reh  ekam tsuj s’tel ,nwot eht fo klat eht si riah ym ecniS“ :tah yzzuf a no gnittup
 ”?ew llahs ,esrow tib elttil a ti )601 .p ,9002 ",setiBdnuoS"(  .  
 elihW  ni no desucof erew ecnaraeppa dna sutats ytirbelec ,elbuort latiram s’etaK
 tnemniatretne  lanoitidart dna emit siht gnirud egarevoc swen  emarf  , wef   selcitra sucof de  
rehtom a sa elor reh ro nerdlihc s’etaK no yliramirp .  eht fo enoN  selcitra  tnemniatretne ni dnuof
 .nerdlihc s’etaK fo eraflew eht no desucof swen  eht no desucof selcitra eerht ,swen lanoitidart nI
 dna ,etaK no desucof taht selcitra latot eht fo %02 ylno pu gnikam ,nerdlihc s’etaK fo eraflew
lno 01 y t eht fo % etaK denoitnem taht selcitra lato  ni denoitnem era nerdlihc s’etaK ,revewoH .
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 .elbuort latiram reh no sucof taht selcitra eht fo ynam  sa deyartrop ylraelc si etaK ,efiw a sA
garevoc eht ,revewoh ,rehtom a sA .evissergga dna yrgna  etaK fo e .xelpmoc erom si   
 ni elcitra nA ylkeeW tnemniatretnE  prahs“ sa etaK sebircsed -  dna ”deugnot  fo eton sekam
nehw ti tiw ”devreser yllacitsiretcarahcnu“ si etaK  stnemmoc reh fo emos h )63 .p ,c9002 ,eciR(  .
 gnitartsulli rehtruf ,mitciv a sa noJ yartrop osla evissergga sa etaK ebircsed taht selcitra ynaM
gnol eht“ sa noJ sebircsed elcitra enO .ytilitsoh reh -  taht sredaer smrofni dna ”hcrairtap gnireffus
i etaK hguot reh rof suomaf“ s -  ”hcaorppa gniklat )11 .p ,b9002 ,eciR(  snialpxe elcitra rehtonA .
s eht nO“ taht  tih CLT fo ereimerp nosae thgiE sulP etaK & noJ  a ekil skool…nilessoG noJ ,
 ”nam nekorb )62 .p ,9002 ,gnortsmrA(  elcitra eno ,selbuort latiram rieht tuoba gniklat nehW .
“ ,taht denialpxe gnivol hguoT  dna ’,regna fo tol a‘ gnivah tuoba deklat ,43 ,etaK ]dedda scilati[ 
 elihw ’,elpoep tnereffid owt otni denrut yltfiws yrev ew‘ woh yraew - gnikool  ,noJ ]dedda scilati[ 
 ”efiw sih no taehc t’ndid eh taht detaretier ,23 )31 .p ,e9002 ,eciR( a nI . n ylkeeW tnemniatretnE  
 ,noisivelet ytilaer ni stnemom pot evif eht fo tsil etaK dna noJ neewteb tnemugra na  ta ni emac 
 a otni seog ehS“ :reH gnitpurretnI roF noJ setareB etaK :’thgiE sulP etaK & noJ‘ :evif rebmun
morf eugolonom renni eht dna ,eugolonom gnol  ”regnorts hcum ylraelc si mih  ,9002 ,gnortsmrA(
)62 .p  .  
 si gniggan s’etaK la  os  dellac selpitlum tuoba wohs wen a fo noitpircsed eht ni denoitnem
stelputxeS gnisiaR  :  nayrB efiw dna dnabsuh htrof tup ot…tpmetta s’EW ta egnirc ot ysae s’tI“
itna eht sa ehcsaM ynneJ dna -  ynneJ ykrep tuoba tnialpmoc rojam s’nayrB ekilraeb( etaK & noJ
i staocragus ehs taht s  ”)gniggan reh )65 .p ,c9002 ,wahS( nA .  ylkeeW tnemniatretnE  elcitra  osla
bew eht no dezicitirc si roivaheb s’etaK woh no stnemmoc  morf rettahc beW eht s’ereht nehT“  :
 ”dnabsuh reh skciptin ehs woh rof trapa etaK gniraet sreweiv )63 .p ,c9002 ,eciR( i etaK“ dna  s
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 sdrow hsrah reh rof )golb ytiP tuohtiW snilessoG eht ekil( setisbew no detsabmal ylraluger osla
 ”noJ ot )63 .p ,c9002 ,eciR(  .  
iL  ni dnuof selcitra eht ek ylkeeW tnemniatretnE  ni dnuof selcitra ynam , elpoeP  yartrop 
 taht elcitra na nI .ytilitsoh s’etaK gnitartsulli rehtruf ,mitciv a sa noJ  na derutaef i htiw weivretn  a 
etaK dna noJ fo dneirf s’  , t eh dneirf ap eht sraew etaK“ taht smialc  ekat dna kcab tis lliw noJ .stn
 ”sredro )66 .p ,d9002 ,mmaH( tfo“ reh snoitnem elcitra enO . -  ”noJ fo gnitareb desivelet  ,mmaH(
)47 .p ,a9002  si ]gni[eergasid noJ dna etaK“ taht gninialpxe liated erom otni seog rehtona elihw 
gnitareb ,gniggan nwohs netfo si etaK hcihw ni ,wohs rieht fo snaf ot esirprus on  ta gnippans ro 
 ”rehtona ro ksat eno mrofrep ot gniliaf rof noJ )65 .p ,9002 ,mmaH & enyoC(  debircsed si etaK  .
iohc roop‘ sih rof dnabsuh reh ]gni[tsalb“ sa  ”’sec )66 .p ,d9002 ,mmaH(   smialc elcitra eno dna
 aidem derih ylwen sih fo seciffo nattahnaM eht ta sevirra nilessoG noJ emit eht yB“ taht
 ,syenrotta raw a hguorht neeb s’eh ekil skool eh ” )26 .p ,9002 ,enyoC(  snialpxe elcitra rehtonA  .
t deliaf noJ nehw edosipe eno ni looc reh tsol ylsuoiroton etaK taht neviG“ taht  ,nopuoc a esu o
 ”elibomotua na no gnigrulps yb dekaerw covah eht enigami ylno nac eno )66 .p ,d9002 ,mmaH(  .
 nehw taht sredaer smrofni elcitra rehtonA  eh dedne egairram sih yhw wohs eht no deksa saw noJ
 ”flesym fo duorp m’I dna ,teef owt nwo ym no pu doots yllanif I…evissap oot saw I“ :deilper
)45 .p ,9002 ,aissargnI & enyoC(  .  
 lanoitidart ni noissergga s’etaK fo mitciv a sa deyartrop si noJ ,swen tnemniatretne ni sA
 .swen  A yadoT ASU yrots owt sedivorp elcitra -  senil :erutluc pop tnerruc ni etaK rof  etaK“ 
si nilessoG  etaK“ ro ”nerdlihc thgie esiar ot gnilggurts rehtom citehtapmys dna sselfles a 
fles a si nilessoG -  ”yawa dnabsuh reh gnivird si ohw avid hsiwerhs ,deretnec  .p ,a9002 ,rekraB(
)3.D hcnerF eht rednu ylsselpleh dad detoved a“ si noJ ,etaK fo noitciped dnoces eht nI . -
 ”efiw gnillortnoc sih fo bmuht derucinam )3.D .p ,a9002 ,rekraB( .  ni elcitra nA  kroY weN ehT
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 semiT essoG .rM fI“ ,taht denialpxe dial dna yrd ,nil - evissap si ,kcab -  tsuj si efiw sih ,evissergga
 .sM ;lacirotehr ton saw sihT .ecno dias nilessoG .rM ’gnihtaerb rof yrros m’I‘ .evissergga nialp
 ”ylduol oot gnihtaerb rof mih desitsahc tsuj dah nilessoG )91 .p ,9002 ,trawetS(  egairram A .
 na ni detouq tsipareht yadoT ASU   eht morf demood saw egairram s’elpuoc eht taht setats elcitra
ylrevo“ s’etaK fo esuaceb trats -  ”dnabsuh reh fo tnemtaert lacitirc )3.D .p ,a9002 ,rekraB(  a nI .
semiT kroY weN  eht fo ragguD ellehciM dna boB miJ ot derapmoc erew etaK dna noJ ,elcitra 
 wohs gnitnuoC & 81  gnillet ragguD boB miJ noisivne ot drah si ti“ : ,efiw sih  nilessoG .rM sa 
‘ ,did god gnikcirf a m’I ekil em ta delley uoY ’  ” )91 .p ,9002 ,trawetS(  .  
 reh tuoba lufesromernu sa deyartrop osla si etaK ,swen tnemniatretne dna lanoitidart nI
 ni elcitra nA .roivaheb evissergga dna yrgna semiT kroY weN ehT  ton“ si ehs taht snialpxe 
b derehtob ylbirret  yltneuqerf si ehs erehw ,erehpsogolb eht ni reh drawot desserpxe loirtiv eht y
yticilbup a sa deifiliv -  ”kaerf lortnoc yrgnuh )91 .p ,9002 ,trawetS(  rehtonA . semiT kroY weN  
 eht morf yhtapmys ekovni ot troffe na gnikam etaK fo erutan detcepxenu eht deton elcitra
mees nilessoG .sM“ :sreweiv  egnahc krats a ,erugif citehtapmys a sa tsac eb ot denimreted de
 ”sedosipe suoiverp morf )1 .p ,b9002 ,retletS(  . ylkeeW tnemniatretnE yartrop osla  sa etaK s
 ,gnilley stnemom reippins reh gnivah dnim t’nseod etaK“ :roivaheb reh tuoba lufesromernu
elpmaxe rof ,mih gnippals reh tuoba denialpmoc noJ retfa ’!mitciv a eb t’noD‘ ,  rof derutpac 
dna efil ym evil dna sdik ym fo erac ekat ot tog ev’I‘ .ytiretsop  yeht tahW .sgniht 000,051 od 
c yeht ,hctac em rehtob ton seod ti dna ,hcta  ”’ )63 .p ,c9002 ,eciR( . 
evissergga s’etaK ot noitidda nI  deyartrop si emaf dna ytirbelec rof tseuq reh ,ytilanosrep 
 A .egairram reh gniniur sa yadoT ASU  gnitruh si emaf s’etaK woh gnissucsid noJ setouq elcitra 
 tup yletinifed sah elggurts sihT…tsol tib a m’I dna ffo gnikat si reerac s’etaK“ .egairram rieht
 emos  ”egairram ruo ni noisnet )47 .p ,a9002 ,mmaH(  a nI . semiT kroY weN  debircsed taht elcitra 
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 fo edosipe na etaK & noJ erew reppohC naciremA morf srekib erehw  rohtua eht ,stseug 
 morf srekib“ taht detnemmoc reppohC naciremA  ,krow ton seod ohw ,noJ ekam ot pu dewohs…
 ”emoceb dah eh detalucsame woh ezilaer )5 .p ,9002 ,etnafalleB(  ni elcitra na nI . elpoeP  ,  etaK
 ”egairram reh otni egdew a nevird“ sah sseccus reh taht segdelwonkca  ,mmaH & enyoC(  ,9002
)65 .p  ta em rehtob t’nseod tahT .noJ naht yenom erom edam syawla evah I“ ,snialpxe ehS .
 ”mih ot srettam yllaer ,tniop siht ta ,ylsuoivbo ti tub…lla C( )65 .p ,9002 ,mmaH & enyo  .  
 wohs eht gnittiuq taht etacidni osla etaK fo egarevoc swen lanoitidart ni dnuof selcitrA
 nI .os od ot tnatculer sa deyartrop si etaK hguoht ,egairram reh evas nac ehs yaw ylno eht eb yam
 na yadoT ASU dna noJ ,elcitra i era etaK  gnivomer yb egairram rieht evas dna yrt ot detcurtsn
 erutcip eht morf sreweiv dna srecudorp )a9002 ,rekraB(  a nI . semiT kroY weN  si etaK ,elcitra 
 ehs taht setats elcitra ehT .egairram reh rof wohs eht eunitnocsid ot gnilliwnu sa deyartrop
 eht srewsna dna sksa ehs neht tub ”eruliaf a delebal egairram eht gnivah tuoba duola deirrow“
,noitseuq  ”no og tsum wohs ehT ?no og wohs eht seod woH“ )1 .p ,b9002 ,retletS(  .  
 a sa etaK .rehtom  T ami tnereffid ow deyartrop era rehtom a sa etaK fo seg  ni 
emarf emit siht gnirud reh fo egarevoc swen tnemniatretne  nI . elpoeP  deyartrop si etaK semit ta ,
 ta nerdlihc reh gnittup rof rehtom dab a sa deyartrop si ehs semit rehto ta tub ,rehtom doog a sa
c reh eusrup ot ksir  elihW .reera ylkeeW tnemniatretnE  a sa etaK fo egarevoc elttil yrev sniatnoc 
ehtom dab a sa etaK syartrop osla stsixe taht egarevoc eht ,rehtom .tsrif reerac reh gnittup rof r  
 ni dehsilbup elcitra enO elpoeP repyh eht sa nwonk tseb“ sa etaK sebircsed - iciffe  tne
 wohs ytilaer CLT tih eht no hcrairtam 8 sulP etaK & noJ  ” )66 .p ,d9002 ,mmaH(  elcitra sihT .
e snialpx w 03 ylraen ta nrob erew stelputxes eht“ taht  etaK setouq dna ”htlaeh doog ni dna skee
elttab a saw etunim yreve erehw ycnangerp a hguorht thguof ev’I“ :gniyas sa …  ym liaf ton lliw I
 ”sdik 02 ,mmaH( )66 .p ,d90  .  ni dnuof elcitra rehtona nI elpoeP ,  eht ot nerdlihc eht srehtag etaK 
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 si etaK“ taht snialpxe elcitra ehT .yad yniar a no tcejorp tra na no krow ot elbat nehctik
sdik reh htiw enituor raluger a gnihsirehc ,  ” gnidulcni ci gnikam dna skoob gnidaer  maerc e
)45 .p ,9002 ,aissargnI & enyoC( . 
elihW  ni mom gnikrow a sa deyartrop si etaK elpoeP ,  si ehs semit ta nwohs  evitisop a ni 
 kciuq si etaK“ :taht setats eludehcs levart citceh tnecer s’etaK snoitnem taht elcitra nA .rennam
tsnoc ni s’ehs ,emoh ta ton s’ehs nehw neve taht tuo tniop ot ‘ .nerdlihc reh htiw tcatnoc tna  ev’I
ojam gniod neeb sdik ym fo troppus lanoitome r ‘ .snialpxe ehs ’,  ma I ,evah I emit eraps eht llA
enohp eht no sdik ym ot gniklat ’  ” )66 .p ,d9002 ,mmaH(  s’etaK sebircsed elcitra rehtonA .
ba sgnileef  tsuj I .tnatropmi si sdik ym rof gnidivorp…tcaf a s’tahT .krow stneraP“ :gnikrow tuo
”sdik ym rof erutuf taerg a rof pu enil yeht epoh dna snoisiced tseb eht ekam ot deen   & enyoC(
)45 .p ,9002 ,aissargnI  rehtona nI . elpoeP elcitra ,  I“ :gnikrow peek ot noisiced reh sdnefed etaK 
 no og ot sdeen sihT .sredluohs ym no thgiew eguh a evah I .sdik ym fo sdeen eht rof pu pets
b  ”sdik ym rof edivorp ot elba eb ot deen I esuace )66 .p ,d9002 ,mmaH( . 
 selcitrA  ni elpoeP  la ecrovid eht htiw gnipoc era nerdlihc eht woh ssucsid taht  yartrop os
 ti gnipeek si ohw namow gnorts a sa nwohs si ehS .rehtom doog a sa etaK  reh rof rehtegot
:nerdlihc   
 ’.no og ot tnaw t’nod I ,hcum oot s’tI‘ ,yas I dna yrc I erehw stnemom evah I yad yrevE
iohc ruoY  .seciohc owt evah uoy ,lleW‘ ,kniht I neht dnA  ro roolf eht no gniyal era sec
 ’.ni eveileb uoy gnihtyreve rof ,egairram ruoy ,sdik ruoy fo ekas eht rof drawrof gnivom
m llup I os dnA  .gniog peek I dna rehtegot flesy )66 .p ,d9002 ,mmaH(   
 
 rehtona nI elpoeP elcitra ,  a  a morf etouq ylimaf eht ot esolc ecruos taht setats  tahw rettam oN“ :
si etaK dna noJ neewteb gnineppah ”sdik eht dnuora yllar ot gniog ylraelc era yeht ,   ,mmaH(
)66 .p ,d9002  dna htlaeh dna ssenelohw dna ecaep si laog yM“ ,snialpxe etaK elcitra rehtona nI .
 pots reven lliw I .taht rof gniyrt pots reven lliw I .sdik ruo rof evol fo stol b eht gniod  rof nac I tse
 ”meht )45 .p ,9002 ,aissargnI & enyoC(  .  
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A  ni deyartrop si taht etaK fo egami rehton elpoeP   si ohw rehtom dab a fo taht si  gnilliw
 taht nialpxe selcitra eht fo ynaM .ytirbelec a sa reerac reh eusrup ot ksir ta nerdlihc reh tup ot
w dna krow reh syojne etaK wohs eht htiw eunitnoc ot sehsi  reh no sekat ti llot eht etipsed 
morf sgninraw dna egairram  elcitra enO .nerdlihc eht gnitceffa si ti woh tuoba strepxe dlihc 
 reh otni flesreh gniworht :feiler sserts rof epicer eriferus a s’ereht…nilessoG etaK rof“ taht setats
krow ” )66 .p ,d9002 ,mmaH(  .  ta orp a emoceb ev’I“ ,smialc etaK elcitra rehtona nI
 ”srettam esle gnihton ,gnimlif ma I nehW…gnizilatnemtrapmoc )66 .p ,d9002 ,mmaH( . 
 ni elcitra rehtonA elpoeP  ecnetsisni deunitnoc s’etaK fo lacitirc osla si noJ taht setartsulli 
yats ylimaf eht taht s  :thgiltops eht ni  
 dna no og tsum I“ esuaceb wohs eht htiw eunitnoc lliw ehs taht elpoep dlot etaK elihW
p  wen sih si modrats ytilaer taht aedi eht ot noitpecxe sekat noJ ”,sdik ym rof edivor
 meht esiar dna sdik ym fo erac ekat ot si boj yM“ .stsisni eh ”,boj ym ton s’tI“ .noisseforp
oot boj s’etaK s’tahT .desiar eb ot deen yeht taht yaw eht .  ” )26 .p ,9002 ,enyoC(   
 
 ni selcitra elihW elpoeP  syartrop osla ti ,ytirbelec a sa boj reh gniyojne sa etaK yartrop 
lpxe elcitra enO .nerdlihc eht rof dab sa thgiltops aidem dna wohs eht  tseisub ehT“ ,taht snia
 ”thgiltops eht ni sdik thgie gnisiar emit ykcor a hguorht gniog er’yeht ssefnoc…VT no stnerap
)47 .p ,a9002 ,mmaH(  ats rehtona dna taht set  taht timda yeht ,rehtegot llits si elpuoc eht elihw“ 
8 gnisiar - raey - 4 dna sniwt dlo - raey -  ”llot a nekat sah VT no snoillim fo tnorf ni stelputxes dlo
)47 .p ,a9002 ,mmaH(  tneps ev’yeht shtnom wef tsap eht neviG“ taht tuo stniop elcitra rehtonA .
 ”sevlesmeht rof dnef nac sdik nilessoG eht gniht doog a s’ti ,thgiltops eht ni  .p ,b9002 ,mmaH(
)85   .  
 rehtonA elpoeP llautca yam wohs eht taht snialpxe elcitra :nerdlihc eht gniregnadne eb y  
 eht etipsed efil yliad s’ylimaf eht tnemucod ot deunitnoc sah wohs ytilaer ehT
net elbaredisnoc  eht tsalb ot scitirc del sah taht tcaf siht si tI .daD dna moM neewteb nois
 eht yltneceR .nerdlihc thgie rieht ,esrow ,dna smelborp s’ylimaf eht gnitiolpxe sa wohs
ainavlysnneP  D  fo tnemtrape L  eht fi ees ot gnitagitsevni erew yeht taht decnuonna roba
w wohs iw gniylpmoc sa  .swal robal dlihc s’etats eht ht )26 .p ,9002 ,enyoC(  
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 ,elcitra eht ni retaL trepxe dlihc  puorg tiforpnon eht fo daeh ,nosreteP luaP  roniM A
itaredisnoC no ,srotca dlihc fo tnemtaert eht srotinom taht dlihc eht sezicitirc  ni noitapicitrap s’ner
:wohs eht emoh eht ni saremac tnenamrep era ereht taht aedi ehT“  - ’taht  esiar ot yaw eht ton s
nerdlihc ” )26 .p ,9002 ,enyoC( .  
 ni etaK fo egarevoc ehT ylkeeW tnemniatretnE  a sa etaK ot ecnerefer eno deniatnoc 
 a gnieb fo maerd reh rof nerdlihc reh gnitiolpxe sa etaK ot detniop osla ecnerefer sihT .rehtom
 er’yeht ,seY“ :ytirbelec thgie na htiw eno tiebla ,ylimaf lamron a tsuj llits -  egattoc dedaeh
 ”wohs klat nwo reh gnivah fo smaerd ohw mom a dna yrtsudni eciR( )63 .p ,c9002 ,  .  
T wen lanoitidar s  etaK fo egarevoc  reh syartrop llew eht ecifircas ot gnilliw sa -  fo gnieb
 A .ytirbelec a sa boj reh eunitnoc ot nerdlihc reh semiT kroY weN  s’etaK taht stseggus elcitra 
thguohtretfa na era nerdlihc reerac reh ot rats ehT“ :  wohs ytilaer fo 8 sulP etaK & noJ  a dah sah 
 dellac koob wen a ,noJ dnabsuh htiw pihsnoitaler reh ni elbuort fo stroper :etalp reh no tol  thgiE
secaF elttiL  dna sniwt ot tnerap a gnieb fo rettam taht osla s’ereht ,hO .wohs CLT reh dna 
stelputxes ” )21.D .p ,c9002 ,salB(  rehtonA . N semiT kroY we  neeb sah etaK taht snialpxe elcitra 
 :egarevoc diolbat tnecer ni rehtom dab a sa deyartrop  
etaK ot noitagujbus s’noJ  ,egarevoc diolbat fo emeht tnetsisrep a neeb sah noitibma s’
 ot slevart ehs sa nerdlihc reh ot gnidnet yletauqedani rof etaK dezinomed sah hcihw
 fo seussi tneceR .gniraer dlihc no skoob reh dna wohs eht etomorp sU  eht derutaef evah 
er 8 fo moM“ senil revoc  uoY ymmoM“ ’,tneve sserp gnirud nos gnideelb hcuot ot sesuf
m htiw noissesbo kciS :retsnoM ot moM ,nilessoG etaK“ …dna ”!naeM era  seibeerf ,yeno
.ecnaraeppa reh &  )5 .p ,9002 ,etnafalleB(  
 
 noitacilbup eht morf etouq a si elcitra siht ni dedulcni oslA yadoT ytinaitsirhC  ,smialc taht 
“  ytilarommi lauxeS –  detcepsus ylerem ro lautca rehtehw –  eht tub ,noitnetta ruo thguac 
n ,msilairetam ”dekoolrevo ylegral saw ti dedecerp taht nerdlihc fo noitatiolpxe dna msissicra  
)5 .p ,9002 ,etnafalleB( . 
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 osla swen lanoitidarT rehtom suoregnad a sa etaK deyartrop  detoved selcitra eerht htiw ,
A .nerdlihc s’etaK fo eraflew eht tuoba egarevoc ot ni elcitra n  yadoT ASU   eht no desucof taht
detats nerdlihc s’etaK fo eraflew noJ eht nI“ ,taht - sunim - niniamer eht s’ti ,noitauqe lagel etaK  g
 ”tsom tuoba yrrow strepxe emos mohw thgie )1.D .p ,b9002 ,rekraB(  .  eht ,retaL  denialpxe elcitra
ht hc a llits s’ereht ,tnemeerga ydotsuc etavirp a hcaer stnerap eht fi nevE“ ,ta  ecna  fo mra gnol eht
‘ ,yas dna ni hcaer lliw wal eht  ton evah elpoep esuaceb etacovda dlihc a deen sdik eseht kniht I
ikool neeb  ”’stseretni tseb rieht rof tuo gn )1.D .p ,b9002 ,rekraB( dnuof elcitra rehtonA .  ni  ASU
yadoT   nerdlihc s’etaK no desucof taht oba noinipo cilbup deton  wohs eht taht ecnetsisni s’etaK tu
eunitnoc :  nilessoG thgie eht kniht )%84( flah ylraen swohs lloP pullaG/yadoT ASU A“ 
 snaciremA fo %94 taht dna ”seires eht ni trap nekat gnivah rof ffo esrow eb lliw…nerdlihc
luohs 81 fo ega eht rednu nerdlihc taht eveileb  VT ytilaer no gniraeppa morf detibihorp eb d
)2.D .p ,c9002 ,rekraB(  sredaer demrofni osla elcitra ehT .  s’nilessoG etaK ,keew tsal“ taht
retsis dna rehtorb - ni -  ”ytidommoc a otni nerdlihc rieht gninrut fo etaK dna noJ desucca wal
)2.D .p ,c9002 ,rekraB(  ni elcitra nA . ehT  semiT kroY weN   s’etaK fo eraflew eht no desucof taht
nerdlihc osla   decnuonna eht  fo tnemtrapeD ainavlysnneP ehT“ :wohs eht otni noitagitsevni robal 
a tnialpmoc a gnitagitsevni saw ti dias robaL  wohs ytilaer CLT tih eht tuob 8 sulP etaK & noJ   ot
al dlihc s’etats eht htiw gniylpmoc saw ti erus ekam  ”swal rob )2 .p ,9002 ,ffokztI( .  
 deyartrop osla nerdlihc s’etaK no ylelos sucof ton did taht selcitra swen lanoitidart rehtO
 ni elcitra nA  .nerdlihc reh gnitiolpxe sa etaK ehT  semiT kroY weN  :taht setats  
yhtlaeh ,yppah a fo egami eht ,decafrus ytiledifni fo snoitagella eht erofeb nevE  ylimaf 
 eht ot etaler taht sdrow htiw skoob gat nac sresu ,moc.nozamA nO .degnellahc gnieb saw
”esuba dlihc“ dna ”msissicran“ ”,noitatiolpxe“ smret eht ,skoob s’nilessoG .sM roF .cipot  
.sgat nommoc tsom eht gnoma era  )1 .p ,a9002 ,retletS(   
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 rehtonA semiT kroY weN lla sihT“ taht setats elcitra - oot -  dna sreweiv dexifsnart sah amard laer
agam ytirbelec  elpoep emos neve dna snaf dna scitirc gnitpmorp ,shtnom tnecer ni sredaer eniz
 ”ylimaf eht gnitiolpxe fo CLT esucca ot snilessoG eht wonk ohw )1 .p ,a9002 ,retletS(  .  
 ni elcitra nA yadoT ASU  fo ytefas eht tuoba srecudorp wohs rehto fo snoinipo eht sevig 
 fo recudorp ,niwrI nhoJ .wohs eht no ecneserp deunitnoc s’nerdlihc eht baheR ytirbeleC  smialc  ,
i“  gnittup ton )dna( sdik esoht gnitcetorp eb dluow laog yramirp ym ,wohs taht gnicudorp erew I f
 ”meht tceffa ylesrevda yllaer dluoc taht noitautis a ni meht )6.D .p ,9002 ,yeneveK(  braB .
oc ,nehcaH -  wohs eht fo recudorp  efiLmoM ,braB dna neJ  ot evah saremac eht fi“ ,taht setats
utcartnoc fo esuaceb eunitnoc  ”tniop siht ta tuo sdik eht evael neht ,snoitagilbo la  ,yeneveK(
)6.D .p ,9002  elcitra rehtonA  morf noinipo na sedulcni trepxe dlihc  a ,etihW yrffoeG 
 selegnA soL morf tsigolohcysp ohw :swohs ytilaer rehto ynam no detlusnoc sah  a osla si erehT“ 
oJ no erusserp gnimrofnoc fo tol cneidua eht evig ot etaK dna n  ecneidua eht eveileb yeht tahw e
 ”gninethgirf era etaK & noJ ekil swohs rof snoitacilpmi eht…sdik eht rof doog ton s’tahT .stnaw
)3.D .p ,a9002 ,rekraB( .  
ygolonhcet evitcudorper fo tneipicer a sa etaK .  siht gnirud etaK fo egarevoc eht elihW 
did emarf emit  owt ,ygolonhcet evitcudorper no yllacificeps desucof taht selcitra yna evah ton 
 selcitra swen lanoitidart  elcitra swen tnemniatretne eno dna  fo esu s’etaK denoitnem ylfeirb
 tsrif eht nI .ygolonhcet evitcudorper  swen lanoitidart era stelputxes eht ,elcitra  eht“ sa debircsed 
 ,ortni s’wohs eht ni yas yeht sa ,rof cinilc ytilitref a ot tisiv dnoces rieht fo emoctuo gnisirprus
 ”’erom eno tsuj‘ )91 .p ,9002 ,trawetS(  rof etaK emalb ton seod dna evitisop si egarevoc sihT .
oitnem rehto ehT  .)stelputxes( stnemtaert ytilitrefni reh fo emoctuo eht  fo esu s’etaK fo n
 eiluJ yb etouq A .elcitra na fo dne eht ta dnuof si swen lanoitidart ni ygolonhcet evitcudorper
 noitacilbup eht morf detic si ttoillE reemreV yadoT ytinaitsirhC  s’etaK dna noJ no dereehc eW“ :
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 tub…mret ot seibab xis lla yrrac ot noisiced  thgir ti saW :snoitseuq roirp eht deredisnoc ylerar
”?ecalp tsrif eht ni stnemtaert ytilitref yksir ogrednu ot meht rof  nafalleB( )5 .p ,9002 ,et  sihT .
 snoitseuq taht egarevoc swen tnemniatretne ro lanoitidart ni dnuof eno ylno eht si tnemetats
.ygolonhcet evitcudorper fo esu s’etaK  
 na ,swen tnemniatretne nI ylkeeW tnemniatretnE  ytilitref nehW“ :taht snialpxe elcitra 
etaK tfel sgurd  yksir eht edam mom suoigiler ylpeed eht ,3002 ni stelputxes htiw tnangerp 
 ”mret ot meht yrrac ot noisiced )63 .p ,c9002 ,eciR( hW .  s’etaK taht noitnem seod elcitra siht eli
 s’etaK dna evissap era desu sdrow eht ,sgurd ytilitref fo esu reh fo tluser eht erew stelputxes
fles sa deyartrop si seibab xis lla yrrac ot noisiced -  .gnicifircas  
 elihW eerht  fo esu s’etaK denoitnem selcitra swen  osla si ti ,ygolonhcet evitcudorper
 .dessucsid ton si stnemtaert ytilitrefni fo esu s’etaK erehw eton ot tnatropmi  ,swen lanoitidart nI
f  wohs eht fo snigiro eht gninialpxe nehw ,elpmaxe ro 8 sulP etaK & noJ  ni elcitra na , ehT   weN
semiT kroY  snoitnem reven  ylno detats elcitra ehT .stelputxes htiw tnangerp emaceb etaK woh
 sraey owt lennahC htlaeH yrevocsiD eht no 6002 ni snilessoG eht deliforp tsrif 8 erugiF“ ,taht
 ”stelputxes ot htrib evag nilessoG .sM retfa )1 .p ,a9002 ,retletS(  A . yadoT ASU  a sedulcni elcitra 
etirw eht tub ,snilessoG eht fo noitpircsed - reven ,shpargarap eerht fo detsisnoc hcihw ,pu  
 ,daD stsil ylimaf eht gnibircsed noitces ehT .stnemtaert ytilitrefni deviecer etaK taht snoitnem
 eht“ taht ylno syas wohs eht gnibircsed noitces ehT .seman rieht htiw stelputxes dna sniwt ,moM
fo ylimaf rieht dna…etaK…noJ fo sevil eht dnuora sevlover wohs  ”selpitlum  .p ,a9002 ,salB(
)3.D d selcitra rehtO .  na gnivig reven ,stelputxes dna sniwt fo tnerap a sa etaK ebircse
 a nI .nerdlihc elpitlum redro rehgih reh rof noitanalpxe semiT kroY weN elcitra ,  nerdlihc s’etaK 
01“ a fo emoctuo eht sa debircsed era - es a dna sniwt fo riap a ni detluser taht egairram raey  fo t
 ”stelputxes )5 .p ,9002 ,etnafalleB(  A . yadoT ASU  eht tuoba gnihtyna noitnem ot sliaf elcitra 
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o ,nerdlihc s’etaK fo snigiro  a gnieb“ gnidulcni ”etalp reh no tol a sah“ etaK taht gninialpxe yln
 ”stelputxes dna sniwt ot tnerap )21.D .p ,c9002 ,salB(  rehtonA . yadoT ASU sed elcitra  noJ sebirc
8 fo stnerap eht“ sa ylno etaK dna - raey - 5 dna sniwt dlo - raey -  ”stelputxes dlo  ,nospmohT .A(
)1.D .p ,9002 ni elcitra nA .  semiT kroY weN ehT  riap rieht desiar evah snilessoG eht“ taht setats 
 ”7002 ecnis saremac eht fo tnorf ni stelputxes fo tes dna sniwt fo 12 enuJ spihsnoitaleR"( -  ",72
)2 .p ,9002 ygolonhcet evitcudorper eht fo noitnem on gnikam niaga ,  eht eviecnoc ot desu 
.nerdlihc  
 taht su ecnivnoc ot tpmetta ot smees swen lanoitidart ni ylimaf s’etaK fo egarevoc ,tcaf nI
 ni detnirp elcitra nA .ylimaf raluger a tsuj syaw emos ni era snilessoG eht semiT kroY weN ehT  
melborp latiram s’etaK dna noJ erofeb  denrut“ evah stelputxes s’etaK taht setats cilbup emaceb s
 egareva eht naht suoires erom on mees smelborp rieht won dna ,srelddot yhtlaeh xis otni
 ”peels elttil oot dna emit elttil oot ,esuoh yssem a :s’ylimaf )91 .p ,9002 ,trawetS(  rehto owT .
semiT kroY weN ofeb dehsilbup osla( selcitra  yartrop )nageb selbuort latiram s’etaK dna noJ er
 fo ylimaf yranidro na“ era snilessoG eht taht smialc elcitra enO .ylimaf raluger a sa snilessoG eht
 ”seulav ylimaf gnirudne fo tiartrop a wohs yeht ,ezis yranidroartxe na )1 .p ,a9002 ,retletS(  ehT .
 eb yam ylimaf eht fo ezis ehT“ :si wohs s’etaK dna noJ fo egassem eht taht setats elcitra rehto
ikaerf  ”eb ot evah ylirassecen t’nod ti ni elpoep eht tub ,hs )91 .p ,9002 ,trawetS(  eht retfa nevE .
 ni elcitra na ,nigeb selbuort latiram yadoT ASU  era snilessoG ehT“ ,gniyas sa naf a setouq 
 ekil tsuj smelborp gniretnuocne er’yehT .seod esle enoyreve ekil tsuj ylimaf a sa gniworg
esle enoyreve  ”seod )3.D .p ,a9002 ,rekraB(   .  
 ni selcitra ruof elihW elpoeP  dna  ni elcitra eno ylkeeW tnemniatretnE  s’etaK denoitnem 
 nerdlihc thgie fo ”doorb“ )c9002 ,eciR ;c9002 ,b9002 ,mmaH ;9002 ,aissargnI & enyoC(  ,  tsom
 egarevoc swen tnemniatretne ni selcitra  osla etaK woh noitnem ot deliaf  htiw tnangerp emaceb 
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.stelputxes neht dna sniwt   ni elcitra nA elpoeP  tub ,suomaf emaceb noJ dna etaK woh snialpxe 
 etaK nehw deirraM“ :ecalp tsrif eht ni eb ot emac seibab elpitlum eht woh noitnem ot stcelgen
 emaf neddus dnuof yeht ,22 tsuj noJ dna 42 saw  htiw efil rieht tuoba yratnemucod a retfa
 ”tih tnatsni na emaceb seibab elpitlum )66 .p ,d9002 ,mmaH(  ni elcitra rehtonA . elpoeP  sniatnoc 
 yrots xob a  stelputxes s’etaK tuoba –  desu ehs stnemtaert ytilitrefni eht noitnem ot gniliaf niaga 
 doog ni dna skeew 03 ylraen ta nrob erew stelputxes ehT :draoB no seibaB“ .meht eviecnoc ot
 a saw etunim yreve erehw ycnangerp a hguorht thguof ev’I‘ :kroW draH .htlaeh  syas ’,elttab
 ”’sdik ym liaf ton lliw I‘ .)stelputxes eht fo( etaK )66 .p ,d9002 ,mmaH(  ni selcitra owt elihW  .
elpoeP ecer ehs kcut ymmut eht noitnem  yb desuac egamad eht tcerroc ot oga sraey wef a devi
 ynam taht htiw tnangerp eb ot emac ehs woh snoitnem elcitra rehtien ,stelputxes eht gniyrrac
 emit eno ta seibab )c9002 ,mmaH ;26 .p ,9002 ,enyoC(  .  
sweN lanoitidarT dna tnemniatretnE ni nameluS aydaN  
rehtom a sa aydaN  . eviecer aydaN d  gnirud egarevoc swen lanoitidart dna tnemniatretne 
 .stelputco fo rehtom a gnimoceb rof emarf emit siht aydaN gnirutaef selcitra eht nI ,  ,11 fo tuo 5
 %54 ro dna nerdlihc reh no desucof  %81 ro ,11 fo tuo 2  ytirbelec reh no desucof selcitra eht fo 
 .sutats N ayda  reh hguorht sutats ytirbelec eveihca ot gnitpmetta si ohw rehtom a sa deyartrop si 
 .nerdlihc  sa deyartrop osla si ehS  rof erac ot elbanu yllaicnanif dna yllatnem meht  .  
wen tnemniatretne ni dnuof era sutats ytirbelec s’aydaN no sucof taht selcitra llA  .s
 ”reeraC doowylloH reh setatseG moM stelputcO ehT“ ,edulcni selcitra eseht rof senildaeH  ,eciR(
)31 .p ,d9002 C aideM ’momotcO‘“ dna  ”sucri )22 .p ,9002 ,kcatS(  nA . ylkeeW tnemniatretnE  
 :noitnetta cilbup gnikees rof aydaN sesitsahc elcitra  
em ot ton seibab nrobwen thgie htiw rehtom a sA  d’uoy emoh ta ydaerla sdik xis noitn
 detingi niaga ecno ”momotcO“ tuB .eliforp wol a peek dluow ,33 ,nameluS aydaN kniht
 yldetaeh…rehtom reh dna aydaN fo oediv a detsop enilnO radaR nehw mrotserif aidem a
N…nerdlihc erom thgie peek ot noisiced reh gnitabed  nnaoJ ,tsicilbup remrof s’ayda
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evah dluow ehs syas ,staerht htaed elpitlum gniviecer retfa tiuq ohw ,neelliK  desivda 
tis eht tsniaga - “ :nwod taht tseb si ti kniht I .etavirp niamer seussi esoht  ”  .p ,9002 ,kcatS(
)22   
 
 rehtonA ylkeeW tnemniatretnE  eht dedoolf ydaerla evah ]snaf CLT fo[ ytnelP“ :snialpxe elcitra 
 41 reh dna nameluS erutaef thgim taht wohs yna ttocyob ot staerht htiw etisbew s’krowten
( .nerdlihc  ”)’.od lliw ro enod sah namow siht gnihtyna troppus ot ton uoy geb I‘ :tsop lacipyT
)31 .p ,d9002 ,eciR(  llA“ :seunitnoc elcitra ehT .  oiduts ro ,rehsilbup ,krowten yna snaem siht fo
 ”nameluS htiw ssenisub otni gniog erofeb redisnoc ot seussi suoires evah lliw 02 ,eciR(  .p ,d90
)31 . 
 niatnoc osla aydaN denoitnem tub scipot rehto no sucof taht selcitra swen tnemniatretnE
 ni elcitra nA .sutats ytirbelec reh tuoba stnemmoc evitagen ylkeeW tnemniatretnE  etal tuoba 
omotcO“ :reldnaH aeslehC yb ekoj elpmas a sniatnoc swohs thgin  ytilaer nwo reh nettog sah m
 ”keew yreve ffo detov steg sdik eht fo eno fi gnihctaw ylno m’I .wohs )43 .p ,a9002 ,eciR(  .
 rehtonA ylkeeW tnemniatretnE sla elcitra  :wohs ytilaer desoporp a ni elor s’aydaN sessucsid o
 ?aydaN ,woH .flesreh gnimlif eht fo emos gniod ot drawrof skool nameluS aydaN momotcO“
 ”?elcatnet htnin a flesruoy nworg uoy evaH )71 .p ,9002 ,nworB(  nA . ylkeeW tnemniatretnE  
 rof nosaes eht fo dne eht sessucsid taht elcitra 8 sulP etaK & noJ “ :setats 8 sulP etaK & noJ  
 ”?niaga momotcO eht ot noitnetta yap ot evah ew naem taht seoD .nosaes sti sehsinif  ehT"(
yesllub )27 .p ,a9002 ",e  tuoba wohs ytilaer rehtona fo tubed seires eht sessucsid taht elcitra nA .
 seod selpitlum fo noitciped emoselohw eht“ ,wohs siht ni taht smialc selpitlum htiw seilimaf
 ”ssenikci ’momotcO‘ eht yawa hsaw )85 .p ,a9002 ,wahS(  .  
 ytirbelec reh dna aydaN no desucof taht selcitra swen lanoitidart on erew ereht elihW
 ehs woh dna aydaN noitnem did scipot rehto no desucof taht selcitra swen lanoitidart ,sutats
snalp  a nI .ylimaf reh troppus ot noitnetta aidem esu ot semiT kroY weN  tsicilbup s’aydaN ,elcitra 
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 yeht hguoht ,ylimaf reh troppus dluow ehs woh denimreted ton dah nameluS .sM“ taht setats
 ,koob ]gni[hgiew“ si aydaN taht dna ”sreffo aidem lareves gnihgiew erew  repapswen ,noisivelet
 ”yrots reh llet ot dlrow eht dnuora morf stseuqer eivom dna .p ,9002 ,dlobihcrA( )41  rehtO .
 A .noitnetta aidem tuo gnikees sa aydaN yartrop selcitra swen lanoitidart semiT kroY weN  elcitra 
 yraterceS yrusaerT htiw dessesbo os emoceb sah sserp eht ,elcyc swen siht ni“ ,taht setats
allod s’.G.I.A ,yddiL .M drawdE dna renhtieG .F yhtomiT r-a-  momotcO neve taht ,.O.E.C raey
 ”sehcni nmuloc dna emit ria gnibbarg elbuort evah annahiR dna )6 .p ,9002 ,ocopmI(  A .  ASU
yadoT itra taht snialpxe elc  otcO fo hguone teg t’nac tsuj sdiolbat“ -  esruoc fo ,seibab reh ro mom
 ”erom dna sotohp evisulcxe gnireffo yb noitnetta struoc tcejbus eht nehw spleh ti  ,b9002 ,salB(
)2.D .p  .  
 ,aydaN derutaef taht selcitra swen lanoitidart nI eerht  eht fo tuo 34 ro( selcitra neves  )%
selcitra ,emarf emit eht ni ylraE .nerdlihc s’aydaN no desucof aydaN tuoba  stcaf no desucof 
t woh dna seibab eht fo htrib eht tuoba  yeh w ere  ni elcitra na ,elpmaxe roF .sdrocer gnikaerb ehT  
semiT kroY weN  eht ,ainrofilaC nrehtuoS ni seibab thgie ot htrib evag namow A“ ,decnuonna 
evil dnoces s’dlrow -  ”stelputco fo tes nrob )32 .p ,e9002 ,sserP detaicossA(  rehtonA .  kroY weN
semiT lcitra  seibab eht taht tuo stniop e erew sdrocer gnikaerb  thgie eht ,yad htnin eht nO“ .
‘ ameluS ’,H ot A seibaB n ecalp rieht ot suoivilbo  fo tes dnoces eht sa skoob drocer eht ni 
 a ni ylbatrofmoc detser ,gnivivrus tsegnol eht won dna setatS detinU eht ni nrob stelputco
 ”latipsoh )41 .p ,9002 ,dlobihcrA(  ,elbaliava emaceb aydaN tuoba noitamrofni erom sA .
 eht gnidnuorrus ysrevortnoc eht no sucof ot nageb aydaN fo egarevoc swen lanoitidart ,revewoh
 lanoitan a dnA“ :rehtom rieht dna stelputco  noissucsid –  ,spohs eeffoc ni ,sgolb ,swohs klat no 
 secalp rehto gnoma ,kcolb s’nameluS .sM dna – a ylimaf yldduc a saw siht rehtehw revo degar -
 ”koma nur ecneics lacidem ro moolb )41 .p ,9002 ,dlobihcrA( . 
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 dna yllatnem sa reh yartrop osla aydaN no desucof taht selcitra swen lanoitidart ehT
 ekat ot elbanu yllaicnanif fo erac  a nI .nerdlihc reh semiT kroY weN ra  si rehtom s’aydaN ,elcit
 :nerdlihc gnivah htiw noissesbo s’aydaN gnissucsid detouq niaga  
 reh ecnis nerdlihc gnivah htiw ”dessesbo“ neeb sah ,dias rehtom reh ,nameluS aydaN
s ylsuoivbo tub ,nerdlihc htiw doog yrev si ehs ,nerdlihc sevol ehS“ .sraey eganeet  eh
 ”.flesreh didrevo )41 .p ,9002 ,dlobihcrA(   
 
 A semiT kroY weN  anif s’aydaN no sesucof osla elcitra  ohw ,zerimaR odlaB“ :noitautis laicn
 gniyrrow dna llew ylimaf eht gnihsiw neewteb nrot saw eh dias…snameluS eht ot rood txen sevil
 ’,siht droffa tonnac dna elpoep roop era yeht tub ,yaw a ni ecin s’tI‘ .nerdlihc eht fo erac eht revo
 ”dias zerimaR .rM )41 .p ,9002 ,dlobihcrA(  tuoba noitamrofni rehtruf htiw seunitnoc elcitra ehT .
noitautis laicnanif s’aydaN  1$ gnimialc ,yctpurknab rof delif sah rehtom s’nameluS .sM“ :
 a ta naicinhcet cirtaihcysp a ,nameluS .sM dna ,sdrocer truoc ot gnidrocca ,seitilibail ni noillim
 ”ycnangerp reh ni tniop emos ta gnikrow deppots ,latipsoh )41 .p ,9002 ,dlobihcrA(  .  
 rehtonA semiT kroY weN  troppus ot nerdlihc reh esu dluoc aydaN taht snoitnem elcitra 
 :ylimaf reh  
lec doowylloH  scihte eht dna eviecer dluow ylimaf eht hcum woh detabed srekorb ytirbe
 doowylloH a ,namgruB drawoH .nerdlihc gnuoy rof yticilbup hcum os gnikees fo
 eH ”.enihcam .M.T.A na sa sdik eht gnisu“ trats dluow ylimaf eht fi derednow…tsicilbup
ht s’tahT“ :snialpxe  ?meht htiw od ot gniog yeht era tahw yltcaxe…em srehtob taht trap e
 a evah ot gniog era sdik esehT .pu evig uoy ycavirp erom eht ,teg uoy yenom erom ehT
 ”.skaerf aidem gnimoceb tuohtiw emit hguone drah )41 .p ,9002 ,dlobihcrA(  
 
,swen tnemniatretne nI  elpoeP  ot ytiliba s’aydaN denoitseuq taht selcitra tsom eht dah 
ibircsed elcitra nA .nerdlihc reh rof erac  :gniyas sa yrruC setouq yrruC nnA htiw weivretni reh gn
 ”taht od ot woh tuo erugif ot gniyrt si dna nerdlihc reh fo erac gnikat no gnisucof s’ehs“
 fo trap era seibab eht ecno krow lliw sgniht woh“ ,setats neht elcitra ehT )07.p ,b9002 ,ewolomS(
erutcip eht  ”swonk eno on , )07 .p ,b9002 ,ewolomS(  A . elpoeP  emit siht gnirud dehsilbup revoc 
moM telputcO“ :enildaeh eht deniatnoc emarf  –  ?sdiK 41 eldnaH ehS naC  ",noitpircsed revoC"(
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)9002  rehtonA . elpoeP telputcO“ ,daer revoc ‘ .nosrepsekopS rehtonA sesoL moM  eht reh hsiw I
kcul fo tseb ”’ti deen ot gniog s’ehS‘ .zonuM rotciV syas ’,  )47 .p ,a9002 ,mmaH(  nA .
ylkeeW tnemniatretnE  elcitra ehT .nerdlihc reh rof erac ot elbanu sa aydaN syartrop osla elcitra 
 ,sksa aydaN fo erac ekat ll’ohW“ eibab wen thgie s’nameluS  enoemos ot stniop neht dna ”?s
 gnitiaW ni slegnA ycnega latanoen taht…decnuonna ,95 ,warGcM lihP .rD“ :aydaN naht rehto
 ”tuo gnipleh eb lliw kcizoV( - )22 .p ,9002 ,nellA & nosniveL  .  
 rehtO elpoeP elcitra eno nI .ytilibats latnem s’aydaN denoitseuq selcitra ,  rehtom s’aydaN 
ah htiw ’dessesbo s’ehS‘“ .gninosaer s’rethguad reh gninoitseuq semit suoremun detouq saw  gniv
 syas ,sdik aydaN 33 eht tuoba rehtom s’nameluS - raey - dlo ’  ”yreviled htrib elpitlum gnihsinotsa s
)97 .p ,a9002 ,ewolomS(  retal rehtom reh yb niaga denoitnem saw roivaheb evissesbo s’aydaN .
 gnivah ton tuoba tespu syawla saw“ aydaN ,dlihc ylno na sa taht snialpxe ehs nehw elcitra eht ni
unitnoc elcitra ehT ”.dessesbo s’ehs …sretsis dna srehtorb  taht reh dlot evah I dna daD reH“ ,se
 doog a si ehs …dnatsrednu t’nac ew ,erom tnaw uoy od yhw ,nerdlihc lufituaeb xis sah ehs
 ”dediugsim elttil a tub nosrep )97 .p ,a9002 ,ewolomS( elcitra siht ni oslA . ,  stnemmoc robhgien a 
 eht no robhgien a ,02 ,hctertsgnoL ymA syas ”,enasni tsuj s’tI“ :ytilibats latnem s’aydaN tuoba
luc teiuq emas - ed - oH“ .cas  ”?ti od ehs nac htrae no w )97 .p ,a9002 ,ewolomS(  eht ni retaL .
elcitra , gnoL yb etouq eht  htiw ti od ehs nac htrae no woH .enasni tsuj s’tI“ :niaga sraeppa hcterts
”?erom thgie enola tel ,sdik xis  )97 .p ,a9002 ,ewolomS(   .  
 htoB elpoeP  dna ylkeeW tnemniatretnE  latnem fo yrotsih tsap s’aydaN esu selcitra 
 A .elbatsnu yllatnem sa reh yartrop ot sessenlli elpoeP  aydaN ”tnedifnoc“ a sebircsed elcitra 
lbissop I tseb eht od ll’I“ ,gniralced  tsap reh tuoba snoitalever dima“ taht setats neht dna ”,nac y
 ”8 rednu sdik 41 esiar ll’ehs woh tuoba sliated wef sreffo ehs ,noisserped htiw selggurts
)07 .p ,b9002 ,ewolomS( .  :snialpxe rehtruf elcitra ehT  
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 segap 233 erew saremac eht ot gnitneserp si nameluS taht egami eneres eht gnitcidartnoC
ow gnuoy a fo tiartrop a detniap taht ainrofilaC fo etats eht yb desaeler stnemucod fo  nam
 fo skaeps nameluS ,stnemucod eht nI .gnikniht ladicius dna noisserped ot nevig
eid ot detnaw tsuj I“ ,syas dna ”noisserped esnetni na“ gnipoleved .  ”  .p ,b9002 ,ewolomS(
)17  
  
uf otni seog osla elcitra ehT :tsap s’aydaN tuoba liated rehtr  
 taht detroper ,tsirtaihcysp reh ,hcolB derflA .rD ,nrob saw hajilE retfa shtnom eviF
ik eb lliw ]hajilE[ taht lufraef yrev emoceb“ dah nameluS  saw dna ”.cte ,derujni ,deppand
 em ekat ot sah ,rehtom ym ro dnabsuh ym ,ydobemos“ detroper ehs taht suoixna os
erehwyreve tsomla  ”. )17 .p ,b9002 ,ewolomS(  
 
 ni aydaN fo egarevoC ylkeeW tnemniatretnE  .elbatsnu yllatnem sa aydaN syartrop osla 
 no deraeppa rehtaf s’aydaN nehw taht detats elcitra enO harpO  eniletaD a gnirud taht demialc eh 
sserud rednu saw rethguad sih weivretni CBN ( )9002 ,kcatS  .  ”,noitautis latnem reh noitseuq I“
 ”?taht htiw pleh uoy naC .detaulave eb ot reh deen I“ .dias duoD )22 .p ,9002 ,kcatS( . 
 swen tnemniatretnE arevoc emit siht gnirud aydaN tuoba eg -  sa reh syartrop osla emarf
 tuoba ylf ot eunitnoc snoitseuQ“ taht setats elcitra enO .nerdlihc reh rof erac ot elbanu yllaicnanif
33 a woh - raey -  ”nerdlihc 41 rof erac yletauqeda dluoc boj a tuohtiw rehtom elgnis dlo  ,ewolomS(
)07 .p ,b9002  reh ;boj a sah yltnerruc nameluS fi raelcnu s’tI“ taht snialpxe elcitra rehtonA .
tpurknab rof delif rehtom  ”)hguorht dewollof reven tub( hcraM tsal yc )97 .p ,a9002 ,ewolomS(  .
 neewteb seicnapercsiD  reh fo ytilaer eht dna noitautis laicnanif reh sebircsed aydaN woh
 eno ni tuo detniop osla era noitautis elpoeP  :elcitra  
 dlot ehS s’yadoT  reh tuB ”.tnemnrevog eht morf pleh gniviecer ton m’I“ ,yrruC nnA 
ehs taht stroper demrifnoc yentruF leahciM tsicilbup  doof ni htnom a 094$ seviecer 
 eerht fo seitilibasid eht revoc ot emocni ytiruces latnemelppus laredef sa llew sa spmats
edlo reh fo .nerdlihc xis r  )07 .p ,b9002 ,ewolomS(   
 
 ni elcitra rehtonA elpoeP snoitidnoc gnivil s’aydaN sebircsed  ehs woh noitseuq ot smees hcihw ,
:emoh reh otni nerdlihc erom thgie fo noitidda eht eldnah lliw   
eerht llams eht tA - tihW nabrubus ni esuoh moordeb  redlo xis reh dna nameluS taht reit
 derettacs erew sehcnarb sucif daed dna sevael…alegnA ,mom reh htiw erahs nerdlihc
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drah eht ssorca -  tcud htiw rehtegot dleh saw wodniw nehctik dekcarc a ;dray trid dekcap
irc owt erehw moordeb retsam a dewohs …edisnI .epat  dna sehtolc htiw nwerts erew sb
 htiw deppiuqe ,moordeb rehtona ;teehs deb a yb derevoc saw wodniw eht dna ,slewot
eenk dewohs ,sdeb knub - fo sdnuom hgih .tesolc a morf gnilbmut sehtolc   ,ewolomS(
)17 .p ,b9002   
 
 ni deraeppa taht elcitra rehtonA elpoeP  laicnanif yna gnireffo eb ton lliw rehtaf eht taht snialpxe 
eht morf emac lla nerdlihc 41 eht taht degdelwonkca nameluS“ :ecnatsissa  a ,ronod mreps emas 
 a evah yehT .dneirf ton s’eh ;pu nward tcartnoc   ”nerdlihc eht fo yna troppus ot deksa eb ot gniog 
wolomS( )07 .p ,b9002 ,e . 
ygolonhcet evitcudorper fo tneipicer a sa aydaN  .  desucof taht selcitra s’aydaN fo llA
daN yhw no desucof yehT .swen lanoitidart ni dnuof erew ygolonhcet evitcudorper no  saw ay
 rof cinilc dna rotcod eht tsniaga snoitagitsevni gnidnep dna stnemtaert eseht eviecer ot elba
 evitcudorper fo tneipicer yhtrownu na sa aydaN yartrop selcitra esehT .erac fo noitaloiv
ygolonhcet siht ot ssecca deniag ehs woh noitseuq yehT .ygolonhcet  fo rebmun eht gniredisnoc 
 esehT .noitautis laicnanif reh dna sutats latiram reh ,emit eht ta dah ydaerla ehs )xis( nerdlihc
 .stnemtaert ytilitrefni fo esu reh rof rotcod reh gnimalb yb mitciv a sa aydaN yartrop osla selcitra  
aeppa taht selcitra tsrif ehT  did emarf emit siht gnirud swen lanoitidart ni aydaN tuoba der
 ot FVI desu aydaN taht detseggus saw ti elihW  .ygolonhcet evitcudorper fo esu reh no sucof ton
 tuoba detaluceps ylno htrib ’stelputco eht gnicnuonna selcitra eht ,stelputco eht eviecnoc
’aydaN  a ,elpmaxe roF .ygolonhcet evitcudorper fo esu s semiT kroY weN  A“ ,taht detats elcitra 
 gnidulcni ,rehtom eht tuoba noitamrofni yna esaeler ton dluoc ehs dias namowsekops resiaK
sgurd ytilitref desu ehs ton ro rehtehw ” )32 .p ,e9002 ,sserP detaicossA( .  selcitra retaL  
 A .ygolonhcet evitcudorper hguorht deviecnoc erew stelputco s’aydaN taht demrifnoc  kroY weN
semiT :detats elcitra  nameluS .sM ,dias slaiciffo latipsoh ,noitazilitref ortiv ni gniviecer retfA“ 
 ”syob xis dna slrig owt eht ot 62 .naJ no htrib evag )41 .p ,9002 ,dlobihcrA(  osla elcitra sihT .
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 ,rehtom s’nameluS .sM“ :llew sa nerdlihc rehto reh eviecnoc ot FVI desu aydaN taht demrifnoc
rf detluser osla ]nerdlihc xis tsrif eht[ taht sserP detaicossA ehT dlot ,nameluS alegnA  ortiv ni mo
 ”stelputco eht eviecnoc ot soyrbme gniniamer eht desu nameluS .sM taht dna 002 ,dlobihcrA(  ,9
)41 .p  .  
 t retaL  aydaN fo egarevoc swen lanoitidar rtrop  fo tneipicer yhtrownu na sa reh sya
 ygolonhcet siht ot ssecca deniag ehs woh noitseuq selcitra ehT .ygolonhcet evitcudorper
sutats latiram reh ,emoh ta dah ydaerla ehs nerdlihc xis eht gniredisnoc  laicnanif reh dna 
 A .noitautis yadoT ASU elcitra :taht tnemetats eht htiw snigeb   
33 elgnis a si ]stelputco eht fo[ rehtom eht taht detroper sah sserP detaicossA ehT - raey -
 deman dlo aydaN reh fo 41 lla taht dna ,emoh ta nerdlihc xis dah ydaerla ohw nameluS  
 evisnepxe droffa dluoc ehs woH .FVI ro ,noitazilitref ortiv ni aiv deviecnoc erew nerdlihc
 ,erar a ,stelputco ni tluser ot soyrbme hguone refsnart dluow rotcod a yhw dna ,FVI
hgih“ yksir ylemertxe - m redro  .nwonknu si ,ycnangerp ”selpitlu )5.D .p ,b9002 ,nibuR(   
 
gniwollof eht sedulcni taht noitces rewsna dna noitseuq a htiw seunitnoc neht elcitra ehT  
noitseuq C“ :  rebmun dednemmocer eht naht erom taht ksa stneitap nehw on yas tsuj srotcod t’na
 ”?selpitlum rof erac ot ytiliba s’namow a noitseuq yeht fi yllaicepse ,derrefsnart eb soyrbme fo
)5.D .p ,b9002 ,nibuR( vorp saw rewsna ehT .  :stsilaiceps ytilitref yb dedi  
 scihte )enicideM evitcudorpeR rof yteicoS naciremA( MRSA ehT .yllaer toN
w nac smargorp ytilitref dias…eettimmoc llew“ evah yeht fi ylno secivres dlohhti -
dlihc etauqeda edivorp ot elba eb t’now tneitap eht taht ”stnemgduj detaitnatsbus -
…gniraer   dlohhtiw ot sdnuorg eb dluoc roivaheb citohcysp ro esuba dlihc ,esuba gurd
tnemtaert  . )5.D .p ,b9002 ,nibuR(   
 
 ron ,noitisop a ni ton er’eW“ :rotcod ytilitrefni na morf etouq a htiw seunitnoc rewsna ehT
fo ,noitisop a ni eb ew dluohs  ew nerdlihc ynam woh ro stnerap doog eb ot gniog s’ohw gnidiced 
 ”evah ot meht tnaw )5.D .p ,b9002 ,nibuR( A .  ni elcitra n semiT kroY weN ehT  eht snoitnem osla 
 nerdlihc xis fo rehtom a ydaerla ,nameluS .sM dluohs“ :emoh ta sah aydaN nerdlihc fo rebmun
 ”?erom thgie evah ot stnemtaert ytilitref nevig neeb evah ,7 fo ega eht rednu  .p ,9002 ,dlobihcrA(
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)41  rehtonA . semiT kroY weN  ygolonhcet evitcudorper ot ssecca s’aydaN snoitseuq osla elcitra 
laitram reh gniredisnoc  eht derahs ,tcaf ni ,srehtom ynaM“ :noitautis laicnanif dna sutats 
 thgie fo htrib eht ot del taht noitazilitref ortiv ni eht tuoba gninoitseuq lacihte eht dna noisluver
rehtom ainrofilaC deyolpmenu dna dewnu eht yb seibab ” )1 .p ,9002 ,ekinreZ( . 
 tuoba sksa stnemtaert ytilitrefni esu ot noisiced s’aydaN snoitseuq taht elcitra swen enO
 meht gnisu ro meht gnidracsid sediseb soyrbme nezorf reh rof snoitpo s’aydaN  ehT .ecno ta lla
 fI“ :rehcraeser scihteoib dna tsigolocenyg/naicirtetsbo na ,ylreyL ennA yb derewsna si noitseuq
 yeht ,ylimaf s’esle ydobemos ni eb meht evah ot ro soyrbme esoht dracsid ot raeb t’ndluoc ehs
 owt ro emit a ta eno derrefsnart neeb evah dluoc  nameluS…enod neeb dah taht fI .emit a ta
 ”soyrbme reh fo lla gnisu erofeb nerdlihc erom evah ot gniyrt pots ot dediced evah thgim  ,nibuR(
)5.D .p ,b9002  .  
 aera eht ni yniturcs wen desuac sah noitautis cificeps s’aydaN taht tuo tniop selcitra rehtO
 A .shtrib elpitlum fo semiT kroY weN  ytilitref dna tnemnrevog eht ot“ taht setats elcitra 
lpitlum egral hcus…yrtsudni  ehT .metsys eht ni snwodkaerb ekil kool ot nugeb evah shtrib e
 dah ydaerla ohw ,nameluS aydaN ,namow ainrofilaC a ecnis yniturcs dewener no nekat sah eussi
htnom tsal…stelputco ot htrib evag ,serudecorp ortiv ni hguorht deviecnoc nerdlihc xis ”  ,luaS(
)1 .p ,9002  A . yadoT ASU stelputco s’nameluS aydaN fo htrib eht taht snialpxe elcitra : 
G ndah mohw fo ynam ,snaciremA dezinavla  fo sksir eht ot thguoht hcum nevig t’
 htlaeh esuac nac hcihw ,thgiew htrib wol dna ytirutamerp sa hcus ,shtrib elpitlum
 nameluS eligarf ,ynwarcs eht fo segamI .seitilibasid gnolefil dna htrib ta smelborp
tinU eht rehtehw tuoba etabed dekraps evah…stelputco  fo dael eht wollof dluohs setatS de
 taht soyrbme fo rebmun eht tcirtser swal esohw ,nedewS dna muigleB  yam rotcod a
 .emit a ta refsnart )1.D .p ,c9002 ,nibuR(  
 
 selcitra eseht ,ygolonhcet fo tneipicer yhtrownu na sa aydaN gniyartrop ot noitidda nI
 ynaM .stnemtaert ytilitrefni fo esu reh rof rotcod reh gnimalb yb mitciv a sa aydaN yartrop osla
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ucof selcitra eht fo  ni elcitra nA .gnicaf eb dluow rotcod s’aydaN taht segrahc no des ehT   weN
semiT kroY :taht snialpxe  
T  tsal nrob stelputco gnidulcni ,nerdlihc 41 evah namow a depleh ohw rotcod ytilitref eh
sicitirc gnorts fo pot no noitagitsevni etats a gnicaf won si ,htnom  lacidem morf m
 aydaN depleh ohw rotcod eht yfitnedi ton did ainrofilaC fo draoB lacideM ehT .stsicihte
 ydaerla ehs hguoht neve…slrig owt dna syob xis eht htiw tnangerp emoceb…nameluS
s nac ew fi ees ot rettam eht otni gnikool er’eW“ .nerdlihc rehto xis dah  fi etaitnatsbu
s draob a ”,erac fo dradnats eht fo noitaloiv a saw ereht  .dias namowsekop  detaicossA(
)41 .p ,c9002 ,sserP  
   
tonA  reh semiT kroY weN  ehT“ :rotcod ytilitrefni s’nameluS fo noitagitsevni eht snoitnem elcitra 
 tnemtaert ytilitref rehtehw gnitagitsevni si ti syas enicideM evitcudorpeR fo yteicoS naciremA
ohw namow ainrofilaC nrehtuoS a fo esac eht ni nekorb erew senilediug  stelputco ot htrib evag 
 ”htnom tsal )71 .p ,d9002 ,sserP detaicossA(  rehtona yad txen ehT . semiT kroY weN  elcitra 
eht“ ,detats  enimreted ot…rotcod ytilitref reh gnitagitsevni saw ti dias draoB lacideM ainrofilaC 
 ”detaloiv neeb dah ecitcarp lacidem fo sdradnats elbatpecca rehtehw )1 .p ,9002 ,luaS(  rehtonA .
semiT kroY weN :snialpxe elcitra   
 tub ,bmow s’rehtom  a ni decalp eb nac taht soyrbme fo rebmun eht tcirtser swal oN
ca ekat srotcod dnemmocer taht senilediug yb ediba yllareneg srotcod ytilitref  eht fo tnuoc
 fo ytisrevinU eht ta tsicihteoib a …efil emoh dna noitidnoc latnem dna lacisyhp s’rehtom
 gnidulcni ,snoitseuq lacihte ynroht desop esac eht dias ,nalpaC .L ruhtrA ,ainavlysnneP
rt ytilitref rof nameluS .sM detpecca evah dluohs rotcod a rehtehw  gniredisnoc tnemtae
 eguh a ti dnif I‘ .gnirpsffo 41 rof gnirac fo stsoc eht dna nerdlihc xis dah ydaerla ehs
dias nalpaC .rD ’,tneitap a sa detpecca neve saw ehs taht eruliaf lacihte .  ,dlobihcrA(
)41 .p ,9002  
 
 eht ni dnuof saw ygolonhcet evitcudorper fo esu s’aydaN fo egarevoc elttil yreV
lcitra owt ylnO .emarf emit siht gnirud selcitra swen tnemniatretne  ni dnuof htob ,se elpoeP  ,
 s’aydaN woh no desucof elcitra tsrif ehT .ygolonhcet evitcudorper fo esu s’aydaN dessucsid
 ni yteicos dna ytinummoc lacidem eht ni setabed desuac sah ygolonhcet evitcudorper ot ssecca
na fo tniop lacof eht emaceb nameluS“ :lareneg  srotcod rehtehw tuoba etabed lanoitan esnetni 
 elpitlum ”emertxe“ deredisnoc eb thgim tahw tsniaga draugefas ot ytilibisnopser lacihte na evah
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 ”shtrib )97 .p ,a9002 ,ewolomS(  dah nameluS taht demrifnoc latipsoh eht“ taht setats elcitra ehT .
 ”noitazilitref ortiv ni hguorht ytilicaf tnereffid a ta detangerpmi neeb )97 .p ,a9002 ,ewolomS(  .
 gnoma etabed derrits ,sdraob tahc ymmom pu til sah noitautis eht“ taht setats retal elcitra ehT
dem  ”sevil aydaN erehw ,reittihW fo klat eht emoceb dna srotcod ytilitref dna stsicihte laci
mS( )97 .p ,a9002 ,ewolo  :noitamrofni gniwollof eht htiw yrots xob a sniatnoc osla elcitra sihT .
 lacideM TUB ;FVI ni desu soyrbme fo rebmun eht timil taht swal etats ro laredef on era erehT“
 nemow rof elcyc FVI rep soyrbme owt naht erom on tseggus senilediug  ”53 rednu  ,ewolomS(
)97 .p ,a9002  .  
 rehto ehT elpoeP  fo esu s’aydaN dessucsid taht elcitra  desucof ygolonhcet evitcudorper
 :rotcod reh no  
ALTK lacol ot ekops ehs ,sniwt htiw tnangerp saw nameluS aydaN nehw ,6002 nI -  VT
ecer d’ehs stnemtaert FVI eht tuoba  yrev eht dekrow tI‘ …avarmaK leahciM .rD morf devi
…dias ehs ’,emit tsrif tiw ,dnuor emit sihT  gnitagitsevni ainrofilaC fo draoB lacideM eht h
 nruter t’ndid avarmaK ,ycnangerp tsetal s’nameluS s’elpoeP  cilbuP .tnemmoc rof llac 
 yteicoS eht elihw tuB .mih tsniaga nekat neeb sah noitca yranilpicsid on etacidni sdrocer
olonhceT evitcudorpeR detsissA rof  oyrbme owt naht erom on sdnemmocer yllareneg yg
 wef decudorp tey 60’ ni 6.3 degareva cinilc sih ,53 rednu nemow ni elcyc rep srefsnart
 seicnangerp –  ton si gnihtemoS“ .tnediserp tsap TRAS a ,ofirG eimaJ .rD syas ”,galf der“ a 
thgir etiuq .  ” )17 .p ,b9002 ,ewolomS(   
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noisulcnoC  
  dna ytirbelec fo stpecnoc ehT  doohrehtom citra eseht ni deniwtretni era  etaK elihW .sel
sniwt dna stelputxes fo rehtom a gnieb rof suomaf emaceb yllaitini  a eveihca ot seganam ehs ,
rehtom a sa elor reh dnoyeb sdnetxe taht sutats ytirbelec  hcihw ,  deyartrop si ehs yaw eht stceffa
 .rehtom a sa  
irbelec a emoceb ot dewolla si etaK  a rof airetirc eht fo emos tsael ta steem ehs esuaceb yt
 sleahciM dna salguoD yb denifed sa ”rehtom ytirbelec“ )4002( hT .  msimom wen taht nialpxe ye
reppu dna etihw sa rehtom laedi eht senifed - ssalc ,  stiart eseht fo htob sessessop etaK dna 
,sleahciM & salguoD( )4002 yxes si rehtom ytirbelec eht taht mialc osla yehT .   & salguoD(
)4002 ,sleahciM . cof taht stnemmoc eht ni yxes sa deyartrop si etaK  ,ecnaraeppa reh no su
 sa gnitca etaK fo ytilibativeni eht dna deirram si rehtom laedi eht elihW .ydob inikib reh yleman
it eht gnirud tnerappa semoceb rehtom elgnis a siht fo emarf em  esac reh ni elbatpecca si ti ,yduts 
ecca na rof airetirc eht steem ehs sa  ,etihw :)9002( neroG yb deniltuo sa rehtom elgnis elbatp
yhtlaew ,ytriht naht redlo ,thgiarts , dna reh troppus ot hguone dehsilbatse dlihc ner  dna salguoD .
 sleahciM )4002(   era dna nrettap siht wollof seliforp ytirbelec ni srehtom elgnis taht tuo tniop
 .senizagam ni deliforp ylgnivorppa  
 swen tnemniatretne ,airetirc rehtom ytirbelec eht fo emos tsael ta steem etaK esuaceB
lbup  ekil snoitaci elpoeP  , hcihw  ni etaK yartrop ,seliforp rehtom ytirbelec erutaef yltneuqerf 
revewoH .rehtom doog a sa secnatsni emos ,  rehtom ytirbelec eht htiw smelborp sretnuocne etaK 
sleahciM dna salguoD .ytirbelec a emaceb ehs woh ot semoc ti nehw eliforp  )4002(   taht nialpxe
 rehtom ytirbelec eht evol ot dias si  ro emaf reh ,krow reh sevol ehs naht erom hcum mom a gnieb 
 reh  a eb ot si srehtom doog rof stsixe taht eciohc tcerroc ylno eht taht nialpxe osla yehT .yenom
 rehtom sselfles yllatot ,sleahciM & salguoD( )4002  reh hguorht si ytirbelec ot ssecca s’etaK .
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 eunitnocsid ot sesufer ehs dna noitseuq otni dellac si nerdlihc reh fo eraflew eht nehW .nerdlihc
 doog a gnieb fo airetirc tnatropmi tsom eht teem ot sliaf ehs ,wohs eht ni noitapicitrap rieht
atot( rehtom  a rof airetirc eht teem ot sliaf erofereht dna )ssensselfles l fles -  gnicifircas  ytirbelec
 .rehtom sneppah siht nehW , .rehtom dab a sa etaK yartrop ot nepo sniamer rood eht  
 kcinniK )9002(  sevitarran aidem swen dna tnemniatretne htob“ taht snialpxe  yltneuqerf
 suht dna rehtom ’dab‘ eht htiw rehtom ’doog‘ eht gnitsartnoc ,smret larom ni doohrehtom tsac
 ”roivaheb lanretam rof smron gnibircserp )9 .p(  ot mrofnoc ohw esoht era srehtom dooG .
ht tup ,selor redneg eninimef lanoitidart ytiroirp tsehgih rieht sa ylimaf rie ,  ecifircas dna 
reerac ,elgnis netfo era srehtom daB .doog ylimaf eht rof sevlesmeht - nevird , fles dna -  .deretnec
 suoregnad dna luftcelgen sa deyartrop eb neve yam yehT 02 ,kcinniK( )7002 ,sreviR ;90  ynam nI .
selcitra ,  reh htiw pihsnoitaler reh ni yllaicepse ,evissergga dna yrgna sa deyartrop si etaK 
prahs sa debircseD .dnabsuh - deugnot   ot mrofnoc ot sliaf ylbanoitseuqnu ehs ,lacitirc ylrevo dna
 reH .selor redneg eninimef lanoitidart  kcinniK .egairram reh gniniur sa deyartrop osla si roivaheb
( 9002  elgnis dna srehtom doog sa srehtom deirram yartrop aidem eht elihw taht snialpxe )
 eht si rehtom elgnis eht naht esrow neve ,srehtom dab sa srehtom ylluflliw  ro ,rehtom elgnis 
b rehtom elgnis  reh rof snosaer sa deyartrop era ytirbelec rof tseuq dna roivaheb s’etaK .eciohc y
 gnilliwnu sa dna roivaheb reh tuoba esromer on gnivah sa deyartrop osla si ehS .elbuort latiram
yaw siht nI .egairram reh evas ot ytirbelec a sa boj reh tiuq ot , semoceb ehs  fo epyt tsrow eht 
 rehtom elgnis –  sa deyartrop osla si etaK .eciohc yb rehtom elgnis eht  eht ecifircas ot gnilliw
llew - .ytirbelec a sa boj reh eunitnoc ot nerdlihc reh fo gnieb ,suhT  sa ylimaf reh tup ot sliaf etaK 
lesreh ecifircas ro ytiroirp tsehgih reh   .doog ylimaf eht rof f  
 laer fo segami htiw degarrab“ era ew noisivelet ytilaer ni taht snialpxe )5002( retsoF
ssalc yeht sa elpoep -  fo anera cilbup eht otni ssap ”ytirbelec ( 86 .p  .) ynaM  sa hcus( swohs ytilaer 
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rovivruS  , dlroW laeR ehT  dna rehtorB giB kam ) “ fo tuo seitirbelec e ro ”yranid elpoep  ,retsoF( 
)5002  .  tub ,ytirbelec a sa deyartrop si etaK  .emit emas eht ta siht rof dezicitirc si  esuaceB  ehs
r hguorht ytirbelec a emaceb  s’etaK ,VT ytilae ytirbelec  fo tiusrup reh dna ,boj reh sa nees si 
es si ytirbelec  sa ne  .gnikrow  elihW ”laer“   ,tnelat dna slliks rieht rof nwonk eb yam seitirbelec
 lleB )0102( la tsum yeht taht snialpxe  os ”krow“  ni ytirbelec rieht ta laer - efil   gnitnarg yb
t no gniraeppa ,sweivretni  ruomalg gnilles dna teprac der eh 08 .pp( - )18 .  ytirbelec fo gnilles sihT 
 .elbativeni dna larutan smees ti taht os cilbup eht ot elbisivni yllareneg si  elihW si etaK  deyartrop 
 rof ylevitagen “ gnikrow ”  seitirbelec rehto fo krow eht ,ytirbelec ta si  deciton ylerar ro  .dezicitirc  
 snialpxe )5002( retsoF  taht r sekam tahw sreweiv ot evitcartta os VT ytilae “ si  erutpur eht
ecnereffid ssalc fo erussif dna ialpxe ehS .)7 .p( ” “ ecnereffid siht taht sn elbane s  rieht 
aht gnitsisni osla elihw sseccus lanoisseforp fo smaerd naciremA rieht ezilaer ot stsinogatorp  t
 .)7 .p( ”’secalp‘ rieht ni niamer yeht  desufer sah etaK ”ecalp“ reh ni niamer ot r a sa  VT ytilae
  .ytirbelec  
etaK sliaf smom ytirbelec rehto ekilnu ,esuaceb airetirc rehtom doog eht teem ot ohw  
 ot ton raeppa “ krow ” ytirbelec rieht ta etaK , r s’  stoor VT ytilae  ot reh eriuqer “ krow ”  ytirbelec ta 
roffa nac ohw esoht era srehtom ytirbelec doog ylurt ehT .nerdlihc reh troppus ot  .krow ot ton d
 tub detalumucca sah ehs htlaew eht seileb taht sutats ssalc gnikrow a stcelfer krow ot deen s’etaK
 ehs taht dna eye cilbup eht ni niamer ehs taht seriuqer ytilibats laicnanif reh taht sezingocer osla
 .ytirbelec cilbup a eb ot eunitnoc racseD  kattoK dna set )9002(  taht nialpxe  a“  tnetsisrep
c  ecifircas namow a taht noitatcepxe eht si doohrehtom fo laedi naciremA eht fo tnenopmo
sreh nerdlihc reh rof fle “ taht dna ”  dna reerac lanosrep reh ot dnetxe secifircas detcepxe reh
snoitaripsa ” 05 .p( )  . A ”gnikrow“ sa deyartrop si etaK sa gnol s  sutats ytirbelec reh ta ,  nac ehs
 .rehtom doog a sa deyartrop eb reven  
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 .noitautis laicnanif dna sutats latiram reh fo esuaceb rehtom dab a sa deyartrop si aydaN
ehS belec a rof airetirc eht fo yna teem ton seod  aidem eht ni hsalkcab si ereht dna ,rehtom ytir
 .ytirbelec a sa flesreh noitisop ot stpmetta ehs revenehw reppu ro etihw ton si ehS -  seod ron ,ssalc
 .elbatpecca rehtom elgnis a sa sutats reh ekam ot airetirc eht teem ehs  sleahciM dna salguoD
I“ taht nialpxe  na gnieb ,etihw dna ,lufituaeb ,suomaf ,hcir yllaer ]era[ uoy fi“ aidem eht n
 fo emotipe eht ,etareneged ]si[ ti ,kcalb dna roop ]era[ uoy fI .looc yaw ]si[ mom deirramnu
 ”ytilibisnopserri )281 .p ,4002 ,sleahciM & salguoD( aN elihW . kcalb ton si ayd  yticinhte reh ,
“ sa reh skram o reht .” .roop osla si ehS   
 aydaN  deyartrop si non sa - roop ,etihw ,  suoregnad dna – gnitangised  eh O na sa r .reht   ehS
 yb nwonk tseb si t eh muhed ina  gniz  emankcin momotcO   hcihw yartrop rehtruf s .rehtO na sa reh  
 sa reh kram enot niks dna eman s’aydaN ,dnuorgkcab cinhte reh ot nevig si tnemmoc elttil elihW
non -  .etihw milsuM eb dluoc ehs taht tseggus tnecsed iqarI reh dna )nameluS( eman tsal reH  .
“ a taht seugra )8791( diaS  naeporuE ni tnenopmoc rojam  taht edam tahw ylesicerp si erutluc
 ni eno roirepus a sa ytitnedi naeporuE fo aedi eht :eporuE edistuo dna ni htob cinomegeh erutluc
non eht lla htiw nosirapmoc - serutluc dna selpoep naeporuE ” )6 .p( .  taht snialpxe osla )8791( diaS 
“  tnetsisrep dna eltbus cirtnecoruE ecidujerp A“ tsniaga stsixe ” obar - sI  rieht dna selpoep cimal
 ”erutluc )1 .p ,0891 ,diaS(  .   si aydaN non a sa deyartrop -  .rehtO naeporuE  
  reyD )7991(  elihw ”namuh tsuj“ ro ”elpoep tsuj“ sa nees era elpoep etihw taht snialpxe 
.p( ”esle gnihtemos“ deredisnoc era elpoep rehto lla   .)2  rewol taht snialpxe osla )7991( reyD
netfo era sessalc dekram b “ .ssenetihw fo kcal a y  reporp fo airetirc hcus sa llew sa ssalC
non dna ytinas sa ssenetihw -  htiw ,ecneculsnart fo seerged fo smret ni desserpxe era ytilanimirc
gnikrow ,roop htiw detaicossa ssenikrum - stcejbus etihw tnargimmi dna ssalc ” (  ,7991 ,reyD  .p
1 )31 . non taht nialpxe )5991( zerreituG dna nosliW -  swen eht yb deyartrop netfo era setihW
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 sdael sihT .)751 .p( yteicos rof smelborp esuac ro evah ohw ”elpoep melborp“ sa aidem
non gniweiv ot secneidua -  setihW G & nosliW( ”nedrub laicos“ a sa p ,5991 ,zerreitu  .)851 .   
 ot elbanu sa deyartrop si ehS .selcitra ynam fo sucof eht si noitautis laicnanif s’aydaN
 sleahciM dna salguoD .eraflew no si ehs taht detroper si ti dna nerdlihc reh troppus yllaicnanif
 nialpxe )4002(  ni taht per aidem tsap “ snoitatneser ht aflew e  fo elcyc‘ a ni deppart ,rehtom er
’,ycnedneped neserper ot emac ehs dna ,epacsdnal aidem ruo ni suotiuqibu emaceb  gnihtyreve t
aciremA htiw gnorw ” )181 .p( .  rehto taht stneuqniled eht era srehtom eraflew taht tuo tniop yehT 
 noitneted otni gnittup elbatrofmoc leef nac srehtom )4002 ,sleahciM & salguoD(  reh fo esuaceB .
noitautis laicnanif ,  eraflew elbisnopserri na sa deyartrop si aydaN rehtom  dna  melborp“ a
”nosrep  dna neeb sah ohw  eb ot eunitnoc lliw  a nedrub laicos .  
la si aydaN  ytiliba reH .htlaeh latnem reh fo esuaceb rehtom suoregnad a sa deyartrop os
 ,taht snialpxe )7002( sreviR .selcitra eht ni semit ynam denoitseuq saw nerdlihc reh rof erac ot
ekil llits ew elihw…aidem swen eht htiw noissesbo tnerruc a era srehtoM suoregnaD“  ezilaedi ot 
 ”ni tperc sah noicipsus ,seimmom )65 .p(  sleahciM dna salguoD . )4002(  seirots eseht taht nialpxe 
 ,decilop ylluferac eb ot evah srehtom hcihw ni erutluc etnaligiv a“ ot yltnacifingis detubirtnoc
 ”seimene tsrow s’nerdlihc rieht ,yllaitnetop ,era yeht esuaceb )071 .p( .  
 reyD )8991(  taht snialpxe w  eht ,detcurtsnoc era seitirbelec taht swonk ecneidua eht elih
eht segaruocne aidem ret ni seitirbelec fo kniht ot ecneidua  .ekil ”yllaer“ era yeht tahw fo sm
 kool secneidua nehW rof ”laer“ eht  yeht ,aidem eht ni aydaN a fo erutcip a nevig era  ,elgnis 
 ,roop deyolpmenu , .rehtom eraflew  aifoS ,senizagam diolbat fo sredaer fo hcraeser reh nI  
 nossnahoJ )6002( amuh neewteb detfihs sredaer taht dnuof seitirbelec gnitlaxe dna gnizin  .  aydaN
 taht enoemos sa deyartrop ton si  secneidua  ot tnaw dluow  yfitnedi  htiw  sevlesmeht enigami ro
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sa  sa deyartrop ehs si roN . gniypucco  .ecnetsixe suoromalg a  reH  ssenrehtO edulcxe s  morf reh 
.sutats ytirbelec  
 osla si aydaN ,emarf emit siht gnirud egarevoc swen lanoitidart dna tnemniatretne nI
 nerdlihc fo rebmun eht fo esuaceb ygolonhcet evitcudorper fo tneipicer yhtrownu na sa deyartrop
s  snialpxe )5991( dleifhctircS .sutats latiram reh dna noitautis laicnanif reh ,)xis( sah ydaerla eh
w taht  ytilitref gninrecnoc srucco esruocsid neh  ssalc gnikrow ro roop eht gnoma  ,seitironim dna
s dna gninnalp ylimaf ,noitpecartnoc no eb ot sdnet sucof eht seussi ytilitrefni ton ,noitaziliret  .
“T reppu si ti ;desaib ecar dna ssalc si ytilitrefni rof nrecnoc eh -  ohw selpuoc etihw ssalc elddim
 kees ot degaruocne eb ot ylekil tsom ,smelborp ytilitref htiw ecnatsissa kees ot ylekil tsom era
mohw rof dna ,tnemtaert  ”elbadroffa dna elbaliava tsom si tnemtaert  )5991 dleifhctircS( )831 .p(  .
 si ohw ,aydaN  ,elgnis roop ,  ytilitrefni fo tneipicer yhtrownu na sa deviecrep si ,ytironim a dna 
stnemtaert  .   
v a sa aydaN yartrop osla selcitra esehT  fo esu reh rof rotcod reh gnimalb yb mitci
 .stnemtaert ytilitrefni  reviloW )9002(  taht snialpxe  mees taht secitcarp dna hcraeser cifitneics
s gnitsixe yfitsuj dna esiugsid netfo evitcejbo  .lortnoc dna ecnanimod fo smetsy  niwrehS )7891(  
 laudividni gniretsof fo noitavitom eht yfsitas rehtegotla ton seod decitcarp sa FVI“ ,snialpxe
eht lla retfa si tI .ymonotua  si ti ecneh dna noitnevretni lacidem seriuqer taht ygolonhcet fo tros 
 siht gnidivorp ffats lacidem eht yb rehtar tub ,ti gnikees nemow eht yb dellortnoc yllaer ton
 ”’ecivres‘ )372 .p( ca aydaN gnivig rof rotcod reh gnimalb yB . vitcudorper ot ssec  ygolonhcet e
 ,soyrbme suoremun refsnart ot ytiliba eht dna  on ro elttil htiw mitciv a sa deyartrop si aydaN
.ydob reh revo lortnoc   
 eht ni deyartrop erew aydaN dna etaK woh ni elor tnatropmi na deyalp ssalc dna ecaR
 .emarf emit siht gnirud aidem K semit tA  steem ehs esuaceb rehtom doog a sa deyartrop si eta
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 hguoht nevE .yxes dna yhtlaew ,etihw gnieb sa hcus rehtom ytirbelec a rof airetirc eht fo emos
 esuaceb ,revewoH .elbatpecca eb ot ti rof swolla noitautis reh ,rehtom elgnis a eb noos lliw ehs
w ton si ehs  ytirbelec reh ecifircas ot gnilli  sutats  dab a sa deyartrop osla si ehs ylimaf reh rof
 .rehtom ”krow“ tsum ehS  ytirbelec a eb reven nac ehs erofereht ;sutats ytirbelec reh niatniam ot 
 .rehtom doog a dna aydaN rbelec a eb ot reh wolla reven lliw ssenrehtO s’ ehS .yti  sa deyartrop si 
 ,etihw ton si ehS .airetirc mom ytirbelec eht fo yna teem ot sliaf ehs esuaceb rehtom dab a
 ,sutats latiram reh fo esuaceb rehtom dab a sa deyartrop osla si ehS .yxes yllanoitidart ro yhtlaew
noitautis laicnanif reh ,  snoitseuq dna  .htlaeh latnem reh tuoba  
 deweivretni dna detouq si etaK .ton seod aydaN aidem eht ni eciov a sah etaK elihW
 nerdlihc dna egairram reh erehw edis reh evig dna dnim reh kaeps ot dewolla dna semit lareves
detouq ylerar si aydaN .denrecnoc era deweivretni ro .  )rehtom reh sa hcus( elpoep rehto elihW 
.flesreh rof skaeps ylerar ehs ,reh rof kaeps  si nretlabus eht“ taht snialpxe )8891( kavipS 
ton  degelivirp  eht nihtiw(  tnanimod   a teg lliw taht yralubacov a ni kaeps ton seod dna ,)esruocsid
lanoitutitsni ni gniraeh  eht ni eciov on sah aydaN ,rehtO na sA .)403 .p( ”rewop fo snoitacol 
.aidem   
 ecar reh fo esuaceb ygolonhcet evitcudorper fo tneipicer yhtrow a sa deyartrop si etaK
ssalc dna  neve , nerdlihc owt dah ydaerla ehs hguoht  .  yhtrownu na sa deyartrop si aydaN
icer per fo tneip  esuaceb ygolonhcet evitcudor  no rehtom ytironim ,elgnis ,deyolpmenu na si ehs
 xis htiw ecnatsissa cilbup  rehto emoh ta nerdlihc  .  
W  gnirud reh rof cipot derevoc tsom eht si ygolonhcet evitcudorper fo esu s’aydaN elih
 esu s’etaK ,emarf emit siht  si siht rof nosaer enO .derongi yltsom si ygolonhcet evitcudorper fo
 nerdlihc reh fo htrib eht dna stnemtaert ytilitrefni s’etaK .yduts siht rof nesohc emarf emit eht
wollof yletaidemmi emarf emit eht gnirud ecalp koot yduts sihT .oga sraey ynam ecalp koot  gni
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 larutan a si ecno ta seibab thgie htiw tnangerp emaceb ehs woh os ,stelputco s’aydaN fo htrib eht
revewoH .emarf emit siht rof cipot swen ,  s’aydaN taht egarevoc swen fo tnuoma eht gniredisnoc 
arf emit siht gnirud deviecer ygolonhcet evitcudorper fo esu  fo kcal eht eton ot tnatropmi si ti ,em
 .ygolonhcet evitcudorper fo esu s’etaK tuoba egarevoc  
( nhaC dna eihciM 7991 ssalc taht nialpxe )  ot ssecca erehw tnatropmi yrev semoceb 
am snaciremA yhtlaew taht seciohc eht elihW .denrecnoc si stnemtaert ytilitrefni  gninrecnoc ek
itrefni  ,etavirp niamer tnemtaert ytil  cilbup edam era roop eht fo seciohc ytilitref eht  & eihciM(
)7991 ,nhaC  .  ,ssalc reh fo esuaceB  cilbup a sa deweiv si stnemtaert ytilitrefni fo esu s’aydaN
 .eussi etavirp a sa ylniam dedrager si s’etaK elihw ,eussi  
 ylerar si nerdlihc evah ot ygolonhcet evitcudorper esu ot noisiced s’etaK elihW
lonhcet evitcudorper esu ot noisiced s’aydaN ,denoitseuq  .dezicitirc si rehtom a emoceb ot ygo
 emoceb won sah ycnangerp etamitigel ,elpoep ynam fo sdnim eht ni“ taht snialpxe regniloS hciR
nemow rehtO .secruoser htiw nemow rof devreser egelivirp ssalc a — secruoser tuohtiw esoht —
 tnangerp yats dna tnangerp teg ohw  ”seciohc dab gnikam sa dedrager netfo era  ,dielgrebliS(
99 .pp ,9002 - )001   .  
 tsinimeF sralohcs  rehto htiw gnola redneg sesu yteicos ruo woh dnatsrednu ot tpmetta 
m ot noigiler dna ega ,ssalc ,ecar sa hcus seitilauqeni laicos  taht serutcurts rewop niatnia
 ytilauqeni laicos eetnaraug )9002 ,anarbmaZ & lliD( .  yteicos ruo woh ot kaeps sgnidnif esehT
ytirbelec sweiv na  d doohrehtom yehT .  osla  elor tnatropmi na yalp ssalc dna ecar taht etartsulli
.ekil kool dluohs rehtom taht tahw dna rehtom a eb ot thgir a sah ohw senimreted yteicos nehw  
cca nerdlihc evah ot droffa tonnac ohw elpoep wolla ot citamelborp mees yam ti elihW  ot sse
 ohw esoht ot doohtnerap dna nerdlihc stimil ssecca meht gniyned ,ygolonhcet evitcudorper
nac  rof yap ot droffa  .ti  ,yteicos a sA  su fo tsom  fo kniht ton dluow   ot ssecca elpoep gniyned
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c cimonoce tub ,noigiler ro ecar no desab ygolonhcet evitcudorper  tnereffid a si ynam rof ssal
.rettam  si ti ,revewoH  ro yrotanimircsid ssel on   stsixe nerdlihc evah ot ytiliba ehT .citamelborp
 depahs era srehtom dab dna srehtom doog tuoba saedi ruo sa gnol sA .elpoep elitref lla rof
yb  ,redneg fo sepytoerets  ar dna ssalc  evitcudorper ot ssecca sevresed ohw tuoba secidujerp ,ec
.niamer lliw ,nerdlihc evah ot ytiliba eht evah elpoep elitrefni hcihw erofereht dna ,ygolonhcet   
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